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I M P R E S I O N E S 
gefior Director del DIARIO DE 
^ MARINA. pregente 
Respetable señor : 
Encontrándome casualmente en el 
Cementerio de Col6n el día 9 de 
corriente, tuve allí oportumdad de 
presenciar las ceremonias que se 
efectuaban para conmemorar el ani-
versario de la muerte de Gonzalo de 
quesada y observé entonces con ver-
güenza y sentimiento que a la prác-
tica de aquellas ceremonias solamen-
te habían concurrido unas cuarenta 
o cincuenta personas .entre las cua-
les se contaban ocho o diez señoras 
y quince o veinte niños de un Cole-
gio y que los restos de aquel patrio-
ta inmortal , que tanto luchó en v i -
da por las libertades patrias y que 
tanto prestigio supo dar a su país en 
el extranjero, se encuentran abando-
nados en un pedazo de terreno, que 
el día 9 estaba cubierto por una ban-
dera cubana y por las flores que unas 
cuantas personas habían ofrendado 
a BU memoria, pero que todos los de-
más días del año no tienen más cu-
bierta que el césped que la naturale-
za hace allí brotar de una manera 
abundante, como para disculpar en 
algo la ingratitud do los hombres, 
y la lluvia que fecunda aquel césped 
con frecuencia y lo hace adquirir 
vivos colores que reflejan sus mati-
ces al recibir los rayos del sol. 
Con el espíritu sobrecogido por la 
emoción que aquel triste espectáculo 
hubo de causarme, pues ignoraba que 
los restos de Gonzalo de Quesada se 
encontrasen abandonados de tal mo-
do en nuestro Cementerio, me be 
puesto a pensar después en todo el 
bien que hizo a Cuba quien después 
de muerto ha recibido tan mal pago 
de sus compatriotas; y apelando a la 
Importancia y seriedad nunca des-
mentidas del DIARIO DE L A MA-
RINA, y al calor con que su entusias-
ta e ilustrado Director acoge todas 
las ideas que puedan significar un 
mejoramiento de nuestras costum-
bres o un paso más de avance en el 
desenvolvimiento de nuestra vida 
nacional, quiero exteriorizar un pen-
samiento, que acaso tenga mucho de 
atrevido, por las dificultades que 
puedan surgir para realizarlo, pero 
con el cual seguramente han de es-
tar conformes todos los que lean es-
tas líneas en las columnas d«l DIA-
RIO y consideren cómo es debido el 
mérito grande que encierra la labor 
patriótica de Gonzalo de Quesada y 
la necesidad de que el pueblo de Cu-
ba haga algo para honrar la memo-
ria de quien tanto supo luchar por el 
bien de la tierra en que nació. 
Gonzalo de Quesada fué el com-
pañero inseparable del Apóstol Mar-
tí en su destierro y el representante 
de la revolución cubana en los Es-
tados Unidos. A l talento do Gonzalo 
ae Quesada y al amor que siempre 
sintió por la libertad de su país, se 
deben muchos de los triunfos que se 
obtuvieron en el camino de nuestra 
Pel0 ^rf.1 
nreri**;< 
independencia. Después de obtenida 
ésta, y cuando tan fácil le hubiera 
sido regresar a Cuba y tomar parte 
activa en el gobierno de su país, se 
contentó con llevar nuestra repre-
sentación d ip lomát ica ante leí Gobier-
no de Washington, para seguir des-
de allí laborando por el progreso do 
nuestra patria, hasta que pasó a Ale-
mania, y allí se captó el efecto y las 
s impat ías del Kaiser Guillermo. Mien-
tras tanto, y'pagando todos los gas-
tos de su peculio particular, supo 
realizar una obra de tanta impor-
tancia para Cuba como la de recopi-
lar y editar en diversos volúmenes 
todos los trabajos literarios que el 
ingenio de Mar t í nos legara. ¿No se 
hizo acreedor, con estas muestras 
de patriotismo, a que el pueblo de 
Cuba le dedique en el Cemetíterio un 
monumento que sirva para atesti-
guar la va l ía de un hombre ya des-
aparecido y la nobleza de sentimien-
tos de un pueblo que sabe apreciar y 
agradecer lo que por él hace cual-
quiera de s^s hijos? 
Yo creo que si el doctor Rlvero 
encuentra viable esta idea, y quiere 
darle su valioso apoyo en las colum-
nas del DIARIO, pueden muy bien 
recogerse por suscripción popular los 
fondos necesarios para levantar en 
el Cementerio de Colón el monumen-
to a que me refiero. Estoy comple-
tamente seguro de que esta idea en-
con t ra r í a eco en el corazón del pue-
blo cubano y se a l l egar ían recursos 
bastantes para que en los años su-
cesivos, cuando lleguen estos d ías , 
no tenga nadie derecho a decir que 
la memoria de Gonzalo de Quesada 
no es respetada y bendecida por to-
dos los que a él debemos muchas de 
nuestras glorias nacionales. Creo que 
para hacer la subscripción debiera 
fijarse un tipo máximo de un peso 
para los pudientes y un tipo mínimo 
de una peseta para todos los demás 
que quieran contribuir con su óbolo. 
No se necesita por cierto mucho d i -
nero para levantar este monumento 
ni se necesita tampoco mucho esfuer-
zo para recoger el importe del mis-
mo. Una decisión favorable del Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA bas-
t a r á seguramente para hacer des-
pertar de su letargo á^todos los que 
con esta idea habrán de simpatizar 
y para mover y encauzar la opinión 
pública a f in de llegar al resultado 
que se apetece. 
UNO DEL MONTON 
Que las tumbas de patriotas co-
mo Gonzalo de Quesada permanez-
can en desolador abandono, es 
cosa que abate e! ánimo. 
Pero, ¿qué mucho que no se 
ocupen de los patriotas cuando la 
Patna está corriendo igual suerte ? 
Nosotros trasladamos la carta a 
los Veteranos, pues son ellos los 
que deben hacer la suscripción que 
indica el discreto y justo comuni-
cante. 
LO OCURRE EN MADRID 
NOTAS Y COMENTARIOS 
l o f n o T ^ 1 " 0 Luna ha ^trenado en 
lituras con^cutivas, sendas par 
A í o * * í i l f ^Ut0r de "Musetta", de 
bro d r ^ l l ^ P 1 0 " . *» " E l Asom-
óles zarzueleros, rasgos de sa íne te 
pinceladas de opereta y parchazos 
de as t rakln . La tal menestra escé-
nica desor ien tó al público que por 
hlo de Damasco^ y de S t r 2 VeZ DO fué t e n s a d o en la 
"bras d-liVadí^ ' 3Lae.olras mucha»! parte sonante y cantante ; La n i r t i 
t u n t r a ¿ l ^ es ¡ t u r a , entonce/? . . . S S ^ S i S 
^ i a s i a de su arte p o ^ parodiando al Salustiano del 
fecundísima afición f SAINETE—^ hay en ella fron-
dosidad, sonoridad, elegancia, como — t4,wv,iui.i. ^ I X ^ Í ^ CUaIidaa se da ra-
,0« qu. n H 6 SUS colegas-hablo de 
e9 «Ud Pertenecen a su rango,- esto 
.... wv.^wiuo,.!. elegancia, cor  
no pod.d menos de suceder, f i rmán-
dola qu.cu la firma, más carece da 
es. l o / c Z Z T r Z V Z T * , 0 ' 6810 SenCi!lez melódica ' aleo dulza-
^n re ído , por Ji t r L ? . la fama ^ " o n a ^ suavemente emotiva que 
roveleS o ín, n tn1mestre. que a los! distingue al autor de "Loa draeon*, 
r * ^ i l n u T u ^ 0 56 Ié9 S , » E x c e p t u a S d o u n a ' N Í n U a 
mo es lóg ico- - s IpnL man0' co-l delicioso n ú m e r o musical de impe-
r t í s a ;a nmc. .d0 un rotundo! "able factura y c lar ís ima l ínea tras 
d^que^l'\0Pnrf?tarnoc^ generalizada Núcese en ella algo as^ como ún d t 
Q^ce. e0gn;!^0 empalaga el seo de hacer música sabia, peque-
^ m i l S ^ Í ^ ^ a f a - | ñ a Inac:-V a Ia *ue Sfl entrega el aea no se d^t in J,? 6 primera l í- , maestro Luna, de cuando en cuan 
de Iab- 'csSro?ucL0rraSUne(XCT0 tal desdeñara el o r o ' p T o 
81 no. 2i T)er " Pro°uctora- Dígalo, de sus t á d l e s melodías ropulariza-
S . ? ^ ^ e t dr4:ntaan0d/1SU ^ ^ f - Hub0' no ^ s t a n t ^ m u c í o s Í?3 • y ü e a l n fa u • de los Sa-, aplausos. 
S t a V 1 d e s p u t ^ e ' u n ^ 1 , 0 Men0L calmadaa ^ m r o n en Pri -
a o c V r ? ^ ^ ^ T ^ r ú r f 1 ^ t ™ ™ * ™ de la represen-
^eraL ?rtr? de P^as boraS la es i Av n , ^ Su M * ^ * * '- Merino y 
Per ,0ña Francisquita " Avecilla, no acér ta ron como otras ve-
ros. aj-'0lVainos a ^es t ros carne fe/ ^ yn " S i e n t o Intere-
* i c a r n ^ ! e° ^ r a s i ó n no sean i PUCS n0! P^sentan una tVén-
t se i ^ 3 ni nuestros, Su dueño; r taa resobada y '•hecha"—"El 
^ "Ó1:^0 ^ t r o Luna, en p r o - ^ n » I * ™ " ' sigue teDÍendo 
autor011 Paso y González Jei: ^ 7 K M a i e r e 2 í n d o l a de modo tan 
JIoza an ores de la- letra de "La! . U *™ el público, fatigado, de-
tn ^ L2LaifPanilIas", icpresentada ÍÍHMR SU8 protesta5- tampoco se ex-
A W a .Ue¿a 'del mismo modTque ^ t f 6 1 InaestrS Luna' cuya W » * -
^ tie ' Mailolo Merino. l f t r « £ - Pergeñada para salir del 
^ S ^ \ ^ ^ ^ S ^ h S ^ T ' ^ S de unidad y de ca-
BANQUEROS N O R B i i A N O S S E DIRIGEN A C R O N i G ñ S a m e r i c a n a s 
M E J I C O PARA CONCERTAR UN E M P R E S T I T O 
Por TflNGREDO PlNOGiiET= 
R U M O S A S E Q U E L O S R E V O L U C I O N A R I O S H A N 
O C O P A D O L A ( M D A O P E T R O L E R A D E C E R R O A Z U L 
SERVICIO RADIO-TELEGRAFICO DEL " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
CERRO A Z U L EN PODER DE LOS 
REBELDES 
CIUDAD DE MEJICO. Enero 17. 
Informes recibidos en esta capital 
de fuentes dignas d ecrédi to , dicen 
.que los rebeldes han capturado la 
ciudad petrolera de Cerro Azul , al 
Sur de Tampico, obteniendo con ello 
el control de una parte importante 
de los campos de petróleo. 
El Departamento de la Guerra, 
no niega n i afirma la noticia. Di -
ciendo que es posible, pero nada di-
ce en definitiva. 
A M E N A Z A N A PUEBLA 
Noticias de ú l t ima hora proceden-
tea de Puebla, dicen que los rebel-
des han desplazado las fuerzas fe-
derales de San Marcos hasta Apl-
zaco, y e s t án reconcen t rándose en 
San Marcos, con la intención de ha-
cer el ataque a Puebla. 
E L EMPRESTITO.— DECLARACIO-
NES D E L SECRETARIO D E 
HACIENDA 
El Secretario de Hacienda, señor 
Alberto J. P a ñ i , al ser interrogado 
sobre los rumores del emprés t i to 
que el gobierno d̂ e Méjico intenta ob-
tener de los Estados Unidos, d i jo : 
" E l Gobierno tiene varioo proyectos, 
pero ninguno definitivo todavía y 
nada decir sobre ese asunto en es-
tos momentos." Sin embargo, se 
rumora por los círculos semi-oficia-
les que los representantes de los 
banqueros americanos es tán en ca-
mino de etsa capital, paia tratar oe 
ese emprés t i to y el Encargado de 
Negocios de los Estados Unidos en 
Méjico, Mr. George T. Summerlin, 
dice que él tiene conocimientc de 
ese viaje. 
DEL PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
¡ÜECOS 
EL SECUESTRO DE PERDICARIS 
CASI LO DESC R I B E E L R A I S L L I 
COMO UN ACTO DE AMISTAD POR 
E L QUE A Q U E L QUEDO AGRADE-
CIDO 
(Cont inuac ión) 
-íaiesuH.. par t i^Pacióa en "Su! r ^ ^ ' A ^ ? " ! a  i    
La t e n a d a en Frica I ^ S í f ' i M s ú n de8tello, naturalmente. 
: salió de aquel conjunto gris y hete-
im.* > "au l i u i i ,
11 Plern t l f de estas Producciones I ¡ S í  RQUel m i n u t  ri   t -
'0 " B e n L Í i ü n f 0 y en S Í S o í ' ^ 0 0 ' POr eÍemPl0. el n ú m e r o de 
f i b r ^ f ^ J * de la corte. verdadera-
nt*r<u ca- era esnoro.^ mis mPT1te ando e insnirado. Po™ «0H„ 
, bret" U o r 1 4 ' hablan escrito un i I6"6 en el Cómico una c e r e t a de 
í l a e ^ m o e.COlor- ^ amb en?e •U6 e8 aUtor López Monis. empre-
í ÍTZI ? oet0rclm^?o Pero^ c a s u a l i d a d ! - del fea-
r e l n ' - n S n ^ P a n i l l a s - , ocu L ' S J i l f " ^ ^ P 0 " decir ^ e8 nna 
¿0t; es.o e, ^Ue 611 viña del Se- 0pereta' dando a la denominación 
- Que hay de todo: per- , « T 
veT (Pasa a l a CUARTA plana). 
Dice el Ra i su l í que, resentido por 
la conducta del Sután para con 61. 
pensó en secuestrar ; i alguna perso-
na protegida, de Abdul-Aziz; y sus 
a-riigos de T á n g e r le indicaron a Ion 
Perdicaris. que era ciudadano de loy 
Estados Unidos y muy .-aficionado a 
la caza de becadas, qay abundan en 
los lagunatos y terreros pantanosos 
de las ce rcan ías de Tánge r ; a sus 
'•'nados o rdenó el Rr.isulí qiue le 
trajesen a su casa a Perdicaris y lo 
redujo a p r i s ión ; le contó a és te las 
acechanzas del Sul tán contra el pro-
pio Raisul í . y al conocerlas Perdi-
caris le a s e g u r ó que no se conside-
raba ya su prisionero sino su abo-
gado; siguió cazando Perdicaris en 
las tierras del Raisul í , y un pariente 
de aquél, Varney,' inglés , puso al 
corriente a Londres y "Washington 
del secuestro; dice Raisul í que los 
Norteamericanos mandaron a Tán-
ger siete buques de guerra y uno 
los ingleses. E l Sul tán, temeroso de 
perder su trono, mandó una gruesa 
suma de rescate al Raisul í . que és-
te dice qua ' a scend ió a $75,000 y pu-
so en libe/tad a los amigos del Rai-
sulí que t en ía encarcelados y lo nom-
bró Caid de los alrededores do la 
ciudad do Tánger . 
El Sul tán , es claro, pagó el res-
cate, porque el cable de Roosevelt, 
"Perdicaris vivo o el Raisu l í muer-
to", no daba lugar a vacilaciones. 
Todavía en aquella época era tan 
cruel el Ra isu l í , que al emisario del 
Sultán, que en nombre de éste , fué 
a conferenciar con él, antes de que 
se le enviase al Raisul í el dinero del 
rescate, lo en t regó a la venganza de 
sus vecinos, a quienes hab ía arreba-
tado su dinero y sus cosechas, y fué 
degollado por ellos, y Su cabeza 
manos y pies expuestos en pública 
exhibición. 
Asegura el Raisu l í que él no quie-
re atesorar dinero, pero que lo desea 
porque en polít ica m a r r o q u í es ab-
solutamente necesario para poder 
mandar y no ser arrollado. 
El capí tu lo de las que pueden 
llamarse confesiones del Raisul í , re-
lativas al célebre Bou Hamara, es 
interesante, porque la crueldad con 
eso desgraciado pretendiente desple-
gada, eclipsa las que el mismo Rai-
sulí cuenta de sus propios actos. 
Para Ra i su l í , Bou Hamara o el 
RoghI. era un ignorante que de-
cía ser hermano mayor del Sultán 
recientemente fallecido, y como te-
nía alguna hablidad y. por tanto. 
Influencia entre los moros campe-
sinos, logró el apoyo de los que ha-
bitaban la zona desde Fez a Taza. 
Durante varios años, hasta 1912, 
reinó como Sul tán en esa zona, y 
en eea fecha fué hecho prisionero v 
se le llevó en una caja de hierro i 
la Corte del Sul tán Mulai-Hafid. quo 
había reemplazado al Sul tán de-
puesto Mulai-Abdul Aziz. El Sultán 
dló orden de que se colgase l a jaula 
con el Roghi, de una pared, expo-
Í P a s a a ta página CUATRO) 
MUERTE D E UN GENERAL Y 
OCHENTA SOLDADOS REBELDES 
Según dice el Departamento de la 
Guerra, los rebeldes trataron de 
avanzar eu. Ja tarda del día catorce 
sobre Juan Cainao. siendo rechaza-
dos con ligeras pérd idas , pero la in -
formación suministrada de unos re-
beldes prisioneros dice que ochenta 
y tres de ellos resultaron muertos 
durante el ataque a Carro Azul, in-
cluyendo al General Felipe Dusart. 
VA1UAS NOTICIAS 
De los frentes de Veracrua y Jalis-
co no hubo informes hoy, según el 
General Julio M. García , que ac túa 
como Jefe de Estado Mayor, quien 
dice que el Secretario de la Guerra, 
General Serrano, s^ encuentra en 
Puebla dirigiendo el avance sobre 
Veracruz y cooperando con Obregón 
en el frente de Jalisco. 
El Departamento de la Guerra di -
ce que el abandono de San Marcos 
por las Fuerzas leales es de carác-
tei es t ra tégico , pero no hace comen-
tarios sobre el asunto. 
FUERZAS INDIAS EN ACCION 
Las fuerzas indias de las monta-
ña de Oaxaca ofrecieron una gran 
resistencia rn la Ciudad de ese nom-
bre .siguiendo al Cobernador Ma-
nuel García V i g i l , de acuerdo con 
el General Isaac Ibarra. Senador por 
Oaxaca y que a c t ú a como líder de 
los indios ên aquel Estado. Los úl-
timos informes de Ibarra dicen que 
las fuerza? del General Otilio J imé-
nez Madrigal, de las m o n t a ñ a s de 
Ibalan, es tán dominando práct ica-
mente a la Capital, aunque se d i f i -
culta la confirmación porque no hay 
comunicación por trenes n i telégra-
fo entre Oixaca y Tehuacan, pues-
fueron cortadas por los rebeldes pa-
ra^evitar el refuerzo. 
E L GENERAL GARCIA V I G I L . — 
Noticias sin carác te r oficial publi-
cadas en esta Capital dicen que el 
General Gaicía Vlgü tiene cortado el 
camino h í c a Besieger, tratando de 
llegar a Inces ta d^l Pacífico para 
escaparse ^ r la v ía mar í t ima . 
EMPLEADOS QUE FAVORECEN 
L A REVOLUCION 
E l gobierno ha sido informado de 
que ^muchos empleados de menor ca-
tegor ía har. formado una organiza-
ción provisional para actuar como 
grupo revolucionario on varios de-
partamentos, favoreciendo las ten-
dencias y avivando las s impat ías por 
la causa rebelde. 
UN EMPRESTITO PARA ALEM.> • 
N I A . 
PARIS, Enero 17 
E l comité de Expertos presidido 
ncr el general Dawes y Herr Schacbt, 
presidente del Reichsbank, d i scu t i r i 
la concer tación de un emprés t i to in -
ternacional para Alemania. 
Tal vez será difícil obtener los 
resultados de las deliberaciones del 
comité, porque el general Daves ha 
aprobado una l imitada censura. 
C H I R I G 0 T A S 
¿Que hay muchos millones 
y muchas entradas 
y muchos Ingenios 
moliendo su c a ñ a ; 
y muchos negocios 
que ofrecen ganancias 
a los accionistas, 
seguras y largas: 
y por todas partes, 
en comercios, fábr icas . 
Sociedades, Centros, 
y Bancos y cajas 
dinero por largo 
y las esperanzas 
de volver a aquellas 
locuras pasadas?. . . 
Si; más bien mirado 
no se ve en la Habana 
ni remota sombra 
de bienestar. Nada 
que claro demuestre 
dinero, abundancia, 
crédi tos , negocios, 
prosperidad. 
L A MEDICINA DEL H A M B R E 
Andan 
los falsos profetas, 
botelleros mandrias 
diciendo que estamos 
en la propia Jauja, 
que en toda la Isla 
hay paz octaviana, 
que nadie se mueve 
dentro de la casa. 
Que el m á s pobre come, 
que el m á s pobre gasta, 
que el más pobíe vive 
en la dulce p a t r i a . . . . 
como en otras partes 
rentistas dp fama. 
No lo ponjo en duda 
pues hay esperanza 
de que en Mayo o Junio, 
rueden por la Habana 
todos los millones 
que nos de la zafra. . . 
y entonces, entonces. . . 
¿volverá la danza? 
Es claro, y si vuelve 
habi^á que bailarla 
lo mismo, lo mismo, 
que la vez pasada. 
O. ' 
V E L A D A D E E X T E N S I O N 
P E D A G O G I C A 
E L ACTO DE ANOCHE 
NOTICIAS DUDOSAS ACERCA DE 
LOS REBELDES EN CERRO AZUL 
E l Comandante de las fuerzas Fe-
derales en operaciones por Tampico 
a t r a v é s de las regiones petroleras, 
ha enviado informes de sus movi-
mientos en estos ú l t imos días, según 
el Departamento de la Guerra, anun-
ciando que ni confirma ni niega quo 
los rebeldes tienen el control de las 
l íneas de pe t ró leo en el Distr i to de 
Cerro Azul y cerca del centro pro-
ductor, que es Tampico, E l ú l t imo 
reporte del Departamento de la Gue-
rra, recibido del General Luis Gu-
t iérrez , es de fecha quince 7 dice 
(Pasa a la QUINTA plana). 
Organizada por la Asociación Na-
cional de M»aestros de Ins t rucción 
Primaria y la Asociación de Gradua-
dos de la' Escuela de Pedagogía se 
efectuó anoche un acto de extensión 
pedagógica, que se vió bastante con-
currido. 
Presidieron la ve ladi los señores 
Lisandro Otero y Gabriel García Ga-
lán, en representac ión de las enti-
dades organizadoras de que son Pre-
sidentes con el Subsecretario de Ins-
trucción Públ ica Dr. Iralzos y los 
Dres. Dihigo, Agüero (Gaspar) Ma-
ñalich, Carr ión, de la Guardia y el 
Sr. García Spring. 
La apertura del acto estuvo a 
cargo del Sr. Otero consagrando sus 
palabras a seña la r la conveniencia 
del intercambio.de Profesores de los 
Estados Unidos a f in de conocer las 
Innovaciones v mejoras que se es-
timen adaptables en Cuba, escu-
chando muchos aplausos al termi-
nar. . 
El Profesor Ezequlel A. Cuevas 
in te rpre tó en la guitarra con su pe-
culiar maes t r ía varios números me-
recidamente elogiados y aplaudi-
dos. 
El Dr. Salvador Salazar hizo uso 
de la palabra pronunciando un elo-
cuent ís imo discurso sobre el ideal y 
sus formas o variedades, abogando 
por la práct ica activa y no la acción 
contemplativa en aras del ideal pe-
dagógico, llevada a tudas las esferas, 
especialmente a la escolar. como 
medio cierto y fecundo de labrar la 
ventura de la patria cubana, que de 
las escuelas ha de hacerse surgir 
para bien de las generaciones veni-
deras. 
Cuando se extinguieron los aplau-
sos al edificante e inspi radís imo dis-
curso del Dr. Salazar. la gentil Srta. 
Violeta Garc ía Albo, "hogarista" 
ya diplomada, in te rpre tó al piano con 
(Pasa a la pág ina CUATRO) 
Tóda suerte de panaceas en forma 
de pildoras, obleas, ungüen tos , be-
bidas, le ofrece la Induslj ia farma-
céutica a la humanidad doliente. 
Fuera del dominio de la farmacia 
se ofrecen como panacea la cura pov 
medio del agua, la cura por medio 
de baños de sol, por medio de la au I 
Losugestión. . . y que no.^ ^ i 
De manera que cuando un cronis- í 
ta que no tiene autoridad doctoral, 
como Q! que esto escribe, anuncia en 
sus primeras línea*, uue va a ocu-
parse de un nuevo procedimiento 
para curar, que es también una na-
nacea, que así lo c u r a r á a usted de 
una pulmonía como de un cáncer, el 
lector está justificado de anteman»' 
8» deja la crónica a un lado y dice: 
•'al pobre infeliz también lo han en-
g a ñ a d o " . 
Pero más de a lgún lector t end rá 
curiosidad de saber hasta d3nde lia 
ea la chifladura d^ esto cronista-
Se trata de la curación por medio 
del hambre, la que practican los ani-
males salvajes, que no tienen médi-
cos, ni boticas- Se trata simplemen-
te de esto: ¿Es tá usted enfermo? No 
coma. No ee someta a una dieta de 
pollo y arroz y leche y huevos. Sim-
nlemente. no coma nada. Y este ayu-
no oue debe excluir todo alimento 
absolutamente todo, sólido o l íquido 
—excepción hecha del agua, que pu»-
de y debe bebería en abundancia—-
ha de continuarse por una semana 
y diez días y más , si e» necesario. 
Este método de curar va ganando 
terreno en los Estados Unidos donde 
ya lo ponen en práct ica muchos doc-
tores. Diversas inetltuclones cientí-
ficas han hecho numerosos exoeri-
mentos al respecto y recomiendan 
enfá t icamente el ayuno continuado 
para muchas enfermedades. 
Esto cronista no ..se ha curado ni 
de pulmonía , ni de tisis, n i de cáncer 
tior medio del hambre por la senci-
lla razón de que no ha sido asrra-
ciado con la oportunidad de hacer 
ostos experimentos. Pero resfriados, 
al. ha tenido. Por muchos años fué 
propenso a reefriados que le era su-
mamente difícil combatir. Pero tan 
pronto como oyó hablar del ayuno 
como procedimiento curativo lo pu-1 
so en práct ica y el resultado fué 
prodigioso. 
El que esto escribe tiene cuarenta 
años. Pu^/a decir que en su vida ha i 
tenido uu más de cien resfriados, i 
pero cada uno de ellos ha durado va-, 
rios meses. Ha consultado nara sus 
resfriados a más de den doctores di-
ferentes, españofés, franceses, norte- ' 
americanos, atenaanes. chilenos in-1 
oleses. . . y nunca, ninguno le ha re-
comendado que deje de comer, para i 
curarse. 
¿ P o r qué? Si tiene fiebre, no co-, 
ma, le dice a usted el doctor. Rpro' 
cniando uno tiene fiebre no tiene Ka-
nas de comer. La propia naturaleza, i 
unto la gravedad del mal, se encar-; 
ga de imponer el remedio. 
Este cronista no ha ensayado el | 
procedimiento del ayuno sino para i 
eurar resfriados. Pero los partidarios j 
de este método de curación preten-1 
den que por medio del ayuno pro-; 
longado se pueden curar casi todas 
las enfermedades. 
¿Es fácil ayunar una semana? D i - i 
cen que sí. Son sólo los dos prime-
ros días los que causan molestia. 
Después no se siente hambre y se 
puede trabajar tan normalmente co-
mo de costumbre. Cuando se intn-
rrumpa el .ayuno, después de u.na se-
mana, o diez días, debe empezarse 
a comer poco a poco. Casi no hay 
enfermedad, dicen, que no se rinda 
a este tratamiento. 
La próxima vez que tenga usted 
un resfriado, haga el ensayo de » -
sar un d ía—o dos si es necesario—• 
sin comer. En todo caso, usted sabe 
que no se ha de m o r i r Acuérdese de 
cuántos días tu.vo que ayunar' Me. 
Swinney para lograr morir . 
L O S A S E S I N A T O S D E L P R E S I D E N T E H E I N Z Y 
O T R O S C I N C O A U T O N O M I S T A S E N E L 
P A L A T I N A D O 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA). 
I D I O M A S Y D I A L E C T O S 
(Por Eva CAN E L ) 
Mi querido viejo, don Ramón Grau 
decano del DIARIO DE L A M A R I -
NA, me p r e g u n t ó ayer: 
— " ¿ A c a b ó usted ya con los cata-
lanes? En aquel momento bajaba 
yo unas escaleras de caracol y lle-
vaba el pensamiento en las extremi-
dades inferiores, por lo cual solo 
pu.de contestarle maquinalmente: 
"no: no me dejan". 
El señor Grau es ca ta lán , un ca-
ta lán amante de su Cata luña pero 
también es un español que no olvi-
dâ  su patria. Debe haber sido muy 
aficionado a la lectura, porque es 
instruido y todavía lee mucho pues 
sigue el movimiento del mundo, in-
terrogando y opinando cuando en-
cuentra a su paso, personas que pue-
den mantener sus opiniones o dis-
cutir las; opiniones las suyas de ecua-
nimidad y lufcidez envidiables. 
No habíamos cruzado una pala-
bra respecto de la cuestión hoy bata-
llona de Idiomas y dialectos: por 
tanto no se lo que Iría a decirme 
el s impát ico y viejo amigo: como al 
contestarle r á p i d a m e n t e , sin más ex-
plicación ha quedado pendiente la 
que le debo m a t a r é de un t i ro dos 
pá ja ros : Sabrá él por qué no me de-
Jan acabar y s a b r á n otros que no 
me han convencido con sus razones. 
No necesfto asegurar que be recibido 
un chapa r rón de cartas: las que vie-
nen signadas con pseudónimo no tie-
nen por qué ser tenidas en cuenta: 
ni para defenoer una cosa que tanto 
los interesa pierden la cobardía cier-
tos, muchos, casi todos los hombres-
El que sv.pone estar en posesión 
de la verdad,x y sobre todo el que 
expone sus sentimientos y mucho i 
rnáu siendo de orden afectivo tan 1 
elevado, da muestra de pequeñez o¡ 
de falta de solidez eri la convicción 
ocultando su nombre. Entonces voy 
a contestar ún icamente a don Ramón 
Xapell i que desde San Antonio de 
los Baños me escribe. 
Comienza diciendo el señor Xape-
l l i que la M A R I N A hace tiempo 
que no comulga con nuestros Ideales 
catalanes; pues él señor Director an-
tes de serlo, escribió un a r t í ce lo ase-
gurando que casi todos los catalanes 
sabían el castellano, con lo cual les 
ha hecho justicia inapreciable, aña-
do yo. 
Dice t ambién , el señor Xapel l i , 
que hace tiempo en la Sección "De 
Día en Día" se aseguró lo mismo; y 
no veo todav ía , la deducción de que 
el DIARIO DE L A MARINA no co-
mulgue "con los Ideales de dicho se-
ñor siempre que sean como los man-
da Dios y la Nación desea. 
Estampado esto, me pregunta el 
señor X a p e l l i : — " ¿ S I yo le dijera a 
usted que todos los portorriqu.eños 
saben el inglés qué dir ía? Pues le 
diría que no tiene nada que ver re-
treta con serenata: que saben el In-
(Pasa a la. página CUATRO) 
LOS ASESINATOS POLITICOS EN 
A L E M A N I A . DE L A POST - GUE-
RRA, SIEMPRE FUERON PERPE-
TRADOS POR LOS MONARQUICOS 
O IMPERIALISTAS 
En la noche del nueve del corrien-
te fueron asesinados el Presidente 
del Estado au tonómico del Palatl-
nado. Heintz, y dos de sus acompa-
ñantes , en el comedor del Hotel 
Wlttelsbach, de Spey^r; los asesi-
nos eran dos, ambos partidarios do 
Hltler( el llamado jefe fascista de 
Baviera; uno m a t ó al Presidente y 
el otro a sus dos acompa'ñantes, cou 
los revólvers que llevaban. Pudieron 
escapar los asesinos apagando las 
luces eléctr icas, al salir del come-
dor. Además murieron en la refrie-
ga dos electricistas y otro autono-
mista, llamados t ambién separatis-
tas. E l crimen se comet ió en la ciu-
dad de Speyez. que pertenece al 
Palatinado, y Maguncia es la capi-
tal , en ¿a que los franceses guardan 
desde el armisticio la cabeza del 
puente del Rhin, como también !a 
de Coblenza, desde que las tropas 
norteamericanas se retiraron de allí 
el año pasado, siendo los guarda-
dores de la cabeza del puente dol 
Rhin en Colonia, los ingleses. 
El movimiento separatista del Pa-
latinado se acen tuó ú l t i m a m e n t e 
después que en Aquisgran, capital 
de la Rhinlandia, fueron vencidos 
los republicanos. 
Los separatistas del Palatinado, 
en cuanto supieron el asesinato del 
Presidente Heinz y sus dos com-
pañeros , apresaron en Zwei-bruken 
a varias personas que las conservan 
en rehenes par vengar la muerte de 
sus jefes. 
Inglaterra anunció a Francia su 
intención de nombrar una Comisión 
Investigadora inglesa para conocer 
los motivos de los asesinatos y de la 
agi tación en el Palatinado; y Fran-
cia contestó que la invest igación de-
bía llevarse a efecto por una Comi-
sión compuesta de Aliados, pero no 
do Ingleses tan sólo, máxime cuando 
los franceses solos son los qmí ocu-
pan militarmente el Palatinado; a 
pesar de esta contes tación de Fran-
cia, que parece tan razonable, díce-
se que Lord Curzon insiste en la in-
vestigación sólo por los ingleses. 
Desde Octubre ú l t imo empezó el 
movimiento autonomista en Dussel-
dorf, en donde fueron derrotados los 
jefes, extendiéndose a Aachen o 
Aquisgran, en donde las fuerzas bel-
gas derrotaron a los autonomistas 
de la Rhinlandia. 
E l Presidente Hein^ no era figura 
de gran relieve del Partido Autono-
mista, sino un admirador del Doctor 
Dorten, que fué el pr imit ivo orga-
nizador del movimiento'separatista 
del Rhin. 
Los motines armados del Palati-
nado en el año ú l t imo, han ocasio-
nadu más de cincuenta muertos. 
' Desde que se celebró el armisticio 
del 11 de Noviembre de 1918, los 
asesinatos polít icos se han sucedido 
en Alemania con terrible frecuencki. 
Y es de notar que los asesinados 
han sido generalmente los alemanes 
pertenecientes a los Partidos izquier-
distas o moderados, y los asesinos 
formaban entre los que abominaban 
del Tratado de Versalles. 
Los asesinos del Partido de la de-
recha, o monárquico convictos por 
los Tribunales Alemanes, han sido 
354, y fué castigado uno con la pe-
na de muerto, y los restantes a no-
venta años de prisión, sumando el 
castigo de todos; mientras que loa 
22 asesinos políticos de la Izquierda 
fueron castigados, diez a la pona de 
muerte y el resto a 248 años de en-
carcelamiento. 
E l primer mot ín fué el revolucio-
nario de Berlín, de Enero de 1913, 
en que siete comunistas se apodera-
ron del edificio del periódico Vor-
waerts; y a pesar de que salieron 
de él con bandera blanca, se les fu-
siló en el callejón más cercano. 
Unos días después, K a r l Liebk-
necht y Rosa Luxemburg» comunis-
tas, fueron asesinados. No hubo nin-
gún castigo para los asesinos, que 
eran militares. 
El asesinato de K u r t Fisner, Pre-
sidente de la Repúbl ica de Baviera. 
en una de las calles de Munich, el 
11 de Febrero de 1919, fué prepara-
do fr íamente y se comet ió con evi-
dente indefensión del muerto. La 
falta que se imputaba a K u r t Eiz-
ner, era que en Suiza, de donde aca-
baba de llegar cuando fué asesina-
do, hab ía dicho que Alemania era ta 
causante de la Gran Guerra, siendo 
su asesino el Conde Arco-Valley, uu 
estudiante. 
Como consecuencia del asesinato 
de K u r t Bisner, se estableció la ver 
gonzosa República Sovietista de Mu-
nich, en que un jovenzuelo comunis-
ta daba órdenes de ejecución, mien-
tras bebía cerveza. Los militaristas 
restablecieron e! orden. 
Y desde entonces Baviera es ú 
punto de cita donde, por ejemplo, 
K i t l e r y Luddendoff, osaron desa-
fiar al Poder de Berl ín . 
Los asesinatos de Erzberger en 
| las soledades de la Selva Negra y l o 
I Rathenau, muy amigo mío, como su 
I padre, en un suburbio de Ber l ín , el 
primero porque había firmado el ar-
misticio y Rathenau porque que r í a 
¡ cumplir el pago de Reparaciones del 
¡ Tratado /de Versalles, demuestran 
j mi tésis de que los militaristas erau 
i los asesinos. 
I Maximiliano Harden también fué 
| asaltado en las calles de Berlín por 
[asesinos, golpeado y dejado por muer-
to^ porque desde su periódico el 
I Zukunft, aconsejaba que se pagasen 
¡ las Reparaciones. 
• De toda esta sangre que mana do 
las venganzas de los mili taristas, 
j sólo debemos de recordar una nota 
¡consoladora , a saber: las palabras 
j de la madre de Rathenau, cuando 
I dijo: "Los asesinos de mi desgracia-
do hijo no sabían lo bueno qe era 
y lo que amaba a su Patria: invo-
cando el amor de Dios misericordio-
so, yo los perdono." 
E L S R . A B E L V I L L E G A S 
A R A N C 
A bordo del vapor "Kcuador" l le-
gó en la m a ñ a n a de hry » este puer-
to el distinguido penodista señor 
Ate l Villegas Arango, Director d>l 
Diarlo d'> P a n a m á " y miembio á i l 
•:i riódicQ, "La Estrella de P a n a m á " , 
devano da la prensa centro ameri-
cana . 
El señor Villegas iiue per teneció 
a la redacción de nuesi.ro colega " E l 
Mundo", y que residió a lgún tiempt) 
j entre nosotros, lleva, c' encargo de 
¡dir igir la impresión de un n ú m e r o 
especial en ret!'3gravure, que h a r á 
"La Estrella de P a n a m á " , quo 
cumple sus 75 años do existencia. 
El distinguido compaññeñ ro f JQ 
saludado a bordo por una comisión 
de la Asociación de la Pi ensa de Cu-
ba Integrada por los sefores Cala lú , 
Lamy, y Modesto Morales Díaz, y por 
lo? repór te rs del Puer<o. 
E l señor Villegas, y ie es ami^o 
narticular del Ministro de Cuba en 
P a n a m á Sr. Vaí-seur, tiene el pro-
yecto de abrir una campaña para 'c-
grar un mayor acer ¡amiento entro 
P a n a m á y Cuba, puei aquella repú-
(Pasa a la página CUATRO) 
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INAUGURAL 
¡Que bella explosión de anhelos; 
ansias y aspiraciones hacia una f i -
nalidad más bella todav ía ! 
Presentida al escribir m i crónica 
anterior, es tá ya plenamente confir-
mada con el acto inaugural de la 
primera exposición de arte que so 
celebra en la Ciudad de Guantáua-
mo. 
Hablemos primero de la cantidad, 
que es lo menos importante. Son 
ciento veinte las obras presentadas. 
Me resulta casi imposible hablar 
de la calidad, por no estar capacitado 
para emitir juicios exactos en ma-
teria de artes p l á s t i ca s . Sólo aten-
n iéndome a los oidos de labios auto-
rizados, pu.edo decir que la calidad, 
en conjunto, constituye el mayor 
motivo de grata sorpresa en esta 
exposición. 
Nadie hubiera creído — a s í lo di-
cen todos los visitantes— que se 
reuniese ta l cantidad de obras de 
calidad. 
Justo es reconocer que las hay 
medianas y hasta alguien relega a 
un t é rmino inferior ciertos trabajos. 
Pero las buenas y las excelentes, aún 
siendo pocas, compensan la mediocrl 
dad de otras, sobre todo si tenemos 
en cuenta los factores erimentes co-
mo la falta, que es absoluta, de es-
cuelas, cenáculos, mu.seos, " p e ñ a s " 
de ' artistas o dfe aficionados. En 
materias de arte estaba nuestra 
Ciudad un tanto retrasada. . . . 
Hablo eñ p re té r i to , porque ya no 
lo e s t á . Un solo paso , ha bastado 
para demostrar que hay afición y 
algo m á s ; hay quienes pueden ser 
maestros. Se está tratando, en "pe-
fías" improvisada, de que debiéra 
organizare un museo, de formar ce-
náculos , abrir escuelas y creo muy 
posible institu.lr la exposición anual 
patrocinada por el Casino Español 
que ha tenido la suerte de albergar 
en su casa la pr imera . 
La a t racción del acto inaugural 
fué la conferencia del Dr. Juan F. 
Borell , uno de los hombres que va-
len mucho y se exhiben poco. A 
pesar de sus largos años de residen-
cia aquí, ha sido una sorpresa para 
la mayar ía de los habitantes de la 
Ciudad "descubrir" qu.e es un ex-
celente pintor . Como es también l i -
terato, dibujante, orador y puede 
ser que sea alguna cosa más , igno-
rada todavía , sin detrimento de su 
excepcional valer como médico, co-
mo caballero y como amigo. 
Asistió el Alcalde Municipal, Ma-
nuel A. Salas, quien no pudo sus-
traerse a la influencia del ambiente 
y cuando le fué entregada la llave 
de la exposición, esu.ivalente —se-
gún se le d i j o — a la llave de una 
Ciudad Ideal, Ciudad del porvenir en 
que se rinda al arte el culto debido, 
habló también para decir cosas be-
llas y acertadas. 
Me consta que el Dr. Borell , apro-
vechando la oportunidad, gest ionó 
apoyo oficial para su proyectada Es-
cuela de Artes y Oficios. Se me ase-
gura que hubo ofertas sinceras y 
reiteradas. 
Luego vino la sorpresa de una con-
currencia nu t r id í s ima y muy escogi-
da, al encontrarse frente a la insta-
lación atinada de un conjunto de 
obras insospechadas. 
Ha sido un bello exponento del 
acto que, a m i juicio sin Importan-
cia, no es Inaugural de una expo-
sición, sino de algo más importante 
y trascendente; inaugural de una 
nueva era en que sobre el firmamen-
to gris se destaca una estrella, astro 
de primera magnitud aparecido, sim-
ból icamente, ' el dia de Reyes como 
señalando el nacimiento de lo que 
bor ra rá nuestro anterior pecado cí-
vico, consistente, el pecado, en la 
despreocupación del perfecciona-
miento espir i tual . 
V I D A M A T A N C E R A 
"LOS QUEDANS" 
Hab ían sido suspendidos los "que-
dan" en la Aduana con motivo de la 
d e á a n c i a de una Importación frau-j 
dulcnta de café que publico " E l Im-1 
parcial';, pero en una entrevista ce-
f f á l j S r v S r él director del mismo I 
con el Sr. Octavio Cruz, Administra-1 
dor de la Aduana, en nombre de los i 
comerciantes a quienes perjudicaba j 
grandemente la medida, han sido dis-
puesto nuevamente el despacho en 
aquella forma, tomándose otras me-l 
dldas para evitar dicho contraban-[ 
do.- • • J. . .. 
D E M N ( I A 
mu ei juzgado de Instrucción se haj 
radicado causa bajo el número 18 ( 
de este año por infracción de la Ley [ 
de Ferrocarriles, en v i r tud de una 
denuncia promovida por el Sr Miguel ' 
Mart ínez, administrador del Ingenio ¡ 
" T r i u n f o " en la que dice que del ma-
ter ia l ferroviario empleado en el des-
viadero "Dolores" que pertenece a 
los F . C. Unidos le fueron sus t ra í -
das 54 chumaceras cuyo valor estima 
MU 135 pesos, ignorando quienes pue-
dan ser los autores del robo. 
ROBO 
Avellno Arlas dueño de la bodega 
Alyarez 150 denunció qvjs en la no-
che dol domingo al llegar al estable-j 
cimiento notó que la puerta que da 
acceso al patio estaba abierta y que 
1P faltaban 110 pesos que guardaba 
en la carpera. 
PROFESORES 
Han sido nombrados profesores de 
la Academia. "Mercur io" que diri je 
el Sr. Arcadto Mar t ínez Martel l . los 
eefiores Os^ar Labourdette; Antonio 
Pino; y Esteban Díaz, todos ellos 
graduados , en la misma Academia 
Mercantil.. 
Enhorabuena. 
E L JUEGO 
^a bolita sigue su curso, y cada 
dia aumenta sus negocios, porque 
como pagan bien los apuntes, entre-
gándole al. afortunado seria suma de 
dinero cuando acierta, a cambio de 
las que despojan a los demás , crecen 
los prosél i tos de manera alarmante. 
En la puerta de un edificio situa-
do frente al Parque se anuncia el 
n ú m e r o premiado, marcándolo con 
tiza en grandes caracteres para que 
sea visto por todos. 
TRIUNFOS MUSICALES 
Nuestro distinguido compañero 
señor Florencio Hernández , cronista 
social de " L a Nueva Aurora" nos 
cede estas impresiones de los exá-
menes de plano celebrados en la Aca-
demia "Margot Alfonso" y que fue-
ron presididos por el maestro Sr. 
Ben j amín O r b ó n . 
que coronó con rosas do lozano y 
bridante éxito, los días que su con-
sagraran al estudio con verdadero 
amor. 
En la acreditada Academia de 
Música que dirige la espiritual y ta-
lentosa Maestra señor i ta Margot A l -
fonso, y que ostenta como epígrafe 
el nombre de su Directora, tuvieron 
efecto unos exámenes el dia l o . de 
los corrientes. 
Real izáronse ante un Tribunal que 
estaba formado por la señor i ta Mar-
got Alfonso, el reputado maestro se-
ñor .Bpn jamin prb^ón. y su secretario 
<?i.. s g ^ q í ^ g i p a p ^ q ^ G ^ y , , , ^ ^ 
Fueron examinadas ae los "úHimos 
años de Solfeo y Plano las señori tas 
Gloria Tejeiro, María _ Isabel» Rodrí-
guez y Haydee Moret.* 
Y, como era. de esperarse, tres so-
bresalientes otorgó el Maestro Or-
bón para ISs alumnas que desde sus 
primeros años no han tenido otra 
Maestra que la señor i t a Alfonso que 
tanto se afana por llevar siempre a 
sus discípulas a la región ha lagüeña 
del anhelado triu.nfof. 
En el futuro mes de febrero ha rán 
su grado -las señor i t as examinadas 
y Matanzas contará con tras nuevas 
profesoras de música cuyoé t í tulos 
serán un.verdadero exponentfi de sus 
aptitudes. 
Vaya mi enhorabuena para esas 
tres rosas que no tan solo embalsa-
man nuestros paseos con su perfu-
me del icadísimo sino que también 
poseen el obsequio que Euterpe les 
ha hecho el igiéndolas para formar 
parte entre el n ú m e r o de sus favori-
tas. 
Y, qué puedo decirle a la señori-
ta Alfonso? ¿No es acaso conocido 
en Cuba su arte, como conocidos son 
los trinos de los pájaros que de ár-
bol en árbol , de ciudad en ciudad 
van' dejando las perlas sonoras de 
sus armenias? 
MI felicitación para todas y que el 
tr iunfo lea sonr ía siempre con la ple-
nitud que le ha hecho ahora. 
Chicho Hernández . 
Tres distinguidas y estudiosas se-
ñ o r i t a s matanceras acaban de obte-
ner muy merecidos triunfos musica-
les. 
Y fué muy justa la compensación 
NUEVO COLEGA 
Ha comenzado a editarse un pe-
riódico semanario bajo la dirección 
técnica del estimado compañero Sr 
Alberto Riera, que ha sido favora-
blemente acogido por el púb l i co . 
Es un periódico de oposición, y lle-
va un programa que si es cumplido, 
cosa que no dudamos, r e d u n d a r á en 
beneficios para la ciudad, j , 
L A PAVIMENTACION 
Las obras de pavimentac ión van 
adelantando. 
Ojalá que queden buenas las ca-
lles, y acabemos de una vez sacu-
ilíóndonos el sello de v i l lo r r io que 
pendía del aspecto callejero. 
Tenemos la esperanza de que si 
siguen así las cosas y se cumple un 
poquito, nada más que un poquito 
con el pueblo, vamos a dar un cam-
bio de aspecto en la misma forma 
que si descor r ié ramos una cortina 
mecánica para cambiar de escena. 
Carlos M . GOMEZ. 
¡ A g u a d e C o l o n i a PREPARADA: con l i s ESENCIAS 
d d D r . J O H N S O N r : más tes:;:;:;: 
ESQUISITA PARA n BAlO T EL PAÍIUEI& 
h t a l a : DRCtüESIA JOHHSJH. OMspo 38, i m l u i I g i n t 
L A C O M P A Ñ I A E D S A N T A 
C R U Z E N S A G U A 
SAGU A L A GRANDE, Enero 16 — 
Ha constituido un gran "success" 
ar t ís t ico y social el debut de la com-
pañía Santacruz en el teatro Pr in-
cipal, con La Monter ía y Es Mucho 
Madrid. Ambas obras fueron aplau-
didas por numeroso público que lle-
naba el teatro. E l abono a tres fun-
ciones ha sido cubierto. Para hoy, 
jueves, anúnclase E l Teniente F lo r i -
sel y La Rubia de Far West. 
( UEVAS, Corresponsal... 
D E C A I B A R M 
Enerol4. 
L A COMP.V.xIA CUBANA DE ELEC-
TRICIDAD 
La Compañía Cubana de Electri-
cidad S. A. que acertadamente ad-
ministra el señor A. C. Deal con 
oficina central establecida en Cíen-
fuegos, se dispon ea abrir en esta V i -
lla el departamento Comercial, y al 
efecto ha adquirido en arrendamien-
un amplio local en los bajos del mag-
nífico 'Hotel Comercio.'' 
Según me informa el atento Ad-
D E 
SOBRE E L ASALTO A L 
L A N T E R N 
'OREEN 
Las investigaciones que se han 
hecho para encontrar a los culpa-
bles del incendio del Club "Oreen 
Lantern", hecho de qu^ hablamos 
eL correspondencias anteriores, per 
El inspector Hoppkins, de la Ofi-
cina de Inmigrac ión , y L . Sallsbury, 
de la Aduana, fueron a Tarpon 
Springs en busca de siete extranje-
ros que se decía que habían desem-
barcado al l í ; poro cuando llegaron 
no los encontraron. 
Los individuos detenidos serán 
manecen en el misterio, pues el She- j pasados probabfemente a la cárcel 
C U E N T O S E X f R A N J E R O S 
C A Z A D O R F U R T I V O 
r l f f Spencer ha declarado a la pren 
sa que él no hablar ía más de este 
asunto, así como se negó a referii* 
los progresos hechos en el curso de 
las Investigaciones. 
Las Autoridades rehusan decla-
rar si las investigaciones hasta aho-
ra arrojan más luz sobre esto he-
cho, y según las declaraciones de! 
Fiscal del Condado, Morris M. GI-
vens, un abogado de Tampa, y cier-
ta persona muy conocida en el mun-
do de los negocios, es tán siendo v i -
gilados por sospechas de que se en-
cuentren complicados en este asun-
to. N 
Otra nueva recompensa se ha ofre-
cido por la captura de los autores 
! del Incendio, y es la del Gobernador 
| del Estado de Florida, Carey A. 
Hardee, consistente en quinientos 
pesos; con esta cantidad asciende lo 
ofrecido a $4,500 en total . 
del Condado de Hilisborough. 
U \ A VISITA A L A L C A L D E 
Anotamos a cont inuación un de-
talle s impát ico , que pone de mani-
fiesto el alto grado do civismo que 
caracteriza a los americanos, en su 
cooperación con el Gobierno. 
Una Comisión de distinguidas da-
mas de la ciudad de Tampa, presidi-
das por la Sra. T. N . Shackíeforcl, 
visitó en su despacho al nuevo A l -
calde de la ciudad, Mr . Perry G. 
W a l l . 
Las damas hicieron presente al 
Alcalde, que su vista obedecía a 
ofrecerle su incondicional apoyo pa-
ra todo cuanto redunde en el mayor 
auge y éxito en sus gestiones. 
Asimismo le obsequiaron con un 
ar t ís t ico cesto de flores naturales. 
ENTREGADO POR SUS FIADORES 
UN' " P A R T r " 
Un magnífico ^'party" se celebró 
el sábado en el domicilio de nues-
tro distinguido amigo Manuel G. 
Hernández y su distinguida esposa. 
Felipe Amézaga, convicto por las 
Autoridades Federales en el tráfico 
de narcót icos, fué entregado al Mar-
shal Federal I Price, por sus fiado- | en la Novena Avenida 
res Gluseppe Güilo y Gaetano Splc- Un s impát ico grupo de jóvenes 
ministrador de la Planta local, se-1 cola, los cuáles no hicieron d e c í a - | dió animación con su presencia a la 
ñor j e s ú s Consuegra, dentro de los ¡ ración alguna que justificara esta j fiesta, la cual t r anscu r r ió dentro de 
d ía / del mes que cursa, ae da rá prin-
cipio a los trabajos relacionados con 
la instalación del departamento a 
que hago referencia, que a juzgar 
por los informes que he adquirido, 
se m o n t a r á elegantemente como el 
que existe en la actualidad en la 
Ciudad de Cárdenas . 
UNA NOTA DE DUELO 
De duelo se encuentra mi estima-
do amigo Néstor L . San Román , 
atento y muy celoso Jefe de Telé-
grafos de esta Vi l l a , por el sensi-
ble fallecimiento de su querido her-
mano, el correcto caballero Miguel 
L . San Román, acaecido el pasado 
domingo allí en la Capital. 
MI sent idís ima expresión de con-
dolencia para el buen amigo. 
L A ASOCIACION DE LA PRENSA 
LOCAL 
Para el próximo día 27 del mes 
que cursa, está seña lada la consti-
tución de la Asociación de la Prensa 
Local. 
Hace mucho tiempo que se hacía 
sentir esa gran necesidad, y al i n i -
ciarse esta idea por el periódico lo-
cal " E l Imparclal" , ha sido acogida 
con .verdadero calor y entusiasmo. 
JOSE DE LA ROSA ZULUAGA 
Este entusiasta jovencito, que cur 
sa sus estudios de agricultura en la 
Granja Escuela de Santa Clara, par 
tló en el tren de la m a ñ a n a del 
domingo para dicho plantel, después 
de haber disfrutado entre los suyos 
de una alegre vacación de Pascuas. 
El amigo Pepito, es el niño mi -
mado de la Granja, y nosotros los 
cangrejeros, nos sentimos orgullosos 
por eso, y por las notas de sobre-
saliente que en sus estudios viene 
alcanzando desde que rué env ía lo 
allí como becado de este Municipio. 
E L CORRESPONSAL 
acción. 
Amézaga, junto con Joe Dl-bona, 
aguardaban la resolución de su ca-
so ante la Corte Federal y estaban 
en libeftad bajo fianza. 
A Dl-bona no le han retirado su 
fianza sus fiadores, pero si la sen-
tencia es confirmada, pasa rán a la 
penitenciaria de Atlanta, Georgia, a 
cumplir la pena impuesta-
Como dijimos en correspondencia 
anterior, estos Individuos eran em-
pleados de la botica italiana de la 
Sépt ima Avenida. 
la mayor a legr ía . 
La concurrencia fué finamente ob-
sequiada con ricos dulces y exquisi-
to "ponche". 
Se improvisaron divertidos Juegos 
de salón y se bailó toda la noche-
Quedamos reconocidos a las aten-




Tres individuos muy conocidos en 
SALUDOS 
Se lo enviamos a la distinguida y 
culta profesora de piano, Sra. Con-
suelo Bas, y a su distinguido espo-
so, Sr. Amado Cuervo. 
Fuimos invitados en días pasados 
a una ín t ima audición musical que 
nos hizo pasar un rato muy agrada 
Ybor City, e s t á n detenidos en el ble. Los dueños de la casa tuvieron 
pueblo esponjero de Tarpon Springs, 
cerca de Tampa, bajo la acusación 
de contrabando de extranjeros. 
Se nombran estos individuos Ar -
mando Alfonso, Raúl García y Dan-
tón Claramount. 
atenciones delicadas con nosotros, 
que sinceramente agradecemos. 
Pedro R a m í r e z MOYA 
Tampa, Enero 13, de 1923. 
Cíear Bozauz en t ró en el despa 
cho donde le esperaba e] barón Me-
rjolr do ín Menardiere. E l guarda da-
ba vveltas a su sombrero entre sus 
grueso-i dedos; inquieto y temeroso, 
fcor'uba bajo sus bigotes un aire 
qUí, apestaba a alcohol, no sabía por 
uóudo comenzar. 
f'-m v.n brusco gooto, su amo le 
indicó ur.ta s i l la : 
- - N o sigo usted asi. tieso y mudo 
como ui1 poste. ¿No ha dicho que 
quoría hablarme? 
Ei'a el barón un hombro do se-
ceuta años, a'to y enjuto, con el pe-
lo rojo Tenía un mal c a r á c t e r . Se 
1c aborrecía en su país, donde pasa-
ba ia mayor parle del a ñ o ; eu pro-
pia familia temblaba en su presen-
cia por sus injustas có le ras . Dos de 
sus hijos, cuando cumplieron veinte 
años, s í marcharon para no sufrir 
la t i r an ía brutal de un padre que 
conEÍderaba a los suyos como po-
bio'-- imbéci les . E l no quiso saber 
nurca á dónde habían ido n i qué ha-
bía sido de ellos. , 
Por su parte, el guarda no era 
más querido que su amo, por nus 
vnier^ias y por su autoridad in t ran-
fcigente. Era milagroso que cada 
año escapase a las venganzas de los 
cazadores furtivos, que lo hab ían te-
nido más de veinte veces encañona-
do con sus escopetas. Bezaux sólo 
lemblai a ai^te el barón, como un pe-
r o que siente la autoridad del amo. 
y por esc le inquietaba tener que po-
nerie ai corriente de' drama que ha-
bía ocurrido la noche pasada. 
— ¡ Y b i e n ! . . . — d i j o el b a r ó n — 
¿Qué esperas? 
E l guardo sacó fuerzas de f la-
queza: 
—Tengo que decir al señor barón 
señor barón puede adivina 
prsemn cuando, ayudado ^ 1,1 
para eléctrica, reco:. CÍ A?0R ^ 
g e r . . Ql6eñorjJÍ; 
El padre cont inuó SÍW • 
^ grandes pasos Sl encio«o ^ 
El cadáver estaba tendM 
choza. La carga le l l ! * ^ ^ 
peche . . . E l nariro 'la..perfora40 El padre si» n 
momontc «obre el cadáver / ^ 
Jo, y después levantó 
"10'~ 
E 
su cabeza voluntariosa. i n n / A ^ Es meneater abr.; lnnoxlbl,: 
e.. el bosque. Vamos a L ^ 
alia; vaya a buscar un 
dar ninguna explicación a fi,?Zo' «fc 
Envc.-vieror., el cadáver ^ f^er. 
lo enterraron en una tr ñ i frl0. í 
f'-nda que abrió e r g u S ^ ^ 
do echar la tierra sobre e l , ¿ « ^ 
el señor Meif i rd de la ATL dari(i' 
hizo la señal de la cruz n u e ^ e 
aa repit ió, y m u r m u r ó una n v 8 ^ -
_______ u"a legarla, 
E l domingo siguiente. io8 u ^ i 
lo* recorr ían el bosquecilio y nViU 
a su rón Hamo e n é r g i c a m e n t T a ' J , 61 bl 
tumba y 
que olfateaba la estrecha 
a r r a ñ a b a la t ierra . 
T ¡ w J n e-nir a(luí D'ana' Te vo> a ensenar a hacer g j * 
Y le áió un terrible latigazo ' 
_ _ R o b o r t Dieudonne. 
O 
O E l L i b r o O f i c i a l p a r a e l l 
Los hay a $0.40, $0.60, $0.80 y $1.00, según calidad. 
AI Interior se remiten franco de porte. 
Libros de Contabilidad a precios sin competencia. Véalos, o pídanos 
lista de precios. Descuentos al por mayor. 
B E L M 0 N T E Y COMPAÑIA 
Encuademación y Rayados 
Manufactura en General de Libros, Libretas, 
Blocks y trabajos anexos. 
Compostela 113 entre Riela y Sol 
Teléf. A-8151—Apartado 2153.—Habana, Cuba 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-S9G5 Cuba No. SO 
Máquinas ÜQ Sumar, Calcular T 
Escribir. Aiui i leres . Ventas a Pl¿ 
ÍOB. 
Todos ios trabajos son garantí-
«ados. Le presto una máquina míen, 
tras reparo la de usted. 
al t . 6-d. l o . 
P P C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
F L O T A N T E A B O N B L A N C O 
S A B A T E S 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes» 
Zafiros y oirás piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 




M A R C A S Y P A T E N T É 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcaj 
y Patentes 
que ha pasado la pantera esta nocho | Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6429 
y que pasado m a ñ a n a los invitados ^ — . £ 
no encont ra rán , por asi decirlo, n i 
uno, perdiz. . . 
El señor Menard de la Menardiere 
enrojecido, frunció las cejafl y dee-
carge un puñetazo sobre la mesa. 
Tocia la responsabilidad de la ca t á s -
t io í e era de César Bezaux, al cual 
iba a hacer pagar su negligencia. 
—Si usted hubiera hecho rondas 
toda la noche, como se lo tengo or-
denado. . . 
Pero el guardia i n t e r r u m p i ó al 
barón . 
— S i yo r(o hubiera hecho la ron-
da, no habr ía ocurrido, probable-
mente, lo que o c u r r e . . . 
— ¡ H i s t o r i a s ! — e x c l a m ó el b a r ó n . 
César, entre dientes g r u ñ ó : 
— Y o habr í a procedido mejor 
yendo directamente a avisar a la 
Guardia Civil , en lugar de vertir 
a q u í . . . 
El señor de la Manardiere se'habia 
: levantado y1 recor r í a de un lado a 
otro e! deepacho. Se de t en í a para 
golpear el suelo con el pié, y ame-
nazaba con despedir a su guarda sin 
darle certificado de buena conduc-
| ta, pues le acusaba de ser cómplice 
de Ion cazadores fur t ivos. Tenía 
j que hacer poderosos esfuerzos para 
; no golpear al guarda. 
—Además , usted miente . Me 
cuenta que le amerlazaban con dis-
pararle un t i ro, y usted se queda es-
condido como un cobarde . . . 
— E l señor ba rón no tiene dere-
cho a decirme eso. . . .'.ja prueba. . . 
El señor de la Menardiere g r i t ó : 
— ¡La p r u e b a ! . . . ¿Qué prueba? 
E l guarda apagó su voz; 
— L a prueba es que he matado a 
u n o . . . Yo no he podido e l e g i r . . . 
Hn í i r c d o . . . ¡Y esa es mi dergra-
cia! 
—¿IV; ;grac ia haber ma ado a uno 
de esos bribones?. . . 
El f?'j.'!da bajó la cabeza. 
— ^ a idr ía más quizás qu-? el F3-
ñor barón no dijera semejantes co-
sas. Ell señor lo l a m e n t a r á cuando 
conozca cuál ha sido la desgracia. 
— ¿ L a desgracia? ¿Qué desgra-
c i a ? . . . Ya me es tá usted cargar.ido 
con sus h i s to r i a s . . . 
— E i que el cazador fur t ivo que 
yo ho matado— dijo tembloroso el 
guarda—es el señor R o g e r . . . 
— ¿ E l señor Roger..?... 
— E . hijo p r imogéni to del señor 
b a r ó n . 
E l señor Menard de la Menardiere 
ahogó un gr i to . Después, en voz ba-
ja, mientras terlta cogido al guarda 
per una manga de la blusa, le di-
j o : 
— ¡ S i l e n c i o ! . . . ¡Cállese usted!... 
N i una palabra. . . Venga"*. 
Salieron a l parque, 
—Nc es necesario que se sepa que 
m ' hijo formaba parte de esa barda. 
No es preciso que su madre ni nadie 
en el mundo se entere. ¿Dónde es tá? 
Entonces el guarda explicó lo ocu-
r r ido : 
— E n el. arenlal; lo llevó al l í cuan-
do lo reconocí . Eran cinco, que ha-
bían venido en a u t o m ó v i l por el 
camino de Montereau. Yo estaba 
oculto en el bosquecillo Chouteau, y 
cuai jdo pasaron juntos a m í Ies gr i -
t é : " ¡ A r r i b a las manos!" Pero me 
respondieron disparando sus revól-
* nrs. Yo t i ré sobre el que tenta más 
cerca do mí, el cual cayó , y . . . el 
A L M A N A Q U E D E L A CARI-
D A D P A R A 1924 
E l verdadero Almanaque de la Fami-
lia Crisf.ana, que contiene todas las 
fiestas que celebra la Iglesia Católica, 
el año astronómico y multitud de pot-
s ías , cuentos, anécdotas y datos histó-
ricos e interesantes. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $0.30 
I I . T I M A S P I E L I O ACIONES MTERA-
K I A S QUK S £ HAN XKCIBID0 
M A T A (PEDKO>. Para ella y 
para ellas. Preciosa colec-clóu 
de poesías declinadas ai be-
llo sexo. Nueva edición. 1 to- ^ 
mo ele«;antemente encuader-
nado en tela d^ raso. . . . 
E N R O J A (PIO) . E l laberinto 
de las sirenas. Kovela. 1 to-
mo en rústica 
E S P I N A (Concha). E l cáliz ro-
jo. Novóla. 1 tomo rústica. . 
C A M I N (ALFONSO) . Hombres 
de España. Entrevistas litera-
rias con las principales fi-
guras 'ispañolaa en el Arte, 
en la Pol í t ica y en las Le-
tras. Contiene multitud ele 
totograf ías de lus entrevis-
tados hechas expresamente 
para esta obra. 1 tomo en rús-
tica. . . • 
C A R R E R B . ( E M I L I O ) . — Del 
nmor, del dolor y del mis-
terio. Poes ías , i tomo en rús-
tica. . • 
GOMEZ D E L A S E R N A (RA-
MON). E l alba y otras cosas. 
Colección de artículos. 1 to-
mo en rúst ica . • . * • • • 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . (S. y 
J).—Teatro completo Volu-
men V I . Contiene: L a Za-
gala. Amor a oscuras. L a ca-
sa de (Jarcia, A la luz de la 
luna. 1 tomo en rústica. ,., . 
GOMEZ C A R R I L L O (ENRI-
Q U E ) - E n el-reino do la fri-
volidad. Colección de cró-
nicas. 1 tomo encuadernado. 
V I D A L T P L A N A S (A) L a 
Pepelon. Novela. 1 tomo rüs-
t'.ca ,'. ' 
P E D R O ( V A L E N T I N D E ) . Una 
aventurera. Novela de episo-
dios de amor 1 tomo cu rus-
tica ' • •• •• M 
F L A M M A R I O N . (CAMILO). - * 
L a s casas de duendes. OiiStu-
dios f i losóficos. 1 tomo en 
rústica 
R A B E L A I S . Gargantúa V Pa"' 
tagruel. Traducidas r 
puestas de las ediciones re 
putadas como más autenticas 
v escrupulosas, anotadas y 
comentadas por E . Barriobe 
ro y Herrán. 1 tomo rús 
tica. . . . , « • • • ••• ' ' 










vá. Novela. 1 tomo r w ^ 
t ica. • • • i. 
Fres $0.M 
$0.í« 
A I G U E P E R S B (M). L a rf,_tici 
neda. Novela. 1 tomo rústica 
B E N O I T (Plerrc) 
ta de la Ferté. Novela. 1 W 
mo rústica 
B A R O N E S A D E ORCY. ÉB1 águi-
la d.e bronce. Npvela. 1 ^om^ 
encuadernado * * 
B A R O N E S A D E 9 R F r ' r á r -
dernado 
tica 
COULOMB (Jeanne). E l 
cidor de ascuas. Noveia. ^ _ jo.o» 
mo rústica 
mo rústica 
tica. = ;n G R E V I L I . E (Enrique) Am"' 0 
esperanza. Novela. » •* . 
de pulsera, con cinta de seda, en oro | a r ^ ¡ J ^ ¿ obr¿ encuadernada. • 
y diamantes, y en platine y brillantes. " QlI,ero f ' 
Surtido en oro y plata, de bolsillo « K « £ í ¿ i í J Noíela i rú3. 
¿en correa, pao caballero. I tica , de 
M A R V A N (M). / ^ ^ r ú V 
Rende. iNovela. 1 ôw amor 
<• M 
ll.»5 




i tomo M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería M u , ( . r K r I T T E (UanO L a -
y bronce, para sala, comedor y cuarto. • * ueM humana. Nové a. 
¡ mo f ú s t i c a , • 
Bahamonde y Ca. 
nm m iurt i -, vatro l11 « 
V E R T I O L (A) . ' V ^ ó r í ^ S 
lasro Novela. J . i ^ " ' , 
T O K U T O M l K l g J í S i rovel» 
W M G L E Y S 




S i e m p r e 
F r e s c o 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
TES B E R N A 2 A ) NUM. 16, 
T E L F . A-305O. 
o ía* 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
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1 S Á B E 
v-v tan perjudicial y áes-
N8ízadory ¿ r a el espír i tu y has-
jooralizaaor ciuerp0i como nó hacer 
ta/arronstantemente tenemos opor 
nada;^ de enterarnos de personas, 
t u n l ^ « veces de niño y n iñas , que 
^ ^ S c e n estar muy aburridos y has 
^ c a S o s de la v i d a . . . 
LOS COMSOCIONISTAS 
des cientos y amables, nos envían vis-
tas de Pa r í s , de Londres, de I ta l ia , 
del J a p ó n y del ú l l imo r incón del 
orbe. , , 
En el país más remota y más le-
yjno hab rá una persona que conoce 
l a /d i r ecc ión de Vd . y un día cual-
quiera, aquel en (¿na está Vd . más 
tediosa y aburrida, Tecibe por el co-
—ponga-
A r -
^ f ^ S w T j í ? ^ * í % \ ™ * ¿ tarjeta que - n e - p o  
h^érSe nfprés sano que los ayude a i mos por c a s o , - d . .a P.publica 
car un i n t e r „ J existencia más o ¡ g e n t i n a : la vista rcpreseaia La 
sobrellevar una ^ s t e n c i a C a d ü ^ a de Mayo"; e scudr iñando usted 
m e n 0 l C Í ese interés en muy di - ¡ ante ella, a d m i r a r á lo grandioso de Bona bal ará « e int idad hu . | ege parquei su heTmoSo obelisco cen-
VeTa3 8 1 ^ ° ^ gustos y aficiones, 
^nr un lado, según el ambiente que 
ío rndée, por otro. 
¿ a v personas que tienen su mayor 
J r e ¿ en la música y que se con-
f í a n de los mayores contratiem-
S" íuando la cultivan. Otras ol -
S n hasta un agudo dolor físico, 
/ l o g r a n interesarse en la lectura 
1 ,,n libro ameno. (Hablamos por 
experiencia.) Muchas señoras pre-
fieren tejer, bordar o coser. Y así 
el estilo. Los que tienen alguna 
afición cultivada, es tán a salvo de 
«os grandes desalientos que llevan 
a la más negra desesperación Na-
turalmente que a todos nos llega la 
hora—y Para algunos, repetidas ve-
res—de grandes desalientos en que 
t-il parece juntarse el cielo con la 
tierra pe ro . . . ahí e s t a rá su afi-
l ó n velando como consecuente ami-
20 para sacarle del "marasmo" así 
que hayan pasado los primeros mo-
mentos- de d o l o r . . . 
Muchos son los que se dedican a 
hacer colecciones de los objetos más 
diversos. Las hemos visto en extre-
mo curiosas o i n v e r o s í m i l e s . . . 
Colecciones de zapatos desde los 
tiempos remotísimos hasta nuestros 
días. De muñecas vestidas con las 
modas de diversas épocas. De aba-
nicos, de pañuelos, de platos, has-
ta de caminas... ¡La mar! De i n -
sectos y de flores, no digamos na-
da. 
Regularmente los que contem-
plamos estas colecciones acostum-
bramos mirar con de.sdén algo olím-
pico el pobre mortal que se entre-j v e a d r á n otras amables que la ex 
tiene tan inocentemente.. . Sin em-j p l ica-án el significado de las vis-
bargo, las colecciones dan origen a l tas, ampliando con ello su cui*.ura, 
grandes y extensos conocimientos j y que le r o g a r á n : "tenga la ben-
que los indiferentes desconocemos. ¡ dad de explicar, también , el signi-
La primera necesidad que siente el i ficado de las "vistas que Vd. me 
coleccionista, es la de conocer la | env íe . " 
faz de la Tierra. Su mayor placer ¡ Y ahí tiene Vd . ya empezada su 
consiste en viajar por la superficie j colección de ta r j túas postales; por^ 
de un buen mapa para darse cuenta que al mismo tiempo que cambia 
de la posición, distancia, etc., que usted con una persona de la Argen-
ocupa en el mundo el país determi- tina, sostiene canje con otras que 
nado de donde procede, el tal vez i viven en España , Uruguay, P a n a m á , 
diminuto objeto que llega a enrique- ¡ Venezuela, China, Japón , Los Esta-
cer sa colección. Se interesa por BU i dos Unidos, etc., que donde quiera 
historia, su evolución y causas que I que hay personas cultas, existen in-
la determinaran a t ravés de los I numerables devotos del coleccionis-
tiempos... Su mente, siempre ocu-i mo, que es tán ansiosos de recibir 
pada en adquirir un nuevo ejem- | una tarjeta de usted para iniciar el 
piar, desecha el tedio demoledor. Y j canje inmediatamente; que no só-
a cada nuevo tesoro, goza de ventu- | lo cambian tarjetas, sino' mas tar-
t ra l , el amplio palacio que cubre to 
do el fondo del paisaje y a los le-
jos, por sobre los techos, loá más-
tiles de los buques sujetos a los 
muelles. En la esquina superior de-
recha de la tarjeta, viene un sello 
de correos de esa nación, y en 0. 
rcsualdo. después de su nombre y 
dirección, estas o parecidas i n l a -
bras: "Amable señor i t a : de ja r ía 
cambiar tarjetas postales con us-
ted." la f i rma: "Fulano de T a l " y 
la dirección. 
Si usted no ha coleccionado nun-
ca esas lindas cartulinas, queda rá 
sin saber que hacer; pero ello os tí« 
lo mas sencillo y de lo mis nuavo 
y ngradable: t o m a r á Vd. cua-quier 
tarjeta postal con vistas de fu liaía; 
df Santiago de Cuba o de la Habana 
por ejemplo, y después de d i r ig i r la 
al * Sr. Fulano de T a l " en la Hepú-
'ojica Argentina, escr ibi rá en ella es-
tas o parecidas palabras: " M i l gia-
c:as por su l indís ima postal: gus-
tosa acepto el canje," añadiendo su 
f irma y dirección y un sello de 1 
centavo, con el cual su tarjeta vá a 
cualquier parte del mundo. 
Quince o veinte días después re-
cibirá Vd, dos nuevas postales del 
mismo individuo, el que ahor<i lo 
envía una vista de la Casa Blanca, 
que es el palacio Presidencial de ia 
Argentina y unos retratos de in-
dios y gauchos envueltos en el pon-
cho nacional; tarjetas que reove-an 
su vista no solamente una, sino cuan 
tas veces Vd. las contemple, y en 
vez de aquellas frases de salulo. 
ra inefable, incomprensible para los 
no iniciados. . . 
Otras veces recomendábamos a 
nuestros lectores aficionarse a co-
leccionar una cosa cualquiera, con 
el simple propósito de buscar a l i -
ciente a su vida y olvidar en parte 
sus asperezas, a más de la conside-
ración muy positiva del crecido va-
lor en que puede venderse lo reco-
de y a medida que avanzan en su 
ín t imo trato y conocimiento, escri-
b i rán cartas llenas de amistad y 
afecto, proporcionándole agradable 
placer y sabroso entretenimiento; se 
cambia rán frases amables, retratos, 
curiosidades, recuerdos, libros, mú-
sica, revistas, etc. 
De E s p a ñ a rec ibi rá Vd. las vistas 
de tanta joya monumental; de Fran 
lectado... Aunque en verdad este cía las escenas de calles de P a r í s 
aspecto práctico del asuntó, casi lo 
olvida nuestro sentimentalismo. ¡Pa 
rece tan difícil deshacerse por di-
nero de lo que ha costado tanto 
afán y paciencia! Pero, en f in, todo 
depende de las circunstancias. . . 
—¿A que viene todo esto? Verás 
y sus principales ciudades; de Ita-
lia sus panoramas y sus marinas; 
de Suiza sus empinados paisajes y 
sus lagos; de los Estados Unido la 
colosal estructura de sus edificios 
y rascacielos; de la América la t i -
na sus tipos indígenas y sus viejas 
, - - v • . w na, 1.1 i ' '• innifeci 
lector.. Hace ya algún tiempo que ¡ ciudades españolas ; del J apón sus 
alguno de estos coleccionistas de se- lindas " m u s m e é s " y escenas de sus 
nos escribiera in teresándose por encantados jardines; de la Siberia 
sus estepas de nieve y sus ágiles t r i -
an i tercambio. Con s  motivo en-
tablamos correspondencia con a l -
guien que nos contestó desde el ex-
tremo oriente de la Isla donde tie-
nen un Club y una revista filatélica, 
fioy llegan a nuestras manos unas 
interesantes cuartHlas destinadas e 
propagar esa afición por coleccionar 
Peales y sellos de distintos países, 
conocemos a la amable persona 
nos escíibe y ningún compromi-
BO nos obligaría a secundar su pro-
tn» ^ •,pero sinceramente, la lec-
BW de las cuartillas que tenemos 
M L a han encontrado eco sim-
J r ívPVn ?uestro corazón y para 
• * Z l í 0 de n u ^ o s lectores, 
jublicaremoa íntegras, tal como vie-
cimiemnr{Tchan para solaz y « P a r 
«ará c o i m ^ nuestr03 lectores, que-
Chib d* Tn. 0 nue5tro P ^ p ó s i t o . El 
íeticlarf» erCambio de Cuba se be dna' 1° Que de veras r o l ó l a . 
anch 
de veras celebra-
. 1,° nunca en la medida del 1n K;^^ "* "«WUJUW 
a ^ anUados6 proPorcion Siento nr, _ , " —UAV̂ O *iaui;a-
deceno11 nreClamo? Tal vez Pueda 
^ t e el C ^ " é v e n o s principal-
astros w Seo de saber a 
80 Que Jri01:63 interesados por al-
^ u i van i f tedlosas de la vida. Y 
las reclbim.3 ^ " " l l a s . t a l y como 
J^na D °S d / la atenta señor i ta oague. 
Van d S ™ SEÑORITA 
líneas Slda3 esPecI*lmentQ es-
^ t i l t i l 0 que 63 una co1--
^rjetas Postales? 
¿Hacemos fr nc
^ e s S ^comendnr 
Cll'la en , / doa.Carlos Man 
neos; y de todos esos lugares y en 
todas esas tarjetas, una frase ama-
ble o de recuerdo del interesante 
corr¿sponsal a quien creemos adivi-
nar por su forma mas o menos ele-
gante de expresarse. 
Y la colección aumenta ráp ida-
mente día por día, y aquellas dos 
horas, señor i ta , que pasaba usted 
diariamente aburridas, porque no 
tenia otra cosa mejor que hacer, 
las emplea ahora en ordenar su co-
lección y en contestar cada una de 
las hermosas vistas que va usted 
recibiendo de todos los puntos de la 
t ierra. 
Es usted obrerita. hija de fami-
lia, pobre o rica, empleada o maes-
tra? No importa; basta que sea us-
ted persona culta y que posea el 
sentido de la belleza para que en 
poco tiempo sea usted una fervien-
te coleccionista. 
Amanecerá todos los días más 
contenta y mejor dispuesta; y esta-
rá impaciente por la hora del co-
rreo, porque sabe que siempre reci-
be algo agradable y bello que la en-
tretiene y le proporciona momentos 
felices. 
Cu ida rá usted su colección como 
una joya y la mos t r a rá orgullosa a 
sus amigos, haciendo gala de la 
cultura que el conocimiento de esos 
países remotos le ha proporciene-
do. . . 
Y voy a terminar, contestando a 
una pregunta que adivino asomar 
a sus labios. En el mundo existen 
centenares de Clubs de coleccionis-
tas que proporcionan a sus miem-
bros la manera fácil de adquirir re-
laciones en todos los países; en Cu-
ba existe uno solo: E L CLUB DP 
INTERCAMBIO DE CUBA, que es 
el mejor de toda la América 
Este Club que tiene ya tres años 
de vida cuenta con más de 600 so 
cios repartidos en todo el mundo y 
con quienes puede Vd. cambiar tar-
jetas, fotografías , revistas, etc y 
que estén deseosos de recibir aleo 
de V d . La Revista " A D E L A N T E " 
que per iódicamente se publica, se en 
via gratis a sus miembros y en ella 
figuran el nombre y dirección dñ 
todos. 
La Cuota anual es muy modesta-
Un Dollar. 
Obtenga un giro por esta suma y 
envíelo con sus deseos de canje al 
S t o ^ n 6 1 ^ 0 1 ^ 1 Sra- Juana Díaz 
J u f l Cuba, y seguramepte 
d i s f ru ta rá de un placer honesto y 
absolutamente nuevo para usted. 
Hasta aquí lo que nos dicen los 
interesados. Quédanos pedirte lec-
C:ille Aguacate 5? ^ 81 ^ q u i r i d o el hábi to de la 
47, colección, logras s a t i s f a c c i ó n . » ' 8 
^ ha t e i ^ f c 
í,nt9s Q"e en T f 3 8 ' amigos ^ P ^ 
afio y conVeterminadas fechaS 
J„ ,e habrá í flveJrsÍda'l de ocasio-
c h a r o í a L n V l a d o de esa3 tar-
ÍM)ere3 hermn<l COn ^ r o s , flores, 
S f r 3 artí?tic1'.yfParf-,ita8 en P ° : 
SLha airado br-;Qtarjetas us-
St? leer l a ^ ? 3 ™ 0 1 1 1 ^ ^ des-
UT^Padas en A tuosas Palabras 
V ^ s tarde ri « . a b i n d o n á n d o -
tw.0 80* e4s , ^ f ; n , t ^ a m . n t e . 
^ u n o s . ^ -as tarjeas a que nos 
^ t ^ ^ u L ^ t * ^ « « « t e de 
t J * tarjeta, . aquelia ^ con-
^ > s l t>s\aVs03Prsta3 y tipo6 
tos * f o o en c í L 61 ,?'Jnfio. bien 
^ ^ ^ / p e - o 0 n r a ? - Ta^eta3 *™ 
a Qm0*^ ~ a quienes no 
' D E I N G L E S " - " 
P R O P A G A N D A P E D A G O G I C A 
LAS COOPERATIVAS ESLOLARES; 
Se inicia actualmente en Francia | 
un interesante movimiento en favor 
de estas instituciones escolares. 
¿Qué es una cooperativa escolar? 
Precisamente acaba de publicar la 
Revue Pcdajgogique con ese t i tu lo la 
sugestiva conferencia dada por el 
creador y propagandista ae las coo-
perativas escolares, el inspector pr i -
mario M . Profi t , en la I I Asamblea 
de la Nouvellc Education, celebrada 
en Par í s , y en la que se contesta a 
osa pregunta, tratada más amplia-
mente en otro trabajo del mismo au-
tor. 
La cooperativa escolar, es, según | 
M . Profi t , una asociación de nlüus 
que ponen en común cotizaciones y 
objetos, recursos en dinero o en na-
turaleza con el f in de crear y soste-
ner un material escolar, del que ca-
da alumno, forme o no parte de la 
asociación, podrá disfrutar, puesto 
que, u.na vez creado, ese material 
pertenece al Municipio". La tenta-
tiva ha nacido de la guerra, en vista 
oe la penuria entonces existente; 
pero ha sobrevivido a ésta, y actual-
mente tiene el carác ter de una fun-
ción social. Se trata, en una palabra, 
deq ue la escuela se ayude en parte 
a si misma. " E l agrupamiento de 
los n iños , asociados libremente y con 
el asentimiento de sus padres, con 
el f in de crear, para emplearlos ellos 
miamos en el perfecionarniento de 
la escuela, los recursos que el Estado 
o el Municipio pueden procurar. Es-
to es una cooperativa escolar que se 
inicia ." El lo no va contra la grat i -
dad de la enseñanza , porque las co-
tizaciones y donativos son absolua-
niente voluntarios. Se trata de bene-
t ic iar a las escuelas y hacerlas más 
atractivas para los niños con la ad-
quisición de instrumentos de proyec-
ciones, un cine escolar, un fonó-
grafo, un puesto de telefonía sin hi -
los, un tal ler de trabajos manuales, 
una biblioteca, etc. Los niños que 
lo deseen se f i jan una pequeña coti-
zación mensual, diez cént imos, un 
real, una peseta, etc. según la for tu-
na y buena voluntad de los padres; 
otros pueden hacer donativos de ob-
jetos o aparatos que posean en sus 
casas; otros hacer colecciones de mi-
nerales, insectos, etc., y todos disfru 
tan así de esa buena voluntad par t i -
cular . 
Faranduíerías 
" L A M O Z A D E C A M P A N I L L A S ' 
Entre los compositores contonipo- arlstocraclí i bperetll frivola, bulItA-
r á ' i ' o s que sP dedican en España aJ gnera y pintoresca, 
géne ro de la zarzuela, la opereta y De propósi to hemos dejado el l i -
la revista, Pablo Lona se destaca bro pura el final Y ' i so sab; .que en 
por teatralidad y su vena melódica. las operetas el l ibro r s lo peor. ( ' isi 
La mús ica del autor de "Molinos de siempre no ra otra ce<.:i que un prt> 
Viento" prende fáci lmente en el co- texto para que el compositor hilvano 
razón a f lor de piel de la mache- «u música, el estvnógr.V.o pinte un-.s 
dumbre y este es el pr imordial se-; telones y los sastres g.; devanen los 
creto de su éxi to . ¡ sesos en busca de modelos de Indu-
Anoche en " L a Moza de Campa- mentaria originales,. decorativos y 
Hilas, estrenada por Esperanza I r is vistosos. El de " L A Moza de Campe-
en "Payret" pudimos observar esa ; ni l las" ha sido escrito por Antonio 
F A N T A S I A S F E M E N I N A S 
Todo lo que se Idea para hacer resaltar la belleza femenina, 
está en esta casa. Collare* prlmoroscs. Aretes bell ísimos, bolsas de 
vanidad encantadoras y además un sin fin de ar t ículos de ador-
no para el hogar, en plata, plata y cristal y porcelanas. En to-
do profusión y variedad. 
* < V E N E C I A , , 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
Obispo ftfi. Telf. A-SZOÍ. 
T E A T R O S 
N A C I O I . A I . (Paseo da Marti 7 San 
Jtafial) 
A las ocho y tres cuartos: la ópera 
en tres actos, del maestro Puccini, Tos-
ca, por Ti ta Ruffo; OIj;a Carrara; A n -
tonio Cortis, Antonio Nicallch; Arman-
do Flnz l ; José Marco; Giuseppe Baldo. 
P A T U T (ffaaco 4* Martí j Van J o s é ) 
Compara 09 opereta d i Esperanza 
Ir i s . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
de Antonio Paso y Ricardo G . del To-
ro, mús ica del maestro Pablo Luna , L a 
moza de campanillas. • 
Después , cuentso y canciones por 
| Esperanza I r i s . 
PBXHCZVA& 3>B I . A COMBSXA (Aal-
a a a y S9nln«ta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos L a República de la Broma, original 
de Manuel Moncayo. 
K A X T Z ( S r a r o n M y S a í n e t e ) 
Compañía de comedia española Ma-
ría Tubau. 
y cuarto: el juguete de 
Quintero Sangre Gorda. 
Una escena' de " L a Moza de Campánulas", opereta estrenada anoche con 
Tmen éxito por l a Compañía de Esperanza Ir la 
sugest ión que en el público produce , Paso y Ricardo G. Toro, unos seño-
la mús ica eminentemente melodiosa I res muy fecundos que se dedican en 
y teatral de Pablo Lnna. "La Moza ! E s p a ñ a al géne ro ínf imo. La fábu-
do Campanillas" es tá llena de mot i - ¡ 1»—como la de la mayor ía de las 
vos gratos, de pasajes que, como de-
jan huella en la memoria, hacen 
que se vea una obra dos, tres cua-
t»o veces con el misino deseo y entu-
siasmo. 
operetas— es insustancinlmente ro-
mán t i ca y sentimental Abundan los 
chistes o, por mejor decir, las "co-
sas" que hacen desternillar de risa 
al público de la ga ler ía . 
L a compañía de Esperanza I r i s 
Aparte de la música, que es el , p resentó de manera Homogénea la 
• Pj0*1, dIce cr\ su zona de mayor mér i to de "La Moza de Cam-1 obra. Especialmente la Sra. I r i s d ló 
inspección han podido los niños lOjpaniiias" influyó extraordinál- iamcnte gran relieve a la protagonista. Tam-
sigu.iente: 221 museos escolares r i - en cl éx¡to que obtuvo la adecuada bién se distinguieron las Sras. Cas-
y suntuosa presentac ión que le da 
la compañía de Esperanza I r i s . Las 
decoraciones y el vestuario se avie-
nen perfectamente al ambiente do 
cada acto. En el primero y el terce-
ro son de un saibor campesino y 
agrvste en el segundo trascienden [ 
a perfume de aristocracia, do esa 
camente dotados; 21 Instalaciones 
c inematográf icas para 45 clases; 
más de 150 servicio de limpiezas al 
gunos con servicio dental; 8 círculos 
populares con radioconciertos, canti-
nas, mapas, libros de biblioteca, «te. 
Los fines generales de las cooperati-
vas pueden aplicarse a fines especia-
les. He aqu í un programa para el 
curso: en octubre, limpieza y em-
bellecimiento de los locales; noviem-
bre, material escolar y cocina coo-
perativa; diciembre, enriquecimien-
to de la biblioteca y de las revistas; 
enero, limpieza corporal y cuidado dw 
los dientes; febrero, trabajos manua-
les y pequeñas reparaciones en la 
escuelas; marzo. Instalación de pe-
queños jardines y plantación de ár -
boles; abr i l , protección de los n iños ; 
mayo, destrucción de los insectos 
perjudiciales; junio, organización de 
una liga de bondad, etc. Una de las 
ventajas de las cooperativas escola-
res es el aumento y regularidad dejnes 
la asistencia escolar por hacer atrae-1 
l iva "la escuela, ü n maestro que lle-
gó a una de éstas en qu.e la asisten-
cia era muy irregular fundó un mu-j La Junta General Administrativa, 
seo en 1920 y lo aumen tó en añog | se ce leb ra rá el día 17 aei presente, 
sucesivos con una cantina cooperati- N las 8 p. m., en los salones del 
va, un cine, un círculo popular, do- palacio del Centro Gallego, en los 
tu l lo y Escaer y los Sres. Izarza, Ga. 
leño y Ruiz P a r í s . 
A l f inal de la represen tac ión Es-
peranza I r i s contó donosamente 
anécdotas cómicas a la concurrencia, 
que salió muy complacida del espec-
tácu lo . 
Francisco ICHASO 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A las ocho 
los hermanos 
por María Tubau y Eduardo Vivas; y 
fin de fiesta por María Tubau. 
A las nueve y media: la comedia 
de Ilennequln y Coolur, verslOn caste-
llana de María Tubau. E l timbre de 
alarma. 
CUBANO (Artnlda de Ital ia y Jua» 
Clemente Zenva) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
.u ímedes Pous. 
A las ocho: cl sa ínete de Pous y, S i n -
chez, L a Clave de Oro. 
A las nueve y media; la humorada 
de Pous y Montcagudo, Broadway Ca-
baret. 
A C T U A l . n > A D E S (Monserrate enttt 
Animas y Xeptnno) 
No hay funclOn. 
ATJHAMBBA (Confnlede y Tirtndei> 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
glno López . 
A las ocho menos cuarto: el sa ínete 
Un tenorio de color. 
A^ las nueve: Afrodita. 
A las diez: L a Señorita Maupin. 
C I N E M A T O G R A F O S 
CLUB L L A V E R A 
La Junta Directiva la ce lebrará 
fsta sociedad el día 18 del mes nn 
curso, en los salones del Centro As-
turiano. Palacio del Ceil.ro Gallego, 
a las 8 V2 de la noche. 
Orden del d ía : Lectura del acta 
anterior. Balance mensual. Eleccin-
y Asuntos generales. 
CLUB DE L A COLONIA LEONESA 
parciales 
CLUB BELMONTIXO 
tado de telefonía sin hilos, etc. A l 
cabo de tres años, el conjunto de lae 
instalaciones podia ser evaluado en 
4000 francos, y la asistencia pasó, 
de 60 faltas por mes en 1920, a 18 
en 1921 y a 6 en 1922. Además , el 
Municipio se interesó por la escue-
la, cementó el patio de recreo, arre-
gló el edificio, sus t i tuyó el mobilia-
rio, etc. con lo que la escuela que-
dó definitivamente arreglada. E l 
movimiento cada dia se extiende más 
en Francia, y no estarla de más que 
se ensayara entre nosotros. 
departamento del Centro Asturiano. 
(De la 
Madrid) 
"Revista de Educac ión" , 
- CLUB TINETENSE 
La Junta General ordinaria se 
•elebrará el día 18 del cór lente , en 
e» Centro Asturiano, a las 8% p. m. 
Orden del d ía : Eleciones. Asuntos 
Generales 
HIJOS DE TABE1ROS 
La Junta Directiva se efectuará 
c-n Sol 7, altos, el día 17, hoy,, a las 
8 p. m. 
Orden del d ía : Lectura del acta 
anterior. Balance. Correspondencia y 
Asuntos Generales. 
La Junta Directiva se ce lebrará 
el d ía 18, a las 8 de la noche en el 
Centro Castellano. 
Orden del d í a : Lectura del acta 
anterior. Balance del mes. Recibos 
al cobro. Secciones. Comunicacio-
nes. Sorteo de Bonos. Asuntos Ge-
nerales y Toma de posesión de la 
nueva Directiva. 
E L PROGRESO D E L PARTIDO D E 
C A R B A L L I X O 
Esta ins t i tuc ión ce lebrará Junta 
General de Elecciones el próximo sá 
hado día 19 del actual en los salo-
nes del Centro Gallego y a la hora 
de 8 y media p. m. 
y 
CIRCULO SALENSE 
E l viernes 18 del presente, a las 
8 y media p. m. en el local del Cen-
tro Asturiano( ce lebrará esta Socie-
dad una Junta General y de Elec-
ciones, por lo que se encarece la 
asistencia de todos los asociados. 
Orden del d í a : Lectura del acta an-
terior. Estado económico y social. 
Elecciones y Asuntos Generales. 
APOLO (Jasús del Monte) 
A las seis: una cinta cftnnlca; episo-
dios 13 y 1* de E l disco de fuego; el 
drama en seis actos ¿? 
A las ocho y media: una cinta cómi-
ca; episodios 13 y 14 de E l disco de 
fuego; el drama en seis actos ¿?; Un 
rnentldop araíso, por Dorothy Daltcn; 
Mlláred Harris y Jul ia Faye . 
C A n T O U O (Industria y Caá Jo«é> 
De una y media a clnco:riarold Lloyd 
y BU fotingo; Felicidad domést ica , por 
Harry Pollard; Sangre siciliana, por 
Madelaine Traversoe; Por el amor de 
una dama, por Eddy Boland; Redimido 
por amor, por Bert L y t c l l . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista P a t h é con los últ i-
mos sucesos: ¿Qué les pasa a las mu-
jeres?, por Montagu Love; Constanre 
y Jul ia Swayer. \ 
De siete a nueve y media: Sangre si-
ciliana; Redimidop or amor. 
CAMPO A M O » (Plata * • Altear) 
Funciones p or la tarde y por la no-
che; exhibiéndose pel ículas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
O OKA ( ¿ n y a a o ) . 
Funciones por la tarde 
che; exhibiéndose cintas 
c ó m i c a s . 
y por la no-
dramáticas y 
* 
a él Í J6 '01163 todos d 
a t-..»™ vacilación. 
SI» 
Slade Cub i ! ^ nece-a-
sitivas para tu w p W t í t f t £ 
S ' ^ v a T 1« ^ est08 "^ sca -oeies nevar la buena nueva a nf^o» 
almas anhelosas tal vez de un po 
co de Inocente dicha. P 
Hcnuln la Planas de Garrido. 
< 0 : : : ^ m ^ A C A B A D O I N T E r R I O p • 
.©os dehccados mdHces dpropiddos pdrd enlondr conelmo- • 
bilidrio moderno, el pulimenlo perfecloy su durdclon. ex- [ 
lrd,son.cucilidddes comprobadcis d é l a s PirilurdsLiberly ¡ 
r E R R E T C R I A M 0 N 5 E R R A T E Í 
Pdte.Zdyds(O,ReUyi20. Tels. A.3112M.466ñ. • 
E D E K (Paflre T á r e l a 7 Hnev» del 71. 
lar) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
PAtTSTO (Prado y Coldn) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
7 tres cuartos: una revista de noveda-
des Internacionales; Un nocturno me-
lódico, comedia en un acto; Bajo el lá-
tigo, drama en seis actos, por Gloria 
Swanson. 
A las ocho: E l placar de viajar, co-
media en dos actos, por Monty Banks 
y una revista de variedades. 
A las ocho y media: E l huérfano, ci-
nedrama en nueve actos, por Jackle 
Coogan y Lon Chaney. 
r i i O K B K C I A (San X.iiaro y San Pran-
olseo) 
A las ocho y njedla: cintas dramá-
ticas y cómicas . 
CrXIS (B . y 17. Tedodo) 
A las tres: Revista Fox número 36; 
Cosas de chicos; Aventuras africanas; 
Corazones ciegos, por Hobart Bos-
worth. 
A las ocho y cuarto: Corazones cie-
gos. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Jockey a la fuerza por Dou-
glas Me Lean; Madge Bellamy y Ray-
mond Hatton. 
I M P E R I O (Consntado entre Animas y 
Trocadero) 
De dos a seis: la comedia Patinan-
do, por Charles Chaplln: la cinta en 
siete partes Deuda atracada, por Seena 
Owen y Matt Moore; episodio 9 de L a s 
parras dH Apuila: L a s gansadas, por 
Bebe Daniels y Jack Holt. 
A las ocho menos cuarto; cintas có-
mica». 
A las ocho; Deuda atrasada, 
A las nueve: episodio noveno de L a s 
garras del águ i la . 
A las nueve y media: Patinando. 
A las diez: L a s gansadas. 
I K O Z i A T Z m B A (O. Cani l lo y Bstrade 
Palm 9) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las ocho y tres cuartos: L a estrella 
s imbólica, por Tom M'.x. 
A las tres y media v a las diez: Los 
Enemigos de la Mujer; por Alma R u -
bens; Llonel Barrlmore y Pedro de Cór-
doba. 
A las siete: E l Crisol de la Concien-
cia; por Elsle Ferguson. 
IJABA (Prado 7 Tlrtndee) 
De una a cuatro: Revista Fox n ú - I 
mero 40; Deuda atrasada; episodio l(f 
de Vldocq; episodio 9 de L a s garras del 
águi la; L a s gansadas. 
De cuatro a siete: Revista Fox nú-
mero- 40; Deuda atrasada; episodio úl-
timo de Vldocq; episodio 9 de L a s ga-
rras del^ águi la ; L \ s gansadas. 
A las siete: episodio 10 de Vldocq; 
episodio 9 de L a s garras del águ i la ; 
Revista Fox número 40. 
A las ocho y a las diez y media: L a s 
gansadas. 
A las nueve: Deuda atrasada; episo-
dio 10 de Vldocq; episodio 9 de L a s 
garras del águi la; Revista Fox núme-
ro 40. 
L I B A , (Zndnetrla 7 flan J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
MAXXM (Piado 7 Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las oche y tres.cuartos: Corazones 
en lucha, por "Wllllam F a r n u m . 
A las nueve y tres cuartos: L a s pi-
ratas perfumadas. 
MOMTSCABZiO (Prado entra Tenien-
te Bey 7 Dragones) 
Funciones diurna y nocturna; cintas 
tlramatlcat» y c ó m i c a s . 
MVKDZATJ. (San R a í * e l frente a l Par-
que d<t Tri l lo) 
A las cinco: Qué rara es la vida; por 
Viola Dana. 
A las ocho y media: Qué rara es la 
vida; E l pescador dep erlas, por R a -
món Xovarro y Alice Terry . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina 7 
Sr.nn Delgado, Tibor»> 
Funcionas por la tarde y por la no-
chf»; exhibiéndose cintas dramdilcas y 
cómicas . 
WEPTX7KO (Neptnno 7 Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; L a s piratas perfumadas, per 
Hope Hampton y Wlndham Standing. 
A las ocho y media: Lecciones de 
amor, por Constance Talmadge. 
B I S A (Prado entre- ^an voué y Tenien-
te Bey) 
Per la tarde y por la noche: episo-
dios quinto y sexto de Los milagros do 
la selva, por Ben Hagerty; el drama 
L a guarida del tigre, por Neal Hart; 
la cinta cómica ¿Se f ía usted de su 
marido? y Actualidades. 
OXiZMPyc (Avenida WUson eiqnina a 
» . . Vedado) 
A las tres y a las ocho y media: L a 
Lavandera, por Mary Plckford. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista Pathé número 1; L l e -
gada de los Reyes de E s p a ñ a a Italia; 
Juvenutd del diablo, por Francesca 
Bert lnl . 
P A L A C I O OBXS (Ptsiav 7 Iiucena) 
Funcionas por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . t 
B B Z B A (Avenida Simón Bol ívar B2) 
Funciones diurna y nocturna, con 
cintas dramáticas y c ó m i c a s . 
R I A r . r O . (Wtptnno 7 Conanlodo) 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
E l hombre monstruo, por Elmo L i n -
coln y Monte Blue. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: Remendando amores, por 
Buck Jones. 
A la una y a las siete y media: Sue-
ño picaro de mujer. 
S T B A B B . (General fl.idrtr 538 y 340) 
A las ocho: una cinta cómica; Amor 
de madre, por un conjunto sélecto; es-
treno de E l Policía Rural , por WUliam 
Desmond. 
T R Z A B O B (Avenida "WUeon entre A. y 
Pateo, Tedado) 
A las ocho: E l Lir io del Lodo, por 
Mae Marsh. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l Chicuelo, por Charles Cha-
plin. 
TBBSTrZT (Conf iado entre Animas y 
Trooadero) 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
micas. 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Tentación, en 
ocho actos, por E v a Novack y Bryant 
| Washburn. 
A las nueve y cuarto: Los deseos de 
la mujer, por Alice Calhoun. 
A las diez y cuarto: Maruxa. 
WTZiSOB ( O t n e n l Carrillo y Estrada 
Palma) 
A las ocho y cuarto: E l Crisol de 
la Conciencia, por Els l e Ferguson. 
A las nueve y tres cuartos: Los Ene-
migos de la Mujer; por Alma Rubens; 
Lyonel Barrimore y Pedro de Córdoba. 
SUSCRIBASE Y AtüNCIESE EN 
EL " D I A R I O DE LA 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Enero 17 de 1924 
H A B A N E R A S | 
HOTEI i A LM E \ DA i l K S 
MIERCOLES DE MODA 
Miércoles de Almendares. 
Ya consagrados. 
E l éxito' de anoche dejó decidida 
vu suerte de modo definit ivo. 
En gran animación aparecía desde 
primera hora el d inning robm del 
ar is tocrá t ico hotel. 
Había partios diversos. 
Dignos de citarse. 
El de la Condesa de Buenavista 
con tres matrimonios, hijos de la 
ilustre dama, que eran Marcos Zá-
rraga y María Francisca C á m a r a , el 
Conde y la Condesa del Castillo y 
Juan Cámara y L i l y Goicoechea, 
Una mesa de gala. 
Del señor Esteban Zorr i l la . 
Este distinguido joven reunió un 
grupo selecto de invitados, formando 
parejitas, en n ú m e r o de siete, del 
modo siguiente: 
Mercedes Madrazo 
y Dionisio Velasco. 
Gracia C á m a r a 
y Antonio González López. 
Nena Velasco 
y Antonio Coroalles. 
Gloria Villalón 
y Armando Mora. 
Merceditas Montalvo 
y Esteban Zorr i l la . 
Estela Agramonte 
j» Tomás Recio. 
Poupée Armenteros 
y Miguel Rlva. 
La mesa, adornada con muy buen 
gusto por el j a rd ín E l Fén ix , lucía 
orquídeas , swecp hcart y claveles' 
rojos. 
En el centro una odalisca. 
Que fué sorteada. 
Y en cada cubierto de las señori -
tas un fino ramo de orqu ídeas . 
Una mesa de tres matrimonios, 
que eran Segundo Casteleiro y L o l i -
ta Colmenares, Celso González y 
Amelia Hierro y Gaspar Vizoso e 
Isolina Colmenares. 
Dos Graziellas. 
Bellas primas las dos. 
Eran Graziella Maragliano de 
Franchi Alfaro y Graziella Eche-
varr ía , que celebraban su santo en 
la reunión del señor Raú l Godoy y 
su elegante esposa, Al ic ia López A l -
dana. 
Y resaltando entre la concurren-
cia las lindas hermanas Raquel y 
Ofelia Larrea. 
Bailaron las Corio. 
Muy aplaudidas. 
Y la orquesta de Fél ix Ferdi-
nand, como siempre, haciendo gala 
de su extenso y bri l lante repertorio. 
Hasta el sábado ya. 
Gran noche en Almendares. 
U E S T R A exposición de trajes 
orientales continúa siendo vi-
sitadísima. 
Toda la sociedad habanera ha des-
filado ante nuestros bellísimos tra-
jes para el Baile de Las Mil y Una 
Noches, que se celebrará el primer 
sábado de febrero, en el Teatro Nacio-
nal, a beneficio del Asilo y Creche 
Truffin. 
También los críticos de arte, los 
escritores, los artistas, etc., visitan 
nuestra exposición y tienen para ella 
los elogios más efusivos. 
Mañana publicaremos una carta de 
Armando Menocal, nuestro gran pai-
sajista, dirigida a Ana María Morre-
! ro, cuyas creaciones todos conside-
ran perfectas obras de arte. 
Trajes de niños 
Mañana diremos fijamente, cuándo 
inauguramos nuestra exposición de 
• trajes de niños para la matinee in-
, fantil del tres de febrero. 
Tenemos la impresión de que es-
tos trajes para la gente menuda son 
verdadera filigranas. 
Medias de niñas 
Llegaron medias de hilo con ' for-
ma", blancas y negras, para niña» 
de 10 a 15 años. 
N O T I C I A S D L L P U E R T O 
E L Eí UAl>OU 
Precedente do San -Francisco «íe 
California, vía el Canal de P a n a m á , 
ha llegado el vapor americano "Ecua-
dor", que ha t ra ído carga general 
y pasajeros. 
Entre los pasajeros llegados f igu-
ran el señor Abel Villegas Arango, 
«l Ldo. John M. Lewis y señora, Mr. 
John W. Van Ostran y señora , Nico-
lás Costales, Carlos Lienzo, Hugo 
Sok y otros. 
De t ráns i to t ambién va el Cónsul 
del Salvador señor Leonilo Montal-
vo para New y o r k . 
PASAJEROS EN E L FERRY 
Teniendo necesidad urgente de lie-
gar a la Habana los señores Miguel 
y Antonio González de Mendoza y 
como ayer no hubo vapor de Key 
West, tomaron pasaje en el ferry 
"Henry M. Flagler", llegado en la 
m a ñ a n a de hoy a este puerto. 
Procedente de Boston ha nllegado 
el capi tán Mr. W i l l i a m Franf l in y 
los ingenieros Oals Nur t y John Tho-
maa. 
A \ T E E L A R A 
A D R I A N A A X A C A N . 
Y I L I S VIANEIiI.O. 
Una boda anoche. 
En la Parroquia del Vedado. 
Ante su altar mayor, colmado de 
flores y radiante de luz, recibieron 
solemnemente la bendición de sus 
amores la señor i ta Adriana Alacán 
y el distinguido joven Luis O. Via-
nello. 
La señor i t a Alacán, muy graciosa 
y muy bonita, aparec ía ataviada con 
gusto exquisito. . 
Era su toilette preciosa. 
Muy elegante. 
Como complemento de sus galas 
nupciales lucía un ramo, obra del 
j a rd ín E l Fénix, que era un lindo 
modelo de la estación. 
Fueron padrinos de la boda el doc-
tor José P. Alacán y Berr iel , padre 
de la desposada, y la distinguida se-
ñora Carmen García viuda de Via-
nello, madre del novio. 
Eñ nombre de és te actuaron como 
testigos los señores Angel L lur ia , 
Res t í tu to Alvarez, R a m ó n T. Latour 
y Ricardo' Larroche. 
Por la novia. 
Cuatro los testigos. 
El señor Antonio F e r n á n d e z de 
Castro y los doctores R a m ó n Pala-
cio, Gustavo Moreno y Adriano Sil-
va. 
¡Sean muy felices! 
S O R T I J A S S O L I T A R I O 
montadas en platino, para señora. 
Precioso surtido, desde un kilate, hasta cin-
co; brillante perfecto, blanco-azul. 
El mejor surtido en Joyería. 
L A E S M E R A L D A 
SAN R A F A E L No. I , Centre Consulado e Industria). 
Teléfono A-3303 
AU>VLUIEXTO DE L A CASILLA DB 
PASAJEROS 
Durante el año natural de 1923 
) sea desde el primero de enero al 
reinta y uno de dicie'mbre del 192J 
' según datos de la Sección de pa-
sajeros y equipajes de la Aduana de 
•i* Habana llegaron a este puerto 
'.'8,064 pasajeros que presentaron 
> inópección 191,796 bultos y paga-
ron de derechos de Aduana 49,012 
itesos 69 centavos. Habiéndose ocu-
pado 2 6 armas de fuego que fueron 
U'i.omuadas. 
Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA. ) 
niéndolo al sol, y el Sul tán y sus 
Ministros disparabar con frecuen-
cia sus fusiles sobre él, cuidando de 
Idiomas y . . . 
(Viene de la primera) , 
glés los por to r r iqueños , porque lo 
f - i , , ^o-o h^-ar m-sa }arfr, ! necesitan para sus transacciones co-no matarlo, para harer m á s lar^o ^ hagta para 8nfrentarse 
su sufrimiento, y lo hirieron muchas 
veces. 
Por las noches mandaba el Sul 
tán que se sacase de la jaula colga 
da al Uoghi y lo metiesen en la de 
con las imposiciones de los que han 
perturbado su vida con la ficción le-
gal m&a absurda que se conoce en 
loe tiempos modernos. 
Saben el inglés los pu^rtorrique 
U n a t a z a . . . cae bien a todas horas, siem-pre que el café sea el sin rival de 
"La Flor de Tibes", Bolívar 37. 
A-3820. M-7623. 
L o q u e o c u r r e . . . 
(Viene ¿e la j ág. PRIMERA.) 
f l aceptado valor en curso, huelgan 
más amulas noticias de lo que con-
tiene el libreto de "Las alegres ama-
zonas", tftulo de la obra que comen-
to; en elia n i la novedad, ni la ve-
rosimil i tud, n i el arte, reciben ex-
cepcionales mercedes. La música, 
grata al oido; "fox-trots, marchas, 
cositas u t i losas—gérmenes cupletcros 
— y pare usted de contar. Si Chapl 
'•esucita.'L» se queda r í a maravillado 
de la simplicidad de los ingredientes 
que hogaño se emplean en las con-
feccione-, l ír icas. 
Loa s impát icos y estudiosos sai-
neteros Asenjo y Torres del Alamo, 
quisieron encaramarse a más eleva-
das alturas escénicas y dieron a Mo-
l i n o u.i drama que t i tularon "La 
casa de la a l eg r í a " , sucedáneo de 
"Tuan José" , en el que de aplau-
dir la honradez de procedimientos, 
>ni habilir.ima t r ansp lan tac ión del na-
tura l , y la fidelidad y gracia de al-
gunos tipos episódicos, extraídos de 
los inagotables viveros saineteriles 
que los autores poseen. La psicolo-
gía del héroe , el desarrollo del con-
flicto pasional y otras zarandajas 
anal í t icas , no deben contar en estos 
autores a quienes debiera bastar su 
envidiable t í tu lo , l eg í t imamente ga-
nado, dd saineteros, el cual vale tan-
to o máo que el de dramaturgos. Mo-
rano, maravillosamente bien, recibió 
con Asenjo y Torres del Alamo en-
tusiastas ovaciones. 
Continúa en Novedades, la com-
pañía V»oriza, cultivando el dra-
món sensacional a base de trucos 
y pistoletazos. Excepcionalmente 
acogió en el cartel una obra no po-
liciaca del novel escritor L . Guillén, 
t i tulada "Por llegar a la cumbre", 
en la q le, entre las disculpables inex-
periencias de todo principiante, 
aplaudió el público aciertos muy es-
los leones, que como estaban bien , ñog no ^ el cincuenta por 
alimentados no atacaban al desgra- cient0 8Íquiera( por necesidad de de 
ciado torturado. El Sul tán ordeno 
entonces que no diesen de comer a 
los leonos on todo un día. y por la 
noche volvieron a meter al Rngbi en 
E L " W T I L L A " 
Procedente de Manzanillo llegó es-
<a m a ñ a n a el vapor americano " A n -
i i U a " que viene en lastre. 
E L "KRRONLANiD" 
Para el día 2 8 del corriente tie-
ne anunciado su arribo a este puer-
to procedente de New York el va-
por americano "Kroenland ' que trae 
carga general y pasajeros en su ma-
yor parte turistas. 
1  — * 
€ 1 l a r d i n P r c 
E L DE LAS NIÑAS 
qao ensayan con sus flores la qniratra 
de la vida. 
E L DE LAS NOVIAS 
qne tejen la novela de sus suecos c o i 
el perfume de sus azahares. 
E L DE L A S SEÑORAS 
qne realzan sus encantos con la bo* 
Ileza de sus flores. 
¡ E L DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores de I 
( T l a v e l " 










Hñ^a sos encargos de ñores, al jardín más grande de Cnha 
< < r E i a : i a w l , , A R ^ D _ Y } 
ara l . X.e«, y San JnUo. Karlsaaa 
TELEFONOS: 1-1358, I-70S9, 1-7937, p.3587 
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E l s e ñ o r 
(Viene de la pr imera) . 
fenderse y porque dentro de treinta, 
años serán todos yankees, sin re-
cuerdos ancestrales por haber muer-
to los que 'mantienen aun el fuego 
la jaula de los leones, y entonces ^ ¡ s a g r a d o de las tradiciones 
comieron una pierna, concluyendo 1 • También los cubanos procuran que 
por matarlo de un t i ro uno. de los sus hijos sepan Inglés; no ignoran 
presentes. que tienen su vida comercial atada al 
¡Y pensar que España t en»a que : carro Je asa gran nación que impo-
civilizar a esas gentes tan crueles, ne su hegemonía fabr i l ; y que asl-
mu-
que tal parece que forman parte de 
las hordas de At i l a o de Genkis 
Kan . . . ! 
Y para que se tenga una idea de 
lo difícil que es civilizar a un ma-
rroquí , dice el Ra isu l í : "Los Euro-
peos se figuran que dan algo muy 
útil a los moros al civilizarlos. "Vaya 
usted en el tren porque en su borr i -
quillo t a r d a r á usted ocho días en 
llegar a Fez. se le dice a un campe-
sino". Graeias, gracias.—contesta el 
mismo han de mantener cuando me-
nos discusiones amistosas: y como 
no deben esperar que les entiendan 
bien si no exponen sus razones en in -
glés, lo aprenden, con lo cual nada 
pierden porque saber, dominándolos , 
varios idiomas, es lo más socorrido 
para el hombre Me arguye el señor 
XanelU que este DIARIO, ha recri-
minado que los norteamericanos h i -
ciesen aprender el inglés a los f i l i -
pinos. Sobre que esto no ser ía así 
blica hermana puedo -••onsumir 
chos productos nuestros. 
E l señor Villegas dice que en IP 
propia casa de la Legación, que ti3-
ne en la planta baja un local adecua-
do, pueden mantenerse expuestos p r í -
ductos cubanos que ser ían de fácil 
consumo en P a n a m á . 
Nuestro compañero Sr Francisco ¡l 
J . Pérez saludó m nombre de nues-
tvo Director al señor Villegas, a 
qi ren damos la más cordial bienve-
nida . 
E i Secretario de G o b e r n a c i ó n 
r e v i s t a r á a los Boy Scouts 
Con motivo de celebrarse el vier-
nes día 18 de los corrientes el 25 
aniversario de la fundación del Cuer-
po de Policía Nacional, e i n a u g u r á n -
doce en dicho día el nuevo Club de 
la Policía, se celebrará una revista 
de Boy Scouts en la Tercera Esta-
c ión . 
A ese fin el Comisario Néstor Xo-
darse. Jefe de los Boy Scouts de Je-
sús del Moste, ha dispuesto: que a 
una de la tarde se rpum.n IJS 01 i -
V e l a d a . . . 
(Vieno de la primera). 
exquisito gusto y admirable pulcri-
tud un "Preludio" que le valió m 
sonora ovación. 
Seguidamente hizo uso de la pala-
bra el Dr. I-aizós para referir so; 
impresiones de las visitas hechas» 
varios centros educativos del Xone, 
así como Escuelas de Anormales Í 
cuyos sorprendentes progresos bin 
referencia, sosteniendo la necesidad 
de la creación en Cuba de tales cen-
tros de enseñanza. 
Luego de elogiar el Código Mo-
ral del Niño, cuya próxima ediciói 
timableí?. 
Los de Lara, comenzaron el cur-
so con '.a centenaria comedia "La 
Mala Ley", habiéndose l imitado, has 
montuno, pero tengo mi borrico y j exactamente, el ca^o no guarda re-
no hay pri^a. lación ninguna con el ca ta lán . 
Y tiene el Raisul í hasta ribetes T 0s filipinos se h a b r á n opuesto 
de política internacional más o me- f0mo I¿>3 pue r to r r iqueños el año 
nos bien cosidos, cuando dice: "Todo 191' , . a que se les imponga el 'n-
ta el presente, a ofrecernos en gui-! hombre o mujer en Inglaterra sabe S,t?!? en las escuelas y Jes dejasen ^1 
sa de novedad un donoso jugue t i l lo ¡ qUe Francia ambiciona tener un i m . español como idioma extranjero; no 
escénicu de Celso Lucio, titulado 
"La chapuza del sofá" . 
Y ya que me topo con este sofá, 
séame permitido descansar unos ins-
BOLSA DE BARCELONA 
B / . R C E L O X A . enero 16. 
BB dollar se cotizó a 7.88. 
T A R I S , enero 16. 
JvOB precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0¡0 54.80 frs. 
Cambios sobr» Iimdres, C2.20 f r » . 
Kmprést i to 5 OlC. 71 ir*. 
E l dollar se cotizó a 21.34 frs . 
tan tes. 
Pues" señor : 
peno 
Aunque el propósi to cultores frar 
primordial de estos articulejos sea'discute las 
en Africa, desde Casablanca 1 P01"^1"03 de vista los unos y Lis 
hasta Alejandr ía , pero el moro no'0<-ros no Quieren ser sajones y asij:-
piensa en nada de esto. r » f . / ** independencia Pero los 
El moro mejora lentamente e l ! í :a ta lanes- salvo " n Pu-ado que pu'v 
cultivn pornue así lo produce más l a l " 6 " desleírse como azicar en- agaa 
tierra por la enseñanza de loe agr i - i cf ^ u t e , aseguran que no pretenden 
orps franceses; pero no piensa n i l s l r o 1* independencia económica n i 
ambiciones francesas, fl"*61"611 más nación -jue aquella en 
el de dar cuenta de loa sucesos m á s ' a u n q u e sab^ que Francia obtiene j (l,;e nacieron • 
o menos memorables acaecidos dece-l grandes beneficios dr la parte de te-j Este señor me pone ejemplos de-
nalmeut" en los escenarios madrile- rrenos de Marruecos que le cedieron 1-iciosos: ¿qué dir ía t^-ted—pregnn-
.a—si los cmericanoj hubiesen in -
tervenido en Cuba y cbligasen a es 
ños, yo bien quisiera recoger en mis j los Sultanes 
notas otros aspectos ar t ís t ico-especta-
culares que no deben quedar sin co 
mentarlo. Más, ¿cómo he de salir 
del pas j , dentro del espacio pruden-
te de una crónica, si la copiosa re-
lación de estrenos, someramente re-
(( ontiimar;'! ). 
A. Pérez Hurtado <lc MENDOZA 
Coronel. 
glales v copiisiones. Flífres de pa-
pel; discursos, tópicos. Bonito y 
gistrados, apenas me deja lugar para! conmoveder, pero, ¿no nos honra-
estampar la firma? riamos y aprovechar íamos mucho 
Vaya, por hoy. te legráf icamente j más firmando unos tratados de co-
'•eferido. lo más saliente y digno de i mercio rec íp rocamente ventajosos? 
publicidad. 
r ib i r los periódicos en Inglés etc e te. 
y si los unos tal y los ot ros cual . 
Pero amigo mío: ¿están los catala-
nes en el mismo caso? 
Y ¿qué diría usted—pregunto yo 
al señor Xapell i—si los indios de 
América echasen del Nuevo Mundo 
a todo blanco y negro que ai f in v i -
nieron a usurparles su tierra? ñe 
re i rá usted de ta pregunta pero no 
dfcbe r e í r s e ; es consecuencia lógica 
BOLSA D E LONDRES 
L O N D R E S , enero 16. 
Eos precios estuvieron Irragularea. 
Consolidados per dinero, 55, 
I'nited Havana Railwnv, 80 l ]? . 
Empréstito Británico, '> 0|0, 99 1|8. 
Emprést i to Britiinico.' i 1|2 0|0, 96 114 
BONOS DE LA L I B E R T A D 
N E W TORK,senero 16. 
Libertad 3 flg 0|0, 99 13¡32. 
Primero 4 0|0. 98 27|32. 
Se&undo 4 0¡0. sin cotizar. 
Primero 4 114 C|0, 99. 
Segundo 4 1|4 0!0, 09. 
Tercero 4 1|4 0|0, 90 2F|32. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 99 1|32. 
U. S. Treasury 4 1|4 0!0. 100. 
hubo de anunciar, el Dr. Iraizos ter-
c al?s y exploradores del distrito minó deseando auge a la escuela ta-
el campamento de J e i ü s del M o n t v bana al grado de equipararse a laj 
para desde allí part r en correcta: de las de log Estados Cubanos, 
formación hacia la Estación Termi- También fué aplaudido el docta 
nal desde donde sa ldr in los explo-¡ Iraizogj como luego lo fué la Agr» 
radores en el orden ú$ marcha f i - j pacjón Musical "Patria y Cultura' 
guiente: I dir igida por el Maestro Oscar ligar-
1 Comité de Boy Scouts de J e sús te integrada por las Srtas. 
del Monte, 2 Comité d^l Centro Ha- (-jómez, Zoraida Oída Franco, Lucik 
baña, 3 Comité de Marianao, 4 Co-j Gómez', Rafael O. Ugarte, Ursnll 
mi té de Guanabacoa Comisario y ¡ Menéndez, Daniel Infiesta y Ricardo 
SMS ayudantes, Cornetas de órdenes , l geña que entusiasmaron al ándito-
Cuo'.'po de oficiales. Banda de Múci- r i0 ejecutando—a piano y violín-
ca. Boy Scouts de la Habana, Bandal la inmortal página de Whait "L« 
de clarines de los Doy Scouts de Je-1 Reina Cubana", cosechando reitera-
sus del Monfe, Señor i tas explorado-! das ovaciones, 
ras ( ÍG i r l s Scouts) J e sús del Mon-j Cerró el programa el Dr. Garct» 
te. Instructores. Banda oe Redoblaa-| Galán, cuya fácil palabra se excu-
trs. Tropa de exploradores de Jesús ; so, por lo avanzado de la hora de 
¿el Monte, Bandera Nacional, Es-i resumir la fiesta en un amplio 
.colta Compañía en linea, Peloton33; curso, abogando por la celebraciM 
'de aspirantes, tercer grande. I frecuente de actos análogos, apa 
Las Fuerzas , de lo? Boy Scoits1 para conocer mejor las constam» 
m a r c h a r á n por la Ave.iida de Bé lg i - ' i nnovac iones educacionales, que taa* 
ra hasta la esquina de Dragones,Uo in terés tienen para el Magislti( ^ 
donde el Honorable Sr. Secretario de terminando con frases de grat 
Gobernación les pasa tá revista acom-¡ a todos los que, con su P""6 
peñado del AJcalde, del Jefe de lal cooperaron a l lucimiento de 1* 
Policía Nacional y de otras auton-j lada. J 
dades. Después de sa- revistados iosi ^ f ^ ' m r - ! ! fi n r AI I 
Boy Scouts pasarán 9! CM-b de Ofi- F t L I l f c DAKUALLÜ 






























Fútbo l Patadas. Se inaugura un 
"ampo. Dos campos. Tres campos . ;^ Ias gnyag 
Gentío. E l público asalta los tran-j ¿ j señor ¿ a p e l l i fuá a la escuela; | 
vías. Más patadas. Y muchos piso- a ^ 3 añoS( p, no sabían 
fpnea. palabra de gramát ica castellana 
Carreiar de caballos. Lluvia.^ Pa- -amblo sabían la doctrina por que 
ragüns. 
Salón de Otoño. Cuaaros por las 
paredes—como de costumbre— y 
aunque 'os marcos es tán por los sue-
los, hay quien pretende que los cua-
dros valen menos. Poca gente. Frío, i rasüns . ¡Si los Hipódromos tuviesen i Se'7a pnsefiaijan en ca ta lán y V u á n t a s 
Gutiérr . z Solana, r íg ido y cerebral, ; tejado! I eran las persones df. ¡a Sant ís ime 
presenta unos lienzos interesantes, i Toron. Bueyes. Medrosidad. Boste-1 ' j - , ] , ,}^ y quién es Deus. 
Templado. ¿Hay mucho esperpento? [ zos. La fiesta resulta inacabable. j \ saben mis lectores a qué atr ibu-
— ¡oh naradoja!—todos dicen que se j ye este excelente señor el que no su-
acaba, 30 acaba. . . ¡ piesen contestar una palabra de gra-
Boxej. Primeras performances de; n-.átlca? (quizás les h a b r í a pasado 
la tempordda en el Pol is t i lo . . . Gran-j.ibora lo mismo) Pnei a que no la 
des ptu.fctazos. Grandes precios. La ¡habían api'endido anto-á en su idio-
Después do tal confesión todo 
huelga. Crea el señ^r Xapell i que 
lo mismo les ocurre a otros que no 
snn catalanes y han Ido a la escuela. 
r>on Ramón Xapell i no debe croer 
que para escribir y entender el ca-
ta lán , hay que aprenderlo primero 
que el castellano y vivecersa; por-
dondo serán obsequiados, Este afamado tapicero, bien coa e l lo de muchas y distinguidas fa^ 
¡las habaneras. conl'7il,a ^Vi,. 
sus delicados trabajos ea la can j 
Barcelona 11, entre Ayuda J 
•3*an(?- , „ haré m Ei buen gusto de que hace^ ^ 
por tanto aprendan b'vn el castel'a-
i;o que la lengua de ia región no Be 
los o lv idará nunca 
Acabo de leer que en Bolivia ee- — 
han dado órdenes severas para el de en 7 ^ t o ^ ™ aneres y ^ 
o.tudio del español y para que ^ ^ ¡ ^ T v ^ encomen * 
hable correctamente. ;cí5. P , 1 Vendas v "orllnajes des-
p u é s en Bolivia. a ñ o r e s cátala-1 t a p i c e r í a s fundas y -c 
nos, hay dos lenguas, ve rnácu las : d 3 ^ ™ ¿ V t r o entre maestros. 
Aymará y el Quichua que no se en- , / i S 
señan en la escuela: pero los habla; " 
'odo el mundo: los blancos y los mes-j 
tizos para entenderse bien con losj 
indios y los indios para su vida lv.-\ 
d í g e n a . Y estas lenguas tienen unaj 
historia, y bellezas asombrosas 
..Es maestro e n t r e m — , 
j a b ó n d e d a l e s i * 
A g u a d e C a r a h M 
¡Callente, caliente! 
Manst- Pura Lago. Dos recitales. 
Publicado. Chopin, Mozart. Paganini. 
Programa rancio. La actual renova-
ción, ¿i c reza con los violinistas? 
Fiest-i de la Raza. "Por la plaza 
de Colón y frente a la estatua del 
gran navegante de Pontevedra—que 
los de Cogoletto me perdonen: la 
verdad ^n su punto— desfilan colé-
AGUA DE CARABAÑA 
mayor parte de los bolsillos queda 
"knock cut ." 
(Se c o n t i n u a r á ) 
A l t u r o ( T Y A S DE LA V K G A . 
M A D ' i ^ E , 1923. 
ma, el ca ta lán , a peaar de ser lo3 
mismos los maestros, etc. etc. "Un 
diez por ciento a los 1.8 años no sa-
bían leer ni escribir"—confiesa muy 
¿ a n t a m e n t e . 
en la escuela ni estudiado antes de I ministerio de instrucción publica. 1 
entenderlo. Curros Euriquez Rosa-j Cuando se aferra el error no iiar, 
¡ía Castro, Teodoro Cuesta y'cientos1 nada que lo arranque, por tanto de-
de asturianos y gallegos que han cío-¡ ii>remos que salga el convencimiento 
vado sus dialectos, o lo qué sean, i de los propios catalanes de los oe 
(scribiendo versos y prosa que los | buena fe, que aman su región peiu 
avaloran, no han aprfndido estos cnjno reniegan de España , que es 
la escuela n i sus lectores tampoco: i patria de todos. 
la 
JABON DE SALES DE 
CARABAÑA 
lo mejor de España ^ 
m u -
F O L L E T I N 
iVl. MARYAN 
2 0 
L A S D O S R I B E R A S 
NOVELA 
(De venta en la l ibrería Académica, de 
la Viuda e Hijos de V. González, 
portales del Teatro Payrst) 
(Con t inúa . ) 
r ía Teresa acababa de abandonar! 
A l recordar las conversaciones eleva-
das y los relatos interesantes de 
Juan Ducey, comprend ía el nivel 
superior en que éste se hallaba, in-
finitamente por encima de Roberto 
de Artibes, que, ocioso y sin más ob-
jeto en la vida que el de divertirse, 
sacrificaba ante las conveniencias 
económicas algunas de sus ideas y de 
sus más ín t imas s impat ías . 
Esperaba volver a ver a Cristina. 
Le parecía que esta amistad, que le 
abrió nuevos horizontes, había ya 
ejercido tanta influencia real en su 
corazón y en su cerebro, que era im-
posible quo desapareciera. Encontrai 
a Cristina, escribirle, desahogar sus 
tristezas, hablarle de cuantos no-
ble y delicado, pedirle consejo para 
8 U | lecturas y, en f in , establecer ose 
cambio de afectos necesario para una 
criatura de diez y ocho años , cons-
t i tu ía una perspectiva sencillameni 
encantadora. ¿Ocupaba Juan algán 
lugar en sus recuerdos y en sus es-
peranzas? No habr í a podido decir-
lo, n i tampoco hubiera querido pre-
guntá rse lo . Después de haber sentido 
el temor do enamorarse de Roberto, 
formó el propósi to de no volver a 
1 dejar la rienda suelta a la imagina-
j ción, y cumpl ía concienzudamente 
i el proyecto desechando ensueños y 
j hasta ideas que tuviesen relación con 
1 lo porvenir. En una palabra, sent ía-
se fortalecida por la suave y suti l in -
j fluencia que se hab ía deslizado eij 
! su vida, y segura de ver nuevamente 
a Cristina, gozaba, aun en ausencia 
de ésta, por haber encontrado un a i -
1 ma tan hermosa como excelsa, un co-
i razón tan efusivo y un cerebro tan 
¡ despejado. 
E l matrimonio de Roberto debía 
j celebrarse eu Junio, en el campo, Pe-
| ro en aquellos momentos se produ-
1 jeron gravís imas crisis financierua 
¡ que preocupaban grandemente a ylos 
, hombres do negocios, y el s e ñ o r ' d e 
Montpernon, cuya presencia en los 
i Cítisos iba siendo cada vez m á s rara, 
; declaró repentinamente que sus 
• asuntos le obligaban a permanecer 
1 en Par ís . Cambiáronse en seguid.i 
! los planes; se ade l an t a r í a la fecha 
i de la boda, y la ceremonia nupcial 
I se efectuaría en la iglesia de San 
j Agustín, a fines de Mayo, 
j La familia de Artibes y Paulina 
marebárouse , pues, súb i t amen te ; m i l 
detalles imprevistos reclamaban la 
presencia de la novia en Par í s , y una 
tranquilidad absoluta, rara, al cesar 
tanto bullicio- y tantas fiestas, im-
peró de nuevo en las riberas del Pa-
jar i to . 
María Teresa apenas sint ió aque-
llas bruscas ausencias, y hasta el 
Conde pareció experimentar cierta 
satisfacción. En la tarde del día en 
que los coches del Barón y del due-
ño de los Cítisos habían conducido 
a la . estación a toda aquella gente ¡ 
feliz y embriagada por la folicidaJ, i 
la señor i ta de Marmennes dejó a siln 
padre reanudar con el Pár roco las 
partidas de, ajedrez, y se dirigió ha-
cia la amplia y pintoresca cocina, 
donde Matlde preparaba la cena. 
La anciana, que, encorvada junto 
a la lumbre arrojaba ramas peque-
ñas, , ge volvió al oír los leves pa-
sos de María Teresa. 
—Se ha quedado usted muy sola, I 
señor i t a—di jo con tono de simiwtía , 
irguiendo trabajosamente el cuerpo ' 
encorvado-—. E c h a r á usted de me- i 
nos las espléndidas fiestas de la 
boda. 
—De nigún modo, Matilde. Desde | 
qu ha comenzado el buen tiempo, | 
La Ribera es un encanto y me gus- j 
ta la t i ' inqui l idad dé nuestra casa. I 
—Entoces, señor i ta , tampoco i 
siento yo que se haya marchado esa | 
gente... Hacen mucho daño en el 
país, ¿sabe usted? 
— ¿ D a ñ o ? — o b s e r v ó María Teresa 
con incredulidad—. Me parece, el 
contrario. que derraman dinero a 
manos llenas; los necesitados ganan 
mucho cuando están aqu í esos se-
ñores, y sé que la señor i t a de Mont-
pernon socorría generosamente a los 
pobres. 
—Sí , a tontas y a locas... Aseguro 
a usted, señor i ta , que el señor Cu-
ra piensa los mismo que yo. Casi no 
explica nadie cómo el señor Barón, 
que es bonís ima persona y un caba-
llero a la antigua usanza, ha acep-
tado por nuera a esra señor i ta , veni-
da de no se sabe donde, con un pa-
dre mal encarado y con unos sir-
vientes que dan ejemplo de mala 
conducta... Las mozas del país en-
vidian los adornos de e&as lengua-
races doncellas, que no van a Misa, 
y que son descaradas, ¡hay que ver-
las! No, señor i ta , los dueños de los 
Cítisos no son buenas personas, co-
mo el ba rón de Artibes y como el 
señor Conde, y el señor i to Roberto 
hubiera hecho mejor en contraer ma-
tromonio con... ya sé yo con quién 
o por lo menos con una de las seño-
ritas de Plers. 
— L a señor i ta de Montpernon es 
muy inteligente y muy bella, Ma t i l -
de. 
— L a señor i ta , y muy rica tam-
bién... ¡Los hombres de hogaño no 
son como los de an t año , señor i ta ! . . . 
¡La difunta madre de usted no era 
rica y, sin embargo, hubiera podido 
elegir entre «todos los señores del 
país! 
—Hablaba, súb iamente conmo-
vida. 
—Es usted el vivo retrato de ella, 
señori ta , y cuando oigo a usted ha-
blar me parece que tengo veinte 
1 años menos, y que mi anciana seño-
ra está todavía ah í . dando la Men-
venida a la juveni l y l inda Condesa, 
que reía y cantaba como usted a 
ori l la del Pajarito... 
—Mí podre habla de mi madre; 
quizás el .recuerdo le hace sufr i r— 
observó María Teresa, s en tándose 
junto al hogar 
vamente la llama. 
— ¡La amó tanto!... Todo el mun-
do 1 quería . . Algunsa veces he ere-
cuya t ra ic ión le han hecho su 
tal manera? 
— ¡Es muy natural , señor i t a ! 
quer ían como hermanos; resulta muy 
duro ver convertidos en enemigos a 
los individuos de la propia fami-
lia. . . 
—Pero si t en í a un ca rác te r v i l y 
endioso, ¿cómo pudo mi padre enga-
ñarse durante muchos años acerca 
de los sentimientos de es" hombre. 
él su confianza? 
f r i r de 1 impulsada de conocer a 
| Sa de las tristezas < 
Se i — ¡ Q u i e n sabe si ' 
fondo Oí 
el 
que entoces de decía. ' r8nr 
to Luciano abrigo la P« 
¿ontrVer matrimonio f0°d0 
de usted?... No he el i 
del r f 
con nadie, pero cuando 
Luciano se niarchó d a 
deternerse en u da < ] ^ : i(sr 
actitud tan desesperao * 
heló la sangre en ' coTa0 u » ^ 
pués Qrran,ctra,a vista l ^ 1 * ntor sin volver la degde c ha vuelto " 
• l -
co. 
v mirando pensati- , y depositar en 
| Matilde movió la cabeza. ¿Cómo 
iba ella a poner en claro un proble-
ma tan difícil y complejo? 
Nadie se vuelve despreciable ees.' 
en to—ins is t ió María Te- ! — S í 
Mejoraba a su 
— ¿ Y no 
señori to Luciano? ' testamento. * 
ido— y Matilde bajó la voz con cier 
to aire misterioso—. algunas veces I en un mom 
ne creído que el señori to Lu.ciano es! rasa—.Era, pues, un 1 
taba también enamorado de ella; se i — ¿ E l ? ¿El 
marchó antes del matrimonio, y por t !No. señor i ta! Ni quisiera era t 
aquellos días se comentó mucho su 
ausencia en el país.. . Pero n i el 
señor Conde ni la señora Condesa 
supieron nunca las causas posibles 
del brusco viaje. 
— ¡Luciano! ¿Quién era Luciano? 
— i n t e r r o g ó María Teresa con curio-
sidad, 
M a t i l d e ' l a mi ró sorprendida. 
— ¿ L u c i a n o ? E l señor de Sallis, 
el primo del señor Conde. 
-—No he oído nunca pronunciar 
su nombre. 
—Pero, sin embargo, usted sabe, 
señor i ta , que el señor Conde perdió 
la otra finca, la otra Ribera, a con-
secuencia de un pleito que entabló 
su primo. 
— ! A h ! ¿ E r a él . amigo a quien mi 
padre quiso tanto, y cuya desleatad. 
cuando fanffe f 
señorito 
• ^ u» rreíd0 ,„ 
enfureció.. . No hf c^ el di^ 
fuese ú n i c a m e n t e ^ laba co 
ñor i t a ; Per° Jecía ^ g , 
do lo que lo pare 
desde etonces no ba deSpo 
instante de t r e g u a , de s 
r.erio como el señor Conde: era 
alegre, expansivo, todos le quer ía -
mos... Pero se dejaba llevar por su 
carác te r violento y apasionado, y 
cuando se consideraba ofendido se 
volvía loco... 
— ¿ Y de qué manera llego a 
creerse ofendido por mi padre? 
Matilde suspiró. 
— C r é a m e usted, señor i ta , eso ee 
un misterio, y cuando veo al señor 
Conde pasear cabizbajo, o permane-
cer horas inmóvil , mirando vaga-
mente los bosques de la otro Ribera, 
pienso y me digo: ( ( E l señor Conde 
todavía busca la razón que tuvo el 
señori to Luciano para enemistarse 
con 61...)) 
—Bueno, pero tú , ¿que supones, 
Matilde — p r e g u n t ó María Teresa, 
insiauic — •'.Tri~ro «J 
señor Conde. P ^ r o . ^ después de su diñara _ 
María Teresa se eS el 
__¡Qtié horr'bn?o con*»0 
rnu rmuró con ace^o gu ^ 
—Sí . pero estoy log io 
desdichado de No es 




señor i to a conc ia 
prescindir de 
ta María Teresa p e ^ ^ 
minutos callada. ^ loS 
nuó traqui amenté 0 
había mterruu { 
vpnir. con PaSO 
I * 
que 
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E N NOCHE D E MODi 
/Margarita Torroella de Cuéllar, Cle-
VueKen los n11^0 . payret | mentina Navas de Fernández. María 
Grandes ^érrC°1** todas las tem-! Isabel Navarrete de Anglada. Cuqui-
Fueron siemPhr' favoritas del rojo ta Campa de Rlvón y la lindísima 
radas las noenes Carmellna Laurrieta de Fondón. 
loVo- irlg la artista única.! Alicia Velasco de Margarit. 
^ ^ T i ^ c o m p á r a b l e . los ha elegi-
m0 su día de moda 
10 Auguración en la noche an-
^ 0 ^ 0 con el estreno de L a 
^ de Campanillas, obra gemola 
Í C , amor, del maestro Lnna. 
^Va sala muy f a v o r e c í a . 
£ gran animación. 
íLezaré por hacer mención en-
^ oncurrencia de las Jóvenes y 
C señoras Petronila Gómez de 
11 Lydla Fajardo de Gómez 
Í T Nina Primelles de la Guar-
^nfía Barreras de Montalvo. Regi-
da la Presa de Aizcorbe y Nena 
fohlv de Godoy. 
1 serafina Diago de Gómez. 
I Bella y elegante. / 
UanueliU. Gómez de Morales Coe^ 
\ Cristina Martínez Ortiz de Fran-
f'Hortensia Maragliano de Kohly. 
L Herrero de Seiglie, Margot Ba-
jete de Brú. Tetó Berenguer de Cas-
Flora Castellanos de Anglada, 
Ma-
ría Luisa Montalvo de Johanet y L u -
crecia Amenábar de Fáes. 
L a bella señora de Bergaza. 
Conchita Jardín de Jiménez. 
Magdalena Canelo de Regueyra, 
Amparo de la Arena de García Ve-
ga y Dolores Urrutia Viuda de Ruiz. 
Y resaltando entre la concurren-
cia, muy airosa y muy elegante, co-
mo siempre, Enriqueta Comesañas 
de Comas. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Amelia de Céspedes. Gloria de los 
Reyes Gavilán. Margarita de Armas. 
Rosita Martínez Ortíz. Magdalena 
Regueyra. Nena de la Vega y Am-
parito Ruíz. hermana del querido 
confrére de E l Mundo, Alberto Ruíz. 
Conchita y Margarita Johanet y 
Maricusa y Georgia Sánchez Mandu-
ley. 
Las señoritas Alvarez Flores. 
Y Nena Faes. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
L a T e l a que § e 
E L A S T R f l G f l N 
j E M O S recibido una nueva re-
_ m e s a de esta tela singular. 
E n colores enteros, en estilo 
mellare y egipcio. 
Dibujos encantadores y con 
efecto sublime para capas, chales 
y salidas de teatro. 
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F I G U R A S D E B R O N C E 
UN ADORNO ARTISTICO T DE BUEN GUSTO ES SIEMPRE E L 
COMPLEMENTO INDISPENSABLE EN TODO HOGAR BIEN AMUEBLA-
IPO. PARA I.A SELECCION APROPIADA V I S I T E NUESTROS GR AN-
IDES SALONES DE EXPOSICION, INSUPERABLES EN E L SURTIDO 
|Y VARIEDAD DE OBJETOS DE ARTE. 
" L ( \ CASA QUINTfiNfl" JOYERIA, OBJETOS DE ARTE. MUEBLES DE FANTASIA T 
LAMPARAS. 
H A B A N A 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 
Entre las muchas preciosidades que a diario nos llegan 
de nuestras compras renovadoras encontrará la mayor c o l e c c i ó n 
en diferentes art ículos y fabricantes de los cuales mencionamos 
algunos: juegos de c a f é , plato." fruteros, centros, bomboneras, 
moteras, joyeros, jarras de todos tamaños con aplicaciones en 
plata y también en bronces. 
H á g a n o s una visita y su deseo de encontrar algo Origi-
nal lo vencerá . 
L G A L L O " 
Joyas, Objetos de Arte y Lámparas . 
Relojes la m á s extensa l ínea . 
H A B A N A Y O B R A R I A . T E L E F O N O A - 2 7 3 8 . 
DE SURGIDERO DE 
BATABANO 
L a Sociedad "Unión Patriótica y 
de Socorros" celebró la entrada del 
nuevo año con una espléndida co-
mida entre sus ¿ocios y simpatiza-
dores. 
Entre los concurrentes a esta ber-
mosa iniciativa de su prestigioso 
Presidente señor Benito Perdomo y 
del hábil Presidente -de la Comisión 
de Auxilios señor Bernardo Ochan-
dia, se encontraban los señores Si-
meón Perdomo. Natividad Acevedo. 
Claudio Jubán. Ramón Vaquero. Fa 
cundo Mazorra y José María López 
Rabaza. quienes hablaron elocuen-
temente. 
E l menú consistió en un esplén-
dido arroz con pollo, ensalada de 
lechuga y rábanos, jalea de guaya-
ba, queso Patagrás. vino y laguer 
y tabacos del "Conuco" del señor 
Perdomo. 
E l maestro culinario señor Migue! 
Fernández dió prueba de su conoci-
miento en la materia. 
L a inteligente niña del señor 
Claudio Jubán, socio de esta insti-
tución, recitó una bellísima poesía. 
Terminó el acto con una despedí- ) 
da cariñosa del señor Bernardo' 
Ochandia, quien expresó la satisfac-
ción que experimentaba al ver el en 
tusiasmo demostrado por los concu-
rrentes en favor de tan altruista y 
patriótica sociedad. 
Especial. 
M I S C E L A N E A 
E L D I R E C T O R I O 
E l querido y admirado companero 
Atanasío Rívero, sigue cascándole las 
liendres al Directorio desde las co-
lumnatí de " L a Prensa" y dice entre 
otras cosas: 
" E n cinco minutos nos quitó Pri-
mo de Rivera todo lo conquistado 
de«do las Cortes de C á d i z . . . Por 
este naufragio de la deniocrarla van 
a protestar los intelectuales enérRi-
cainente pidiendo que España vuelva 
en seguida al régimen civil". , 
Puede que los intelectuales pidan 
eso, aunque lo dudo, ya que serla 
tan utópico como pedir un ron sin 
decir: Bacardí; ahora, como Dios 
ciega al qu.e quiere perder, bien pu-
diera ser que se les metiera eso en 
la chola con lo cual se harían indig-
nos de usar corbatas tan elegantes 
cual las Rusquellanas. 
E l mejor modo de llegar a ser r i -
co es ser pobre en deseos, y confor-
marse con que jamás falte el de-
licioso vermouth Pemartín. 
Manuel Salas y Comedores. 
Tuve por maestra a la desgracia, 
y me ha servido de tanto bien cual 
el jabón Copeo qu,e deja olor a lim-
pieza. 
y o . 
«iauncios Trujlllo Marín. S i L L i -1». J 
L A M P A R A S 
LOS E S T I I i O S MAS LUJOSOS Y ARTISTICOS 
para sala, comed jr, gabinete, etc. 
Lámparas d j sobremesa 
... 
6< 
l MAYOR Y A R I E D A D Y L O S M E J O R E S P R E C I O S 
C A S A V E R S A L L E S " 
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Nuestra L I Q U I D A C I O N 
de Sombreros, Vestidos, Pieles, 
ha tenido un éx i to asombroso. 
Señora, si V d . necesita alguno 
de estos artículos apresúrese a 
visitarnos, no reparamos en pre-
cios. 
L f l F R A N G I A 
O B I S P O Y f . O U ñ C f l T E 
5-obre ganancias y corporaciones que 
basta ahora no han sido fijados, 
permiten aumentar las entradas del 
gobierno hasta unos veinte millones 
de pesos sobre 1922. 
T R R R I B E E S ATAQI E S A L E X - S E -
i R E T A RIO D K L I N T E R I O R F A L L 
•.VASHINGT.ON, Enero 17 
E l ex-Se?retario del Interior A. 
D. Fa l l fué objeto d i un íerrihlo 
deiinto en ol Senado, habiendo sido 
(.'nérgicamente denunciado por la 
parto que tomó en al anendamiento 
petrolero a Harry Sin-.-Iair, coraparáa-
•iTsele po? el senador J'arav/ey a Be-
nedíct Arnold. 
ESCANDALO R E L A t lOXADO CON 
( OX E L PROHIIJICIOXISMO 
WASHINGTON. Enero 17 
E l gobernador Pynchot, de Penu-
svlvanla. ha pedido con gran insiS 
tencia a la Liga Conlra las Taber-
nas que solicite una i:;vestigación dol 
cumplimiento de la ley federal proln-
hicionista. Dice el S ^ a d o r qu* 
ésto ha sido el peor escándalo que 
se ha visto en la Wstoi'ia de las na-
cicnes. 
H C R L E Y MIEMBRO D E L A COMI-
SION CONSOLIDADORA D E L A 
D U D A 
WASHINGTON, Enero 17. 
Edward N . Hurley. 4 o J * i g ! r « . 
b& sido nombrado por el P r u dente 
miembro de la comisión consolidado-
ra de la deuda exterior. 
T « CONVENCION DEMOCRATICA 
CONCEDE I G U A L A S P R I V I L E -
GIOS A L A S M U J E R E S ' 
WASHINGTON. Enero 17.- E l u 
timo acto de la Comisión Nacional 
Democrática fué conceder iguales fa 
cultades a las mujeres. 
Por cada homore que sea miem-
bro de la Convención habrá en ella 
también una mujer. 
Antes de disolverse la Comisión 
visitó al ex-presidente Wilson. pre-
sentándole resoluciones en «Wf 
manifiestan su proposito de cifrar 
sus esperanzas de la próxima cam-
paña en los ideales wllsonianos. 
E l ex-presidente parecía caminar 
con bastante velocidad; Pfjo / o n -
testó al saludo con tono débil di-
ciendo que se alegraba que la Con-
vención se reuniese en Nueva York. 
L a Comisión ha fijado el 24 de 
Junio como fecha de la apertura. 
Los partidarios de Me Adoo dije-
ron que no estaban alarmados por 
l»i designación de Nueva York y han 
publicado un manifiesto en que ase-
guran que 52 miembros de la Comi-
sión son partidarios decididos de 
Me Adoo. 
H U E L G A E N I N G L A T E R R A 
LONDRES. Enero 17.—Los ma-
quinistas de los ferrocarriles se de-
clararán en huelga el domingo pró-
ximo, según anunciaron los altos 
funcionarios de esas empresas ayer. 
Los liders obreros en el Parla-
mento están esforzandose para im-
pedir el paro. 
OBREGON ( I E R R A L A S COMI X I -
CACIONES I N A L A M B R I C A S 
E X MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, Enero 16. 
— E l presidente Obregón ha orde-
nado la clausura de todas las esta-
ciones receptoras y trasmisoras ina-
lámbricos en Méjico con excepción 
de las que hayan obtenido permiso 
especial del gobierno. 
3¡ el*eii<í 
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iRIN 
feo n o r t e a m e r i c a n o ^ 
UicnG do u primera). ' 
eSd!. ^ o^0 rY Panuco est¿ 
L el General J . Espinosa -
S f f f ^ E ESTRADA 1 
m G e S t a i d o s , d e EstradaS 
l c r ^ diepn de l0S Y e l d e s 
ese atanu qUe es De' 
!?a!es ocnn Para PrGvenir que 
íai {Uelí;en ese ^ctor y apo-
í"! móíl3 • obreeoBistas tn 
te-?„Saj<; d9 Estrada d:-
íerecba Seueral Qbre-
Pai-a vence iqUfc es donde lo 
^ rerue^- y deseo evitar 
"•os de cualquier 
2 ^ EX TEPKACA 
5iec8p/ecib,da* hov en 
. bajo ^ W*. ÍAS fuerzas 
A:ina2a ' mando de los ge-
.f^das .^^r^nez. estu-
y p 108 rebeldes en-
lfur0a «alvad6 dlirante un 
U T-^ta Dftr ,me"te de una 
L lr^lejo ' la llesada del 
* T*Peca í ^ " 0 1 * a les re-
5* KNf ALI ADO 
'<-d̂ c. Tacoma", 
c523. 4t-15. 
que debió llsgar a Voracruz, hoy 
a hecho peticiones de auxilio por 
estar encallado en un banco de are-
na. E l objeto del envío del buque 
ae guerra americano a Veracruz 
es para establecer comunicación de 
radio, con aquel puerto, previo el 
fortuno permiso del gobierno má-
,>ano. 
ESTADO D E L A HACIENDA 
MEJICAXA 
Por^f fVn3 , inforraes Publicados 
ton Departamento de Hacienda 
c icen que loa ingreSOS del gobiernao 
fueron aproximadamente doscientos 
ochenta millones de pesos, con un 
t;greso revisado, excluyendo las deu-
das de doscientos diez millones. E l 
i esto se estima más que suficiente 
para hacer frente a los pagos de * 
ceuda interior que incluye treinta ? 
cinco millones por el empréstito 
Lamont, diez millones de los ban° 
queros y a los Estados Unidos y 
Parte de la suma adeudada a los 
I empleados federales por bonos da 
aos come pane del pago de susTsala-
inos durante el último año Se ¿ 
tima en diez por ciento el importe" 
i del aumento por derechos de impor-
1 tacion y exportación, excluyen b ?os 
Uerechos del petróleo, impuestos so-
bre los ingresos de los ferrocarr°-
|W y otros similares por medio d9 
Ifelloa que unidos a los impuestos 
B A I L A R E S UPIA M E C E S I D A D S O C I A L 
cPianos i / Qu/opianos 
d i a i n e s - t U c í r s h a l l a n d l l f e n d e l l - O r m s I r o n g - l C a r n 
J / L / n i í / d r S d l y e l f d m o s o p i a n o e l e c t r o r e p r o d u c t o r U m p i C O 
Marcas reconocidas como las mejores. Brindamos a Ud. per la encala de 
precios económicos, la oportunidad de adquirir un buen autopiaco. Da-
mos grandes facilidades de pago 
V E N T A S A L C O F M T A D O V A P L A Z 0 5 
Rollos para a u t o p í a n o s y discos y vicirola "Viclor," U N I V E R S A L MUSICandCOMMERCIALG 
Q r a l . C a r r i l l o . ( S a n Rafae l ) h 2 l 
Lo que quisiera que me explicara 
el ilustre compañero, es la pérdida 
de lo conquistado desde las Cortes 
de Cádiz, a no ser que se refiera 
a las canongías perdidas por los po-
liticastros, ya que desde la fundación 
de esas Cortes viene España en ma-
nos de gente poco escrupvjosa. dan-
do tumbos y más tumbos hasta lle-
varla al estado en que se encuentra. 
Primo de Rivera ha hecho desapa-
recer las "botellas", y ahora el que 
quiere usar camisetas tan finas cual 
las de "Amado" tiene que trabajar. 
E l Directorio le ha salido al paso 
a los Alcaldes y Concejales que ro-
baban el dinero del pueblo, solo 
atentos a tomar ellos la leche dane-
sa Dos Manos. De un plumazo ha 
suprimido esa ley odiosa de inmu.ni-
dad; ha facilitado dinero a los agri-
cultores; ha puesto al frente de los 
Ayuntañames (vulgo Ayuntamien-
tos) a personas de reconocida mora-
lidad. 
¿Quiere que haga más en til po-
co tiem'po que lleva? ¿Quiere acaso 
qi'.e vuelvan al poder los "infelices" 
de antes u, otros caciques ror el es-
t i l o ? . . . Lo único que hay que re-
procharle al Directorio, es el no ha-
Efemérides. 
1701. (Enero 17) Federico I I I de 
Brandeburgo es coronado rey 
de Prusia y cuentan que dijo 
a quien lo coronó: "Coróne-
me usted pronto; Prusía-ca-
so". 
1871. Morales derrota a Melgare-
jo en L a Paz (Bolivia). 
1556. Institución del Consejo de 
Italia. 
1779. Muere Flurant. célebre ciru-
jano francés. 
1923. Está próxima a.terrainarse la 
gran exposición de muebles 
que prepara " L a Casa Borbo-
lla" para los días primeros 
del mes entrante. 
170 6. Nace el sabio Franklin. in-
ventor del pararrayos. 
1809. Los franceses ocupan la ciu-
dad de Santiago. 
1S9 2. Fnllece en Madrid el célebre 
político don Cristino Martos. 
a quien por sus méritos le 
han ofrendado multitud de 
coronas cual las que fabrican 
los señores C. Celado y Co., 
de Luz 93. 
1595. Enrique IV de Francia de-
clara la guerra a Felipe I I . 
1811. Derrota del cura Hidalgo en 
Puente Calderón (Méjico) 
1878. Emprende Catalina de Rusia 
*su viaje por el Imperio reci-
biendo multitud de flores que 
1P ofrendaban sus subditos, 
iguales a las que vendes los 
señores Alberto R. Langwith 
y Co., do Obispo 66, 
Horóscor.o de hoy. 
Los nacidos el 17 de enero, serán 
ahorrativos en extremo y muy cum-
ber tratado con mano de hierro a! plidores de sus obligaciones 
los altos personajes que posponían A. esos, más que a ningún otro, lea 
el bien del pueblo al medro perso-¡ conviene saber que en L a Confian 
nal. siendo una Verdadera lástima 
que los manantiales de Mondaria den 
un agua tan buena para que ellos 
la beban. 
Claro que tampoco es lógico que el 
Directorio se entronice, pero antes 
do abandonar el poder es necesario 
que sanee cuanto hay de podrido pa-
ra que luego rijan los destinos de 
la nación ciudadanos que sean tan 
puros cual la ginebra aromática de 
Wolfe y los helados de Marte y Be-
lona. 
Dejemos, pues, que termine su 
obra y cuando eso llegue apresuré-
monos a regalarles varias docenas 
de pañuelos Rusquellanos. •. 
Una copita de coñag Pemartín 
ayuda la digestión y evita resfriados. 
Pida la clase selecta V. O. G. 
Los señores concejales, desean 
modificar el artículo 161 del Regla-
mento de Tráfico, con la "santa" 
intención do poder cruzar a su an-
tojo cortando las filas en los pa-
seos. 
Si no fuera que les deseo a todos 
que jamás les falte el exquisito arroz 
con pollo de L a Diana, era capaz dé 
insinuarles que eso es ir contra la 
Carta Fundamental de la República 
en la cual se dice de manera termi-
nante que la Nación no reconoce fue-
ros ni P R I V I L E G I O S . . . Pero, no 
za de Acuila 145 es donde venden 
los muebles y joyas a mejor precio 
para el cliente. 
Amenizando. 
Un arqueólogo "Post Mortem". 
Un profesor de química de la Uni-
versidad de Praga, el doctor von J i -
rusch, que murió hace algún tiem-
po en Austria, sin familia, unía a la 
pasión por la química una afición 
grandísima a las investigaciones ar-
queológicas, y como, además, era 
hombre algo excéntrico, legó toda 
su fortuna, que ascendía a 75,000 
francos, y todos sus bienes, al Mu-
seo de Praga, bajo una condición que 
se ha cumplido. Sus muebles, sus 
efectos, su ropa blanca, sus cuadros, 
su biblioteca, sus manuscritos, todos 
los utensilios de tocador y de cocina, 
en una palabra, todo cuanto poreía. 
hasta lo más insignificante, ha sido 
cuidadosamente empaquetado y en-
cerrado en cincuenta cajas de hie-
rro, herméticamente cerradas, 'y el 
museo las guardará basta el año 
2101. Entonces se expondrá todo en 
una sala especial, que permitirá a 
los hombres del siglo X X I I formar-
se idea exacta de las costumbres de 
un químico austríaco de dos siglos 
antes. 
L a mano de la hija de Mahoma. 
Todo el que haya estado en Ma-
rruecos y haya visto a los moros jtt» 
. gar a las cartas, se habrá fijado en 
lo digo; ¿para qué?; prefiero acón-i que los naipes que prefieren usar 
sejarles que sigan comprando sus; son los que en el reverso llevan, co-
juguetes en Los Reyes Magos. 
Se ha inventado un aparato inge-
niosísimo, para poner a flote buques 
.hundidos. Es lástima que no se in-
vente otro que saque igualmente a 
flote a las naciones que lo necesi-
ten . . . Sería un invento tan bueno 
como el Grippol que cura un cátarro 
por rebelde que sea en pocos días. 
En París ha causado enorme an-
siedad el alzr ,de la libra, en cambio 
a quienes acuden a comprar a la Ca-
sa Frank. (Neptuno e Industria), lo i do buen mahometano el más precia-
único que los interesa es que les den I do de los talismanes, y cuanto ma-
las libras de víveres bien pesados i yor es la fama del santón que la ha 
mo adorno, una mano extendida for-
mada por caprichosos arabescos. L a 
misma mano se encuentra con fre-
cuencia en bordados morunos y n 
loa amuletos, dijes y pendientes q é 
se cuelgan las moras. Vamos, pues, 
a decir lo que esta mano significa. 
Loa musulmanes la llaman "ellid 
el Fatma" . esto es. la mano de Fá-
tima, y la consideran como fiel re-
presentación de la mano de Fátima, 
hija predilecta de Mahoma y espo-
sa de Alí. cuarto de los jalifas. L a -
brada en plata, constituye para to-
y no hagan lo que otros comercian 
tes que encuentran su alegría en el 
pesar. . . 
consagrado, tanto más grande es su 
poder mágico, que debe salvar a 
quien la posee de todo peligro, y pro-
¡ tegerlo contra todo mal. E n más de 
una ocasión, un europeo ha vi,~to sal-
vada su vida por llevar encini- ^ i -
mo simple curiosidad, una de " tfis 
manos, cuya veneración se extiende 
a todos los pueblos que profesan el 
islamismo, tanto en Africa como en 
Asia. 
Leo en un diario de la mañana: 
"Un terremoto en el Japón. Tiene 
algún parecido eos el que ocurrió 
en el mes de septiembre". 
Es lo malo que tienen los terre-
motos, que "casi" siempre se pare-
cen unos a otros. . . E n eso les su-
cede lo que al pantalón "Pítirre" 
respecto de otros pantalones, que en L a nota final, 
lo único que se distinguen es en que | Entre automovilistas, 
duran el triple. — ¡ Q u é h o r r o r ! . . . ¡Ten cuidado. 
I que ahí va a morir la carretera. 
Pensamientos. — - H a y algún precicipio?. . . 
Una idea errónea que se arraigue! —No; pero vamos a atropellar a 
en el corazón humano, se borra con) una mujer que pasa con un carro. . , 
mucha dificultad, porque es tan per-1 
sistente cual los perfumes Dralle. 
riiamaco Longorla^ 
No se puede concebir que haya un 
solo ignorante por su gusto, ya que 
sería tan utópico como ir a comprar 
Con lo que hay que tener mucho 
cuidado, es con ir a vivir en un ho-
tel que tenga las comodidades del 
Ritz. 
Acertijo: 
¿En qué se parece un caballo a 
molduras a otra casa que no sea " E l ¡ la fábrica de confituras L a Estre-
Pincel". de O'Reilly 56. Ha? 
Rodríguez Hnos. ¿ a solución mañana. 
Luis M. SOMTNES. 
SABER TEJER ES UNA FELICIDAD 
¡Dichosa la mujer que sabe tejer! 
El la podrá obsequiar a su esposo 
adorado y a sus hijitos queridos con 
algo hecho por su propias manos. 
Y esos obsequios hecho? expresamen-
te son los qué más se agradecen, por-
que no significan la mera atención 
de quedar bien, de salir del paso, 
sino que representa varios días de 
labor personal, de esfuerzos dedica-
dos real y verdaderamente, a hala-
gar a aquellos a quienes se hace el 
obsequio. 
Hay damas que tienen dedos de 
hada, que hacen maravillas con la 
aguja de tejer. Una mujer que apro-
vecha sus ratos de ocio en alguna 
labor delicada, se hace simpática a 
todo el mundo y el homenaje que se 
ie rinde es máp puro y más sincero 
<íue el que obtiene la coquetuela que 
sólo se ocupa de las cosas frivolas 
d inútiles. 
Para tejer bien, para triunfar en 
ese difícil arto, hay que contar con 
buenos materiales. Donde se consi-
guen los mejores avío;! es en el "Ba-
zar Inglés". Avenida de Italia y San 
Miguel. Esta casa tiene el mejor De-
partamento de Sedas. Hilos y Estam-
bres que hay en la República. Allí 
encontrarán todas las clases, grue-
sos y colores. L03 colores garanti-
zados todos. 
Entro las muchas sedas que iiay 
en el "Bazar Inglés", Avenida da 
Italia y San Miguel, merece espe-
cial mención'la cada día más pop-i. 
lar "National Silk", que viene *eri 
madejones y so vende solamente a 
55 centavos. Es muy gruesa, lo que 
la hace inmejorable para la confec-
ción de prendas de vestir. Viene en 
todos los colores. ¡EÍÍ la seda prefe-
rida por la sociedad habanera! 
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HOMBRES DE N E G O C I O S . — LA REORGANIZACION D E | 
HOLGÜINERAS 
L A COLONL1 ESPAÑOLA 
E l día 6 del actual quedó legal-
mente instalado el nuevo Cuerpo 
C A R D E N E N S E S! G Ü A N A E A C O A A l m 
EN L A SALA D E L A H E C H A B A L A E L DESAYUNO E S C O L A R E N LA ñorita Raquel Pr, 
te plaza comercial que, hasta ahora, 
ha sido ante el mundo. 
Hace muchos años'que,* a pesar 
del impuesto especial que continua 
pagaudo el Comercio para "obras del intelectualidad y de la honradez, pu-
puerto", 'no ee realiza ninguna jm j do controlar y dirigir la cosa públi 
éste, nĉ  se efectúa ni un ligero [ 
dragado junto a los mu.elles, y así, | 
por consecuencia del total abandono 
en que se le tiene, resalta ya casi 
j en la primera presentación 
engrandecí- ;rJe8tes de Santa Cruz. 
Un debut triunfal. 
En palcos y lunetas estaba lo más 
ante de nuestras familias y en 
localidades altas, no cabía un 
en todos los actos de su vida, la es-1 aima niás. ' 
timación y el respeto, no sólo de los Se apiñaba el público. 
Ese elemento selecto flor y nata Uspafloles, sino también de todos los Rpl_aha la PXDe,tación por ver 
de l a / n a c i ó n , representantes de la >oigulnero£, que ven en él un Pro" I ' ^ a Monter^' y Es mucho Ma-
totipo de caballero correcto, noble i {irid.,f obras que cubr¡eron eI car. 
Tendré que decirlo! i de Rojas, una de las novias del pa-
Solo comparable con la noche que sado diciembre; Rosa Lloret de Rey, 
- ¡ R o s a Quirch de Amador, de Gon-
zález. 
Muy interesantes: Estela Royo de 
Pascual y Raquel Vilá de Rojas. 
PASARAN POR SANTL4GO. , mejor pr0írres0 
Como el Congreso y el Ejecutivo i ca persona que opina de igual ma-j miento. 
Nacional no traten de remediavlr»| aera. Millares de personas piensan | Preside el actual Cuerpo Directivo 
pronto, 
de puert 
no traten cíe i-eiueuirt.n-1 J.. i^ma^o ^ ~— I * vi a^tuai v̂ uo.̂ vy *'*,~~**'r c 
Santiago de Cuba, por falta ¡as í . Y ellas eon, con su retraimiento | un hombre honrado, que ha sabido ^j-jj 
o, dejara de ser la importan- 7 su abandono, si no los más respon- captarse por su ejemplar proceder ias 
sables de esa situación que anatemi-
zan. Indiscutibles copartícipes. 
Inútil paia los buques de gran cala-
do el que fué seguro, cómodo y ani-
mado puerto de Santiago de Cuba, 
situado en la ruta del Canal de Pa-
namá, pero del cual s? alejan deli-
beradamente las grandes expedicio-
nes comerciales y de recreo, por el 
justificado temor de qu.e se emba-
rranquen o varen sus buques on el 
fondo cenagoso de esta belia h-v 
uigamos lo que, a propósito de es-
te lamentable caso, que implica la 
ruina comercial de Santiago, nos di-
ce el experto hombre de negocios, 
Sr. Lesmes Ruiz: 
"Esta mañana, como de costum-
bre, hemos hecho nuestro recorrido 
Pero las comodidades y los ne 
godos particulares desplanaron de-
finitivamente, para ellos, las otras 
atenciones de Interés público, y el 
campo quedó desierto, presa fácil 
para el primér ocupante. 
L a experiencia ha sido dolorosa. 
Y ahora, cuando se nota un movi-
miento encaminado a r 
antiguos blasones, mal hacen esos 
-eiiores, eme debieran ser las cabe-
zas dirigentes, en protestar, airada-
mente, contra una situación envile-
o d á . cuando lo que se Impone es en-
tonar el "mea culpa", y prestarse a 
Uitervenlr en estas contiendas co-
merciales, para subsanar el erroí y 
luchar denodadamente por ofrecer 
a la República, renovados, sus pre-
téritos orgullos, bien fundados en la 
recta intención de sus hijos, en su 
y atento. 
DON RICARDO H O R M I L L A 
Figura de prestigio, que al ser 
electo por unanimidad 'Presidente de 
la "Colonia Española", queda paten-
tizada de una manera terminante la 
oconquístar &ureola de simpatías y de poularidad 
por los muelles, y, verdaderamente, I honesta gestión, en aquellos ama-
nas ha causado dolor ver la InfíaK hles (íias en q"6 se tenía bien defini-
dad de obreros que permanecen sin da la percepción del propio valer, en 
trabajo, debido a la carencia de bu- fl"6 el triunfo se hacia depender de 
qUQS> la honradez y del talento y no de un i 
E l * puerto está completamente I miserable puñado de pesetas, ofre-1 
abandonado por parte do nuestro cldo Por un nabab, o del revólver o 
Gobierno, al extremo de que ya no I el "cocomacaco^' esgrimados por el j 
pueden atracar a los muelles vapores niatón de oficio". 
que tengan más de 18 pies de calado. ' 
Los que llegan a cargar nuestros Vacante la plaza de Administra-j 
azúcares, tienen necesidad de fon- üpT Recaudador del Servicio de | 
dearse después en bahía, pues no es Acueductos, de esta ciudad, por, 
posible cargar en los mismos muelles ru:iuerte W Sr . Manuel Castillo, ha | 
la cantidad que vienen a tomar para!GÍdo nombrado, para cubrirla, el Sr 
el puerto do destino. I Aurelio Cabrera Ibarra, justamente' 
Por consecuencia lógica, el embar-i aPrecia<lo por su competencia y co-, 
que de azúcar por este puerto resul-
ta sumamente caro, pues tiene que 
ponerse en lanchones para poder cu-
brir la cabida del buque. 
E l puerto de Antilla, nuestro rival 
por el concurso que le presta la 
Cuba Company, se está llevando to-
dos nuestros negocios, y la prueba 
la tenemos en el comercio de víveres 
de Santiago, que ha perdido por 
completo las plazas de Ciego de 
Avila, Camaguey, Victoria de las 
Tunas, Holguin y otras no menos 
Importantes, que se están surtiendo 
actualmente de Antilla y Nuevitas. 
Hay que darse cuenta de la im-
portancia que para nuestro puerto 
representan los embarques para e! 
lnterio> de las Provincias de Oriente 
Camaguey, pues aparte de aumen-
tar así su importancia, teníamos el 
beneficio qu.e reportaba a las clases 
trabajadoras en general". 
¿Qué hace, en vista de este gra-
vísimo mal, la Representación de 
Oriente en el Congreso, 5, en parti-
cular, los legisladores mas obligados 
a defender a Santiago? 
L a más adecuada y digna, respues-
ta debiera ser una ley para realizar 
en nuestro puerto cuantas mejoras 
necesita. 
tel de la noche. 
Preciosas ambas. 
De música deliciosa, que hicieron 
iuclr no tan solo a ese excelente con-
junto artístico que "manichea" Ma-
nuel Ligero, sino también a la or-
questa que procedente de la Solida-
lidad Musical de la Habana y bajo 
la batuta del notable maestro Pa-
llás, logró los mayores aplausos de 
la noche. 
Llegué tarde al teatro. 
Había empezado " L a Montería." 
E n escena en esos instantes las 
dos estrellas de la compañía: Blan-
quita 'Pozas y María Marco^ eran 
para ellas los aplausos y elogios. 
Hermosísimo aspecto presentaba la 
sala del Arechabala. 
Gustó "La Montería". 
Y gustó también "Es mucho Ma-
drid". 
E n la primera tuvo que ser repe-
tidos infinidad de veces el popular 
estribillo: Hay que veri Hay que 
ver! 
A tal extremo que Blanquita, tu-
vo que rendir al público y decirle 
que ya estaba cansada. 
Todos los números de " E s mucho 
Madrid", fueron repetidos a instan-
cias del auditorio. 
Para no extenderme en más co-
I E L DESAYUN  E S C O L A R E  L  
E S C U E L A NUMERO 4. 
E l pasado jueves por la mañana 
se Inauguró el desayuno Escolar en 
la escuela numero 4, que con t.'.nto 
acierto dlrije la distinguida señorn 
Georgia Roja a de Lóp3T. A p^ar 
de lo desavru^b.t, del tiempo, el ¡te-
to se vió fav.im'ido por buen nume-
ro de alumuas y autonuades asco 
lares, como oí inspector del Detri-
to, el distinguido doctor Valen»ín de 
Cárdenas, la muy estimada señori-
ta Inés Castro y Urquiola, Inspec-
ven esposa del amable Secretario j i0r Auxiliar, y el Secretarlo de 1> 
del Juzgado Municipal. 1 Junta de Educad^n señor José í W 
L a señora de Alvarez, la esposa I náiidez de Castro, 
del respetable Juez de Instrucción! E l referido desayuno, fué servido 
Dr. Alvassés. 1 admirablemente en dos amplias me-
Cerca de la luneta del cronista, 1 ¿as, y consistía en chocolate, gálle-
la distinguida y elgantíslma señora | ticas y pan, verficándose el hermo-
Terina Hevia de Reynaldos. [ ¡,0 acto en medio del mayor órdtn. 
Una dama de rango. J Todo el comercio cercare a la es-
L a gentilísima señora Ofelia Eche- cuela número 4, ha contribuido ge-
varría de Gómez Miranda, Victoria! Uerosamente al mejor resultado del 
Adelaida Touzet de Rodríguez, de 
Iglesias, Nena Salles de Raventós, 
muy elegante; Angela López de 
Arias y su preciosa hija E n a ; Matil-
oe Careras de Ponces, Gloria G. de 
Pérez Lámar, Onelia Méndez de Iti-
rrloz, María Pérez de Vities, la jo-
norlta a el Cruo.f 
de el legendario ^ ^eíonv 
está pasando una g C ¿ > % > 
Nos habla del ^ H ^ 
f oa. y entre o t r a ? ? de G > 
' ^nque mis C 2 a > mj 
chas cooperaré paí*8 
a levantar - a nuestro 
no 
que 
x autos recuerdos a l J ^ H 
nen a mi memoria a 6 es- ^ 
Liceo donde por . Peiisar J 
atreví a cantar . ? n ^ * 
Nos hace grandes 
eiedad camagüeyan8aelOgi08 
aber que se pnn,.*. ^ —-w IJUB Be encuentra . ^ 5!' 
de grandes satisfaced disS 
temporadita en o S S " J 
, No olvide ¿ a q ^ r ? ; 
le extrañamno , . ' ^ Bmcli0 
agfioy. ."H 
extraña os e¿7a'vi], 
s . . . ^ d e u 
le: 
* 







LOS QUINCE JUEVES Typ-t 
SIMO S A C R Í » f t 8 4 S « 
Esta noche. - • ^ » 
Miver de Suárez, en la que admira-
mos al terminar al función, un rico 
mantón adquirido en su reciente 
viaje a Btfropa; Lolita Morera de 
González, Petra María Resel ló de 
Doy, y su ideal bibelot; Amparo 
Valdepares de Smith, ía Viuda de 
González, Elvira Rotas de Dti. 
Otra "de las novias í el pasado.Di-
ciembre, la hermosa señora Horten-
sia Conde de González, esposa de 
nuestro amable Jefe de Policía, el 
Capitán González. 
mencionado desayuno, destacándose 
la panadería " E l Brazo Fuerte", que 
envió diez libras de pan: las gallo-
ticas regaladas ^n gran cantidad, 
por el estimado comerciante, señor 
Ricardo Menendez, quien también 
contribuye con seis láta> de iatao 
mensuales; otras diez latas de lacho 
de los señores Luis y Gavilán, y to-
do esto más que vamos a anotar: 
José Menéndez, 2 latas leche se-
manales, Germán Nieto, 2 Idem 
mensuales, Carlos Castaño, 2 idem 
L a señora de Valleros, señora de paustino Albuerne, 3 idem; Tomás 
Sologuren, Panchita Sánchez de Mar-
tínez. 
Dos bellas d#nas: Cuca Alvarez 
Gaytán de López Viñas, y Margot 
Muñiz de Suárez. 
Una dama cuyo tipo reúne belleza, 
elegancia y distinción: la señora Es-
tela Hernández Escalada de Her-
nández. 
Conchita Piloto de Rívero, la Jo-
ven esposa del notable Director de 
la Casa de Salud de la Colonia E s -
Hernández, & idem y Evangelio Ra-
mos, 3 idem—Además la señorita 
Tomasita López, 2 latas, la señora 
Fidelia Costales de Cobos, 2 latas: 
la señora Ofelia de los Santos, 2 
latas; la señora Georgia Rojas de 
López, 2 latas; y el muy querido 
y acaudalado vecino de esta villa, 
Don José Carral,—el simpre genero-
ríor jueves. Se verf ^ 
nuestra iglesia Parroqu[alC> 
tivo de ser el s e g u n ^ •. <>» 
ce jueves dedicados al s t ? " 
cramento. 
E l amable Padre Tn 
Sesma, invita a tod¿s 
ra que concurran a e i o V ^ l 
cultos. st0s ^ 
E L MENSAJERO CÍTOTT^ 
Hem0s tenido el g ^ T ( f t 
el ultimo número de esta ¿ 2 
te revista. Trae el retrata 7,^ 
vidable Padre Revira 7 Ü 
ta reseña de cuanto la " 
bañera y local ha escrito con Jlw<luió 
vo de su muy sentido fallecim! 
HABRA BASTANTE TRABAJO 
Con motivo de las obras de! 
cantarillado que han d« coma 
muy en breve, habrá bastantíi 
bajo para los elementos obrero» 
mentarlos sobre las obras, diré en! pañola, y Chuchú Sismega de Be-
resúmen que triunfaron las huestes i tancourt, cuya figura se destaca 
oe Santa Cruz. siempre en todo espectáculo que sea 
Pasaré ahora a la relación de nom- cultura o arte 
so Pepe Carral—ha ofrecido todo el Iia localidad, y también lo habrá 
pronto quede aprobado el presm 
to municipal para las obras del i 
quinado de nuestras principales 
líes. 
rrección, probada en cuantos cargos 
públicos ha desempeñado, y a quien ; Que adornan su ejecutoria de hombre 
nos place felicitar con motivo de su . bueno, honrado y útil a la sociedad 
merecido nombramiento. 
Ayer domingo. 13. fué el día seña-
lado para las elecciones correspon-
dientes a la renovación parcial de la 
Junta Directiva del Centro de la Co-
lonia Española, de esta ciudad; Im-
portante asunto al que ha dedicado 
toda la atención debida, en su infor-
mación telegráfica el DIARIO, mi 
auerido amigo y compañero, el acti-
1 en que convive. 
Don Ricardo Hormilla, ha tenido ! f>eyñaldo 
el buen tacto do llevar al fceno del' 
bres de la concurrencia femenina. 
Relación larga, interminable! 
Empezaré por los palcos de la 
platea, citando a la familia del Ldo. 
Rosa Valledor de Menéndez, y su 
graciosa hija Rosita; Isabel Argue-
Her de Saéz, señora de Revuetla, Ma-i escuela, ha correspondido con 
ría Vasallo de Iglesias, la esposa del' generosidad digna de elogios 
café que sea necesario para el desa-
yuno de la escuela en cuestión. 
También la panadería " E l ' Brazo 
Fuerte" contribuye con 2 libras dia-
rias de pan, y el señor Silverio Me-
ra con el jabón. 
Como se podrá ver, el comercio 
del barrio donde se encuentra la 
una 
E N LOS MANANTIALES DEl 
ÑOR CONDE 
Muchas han sido las familias 
en estos días, y con motive deli 
I terminado la clausura de los mi 
I-residente del Centro Asturiano de Las autoridades escolares, felici-1 ficos manantiales ¿e "L!l Coto 
cuerpo Directivo, hombres activos y 
entusiastas, como los señores José' erest a 
Blanco. Don Adrián Aznarez, José e 
Rodríguez Camafreita, Don Andrés 
Palacio, Faustino Viñas, Alejandro 
Pallás y Carlos Suárez, con los cua-
les laborará con gran interés el nue-
vo Presidente, para llevar a cabo 
Estaban allí su esposa la señora « * • ciudad; Anita Castro de Argüe- Uai-on calurosamente a í'a Directora : Don C1fufdio Conde, han risitai. 
rosita Gutlérez de Reynaldo y sus ¡ ller' María Gertrudis Hernández dé y Maestras, por el titánico esfuer-! regl0 edificio construido por eíse Reynaldo y 
Graciella, Eulalia, 
Terina, esta última la 




L a señora Mamerta Díaz de Torres 
vfeimo agente y corresponsal Pablo! la importante obra del "Palacio So-
Fernández Abeza. , , . . , ¡ clal" de la Institución. 
Las múltiples protestas formuladas E l señor Ricardo Hormilla ha re-
con motivo de estas elecciones han cibido numerosas felicitaciones, con 
determinado la anulación del acto de, motivo de su reciente elección para 
ayer y la convocatoria para realfear|eI carg0 d* rpresidente d« la Colo-
otras, en las cuales deseamos flu.e¡nia Española de Holguin. 
imperen «1 buen Juicio y la cordia-1 Muciaa felicidades y éxitos le de-
Iidad. siempre en aras de los gran-1 &eamos e nel deSempeño de su co-
metido al señor Hormilla, propieta-
rio de la acreditada peletería " L a 
Granada", el establecimiento más 
popular de Holguin. 
zo realizado en pro de la Escuela, 
y ofrecieron su concurso para se-
cundar sus entusiasmos. 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
Conde, y todas, absolutamente tal 
han salido encantadas de las olí 
realizadas en toda esa parte dei 
faldas de nuestra historia Lom 
la Cruz. 
Nosotros fuimos de los prlua 
E n la Cámara de Comercio, de es-
ta Ciudad, se ha recibido, una comu-
nicación de la Cámara de Comercio 
de Houston, Texas, E B . UU. de Amé-
rica, en la que se anuncia que esa 
Corporación ha decidido realizar un 
M'aje comercial para las islas F i -
lipinas, saliendo del puerto de Hous-
ton el día 27 de Febrero entrante, 
y que visitará, entre otras ciudades 
la nuestra. 
Al efecto, ha contratado para ha-
cer este viaje el vapor "Lafayette", 
que llegará a este puerto el martes 
dia 11, de marzo. próximo venidero, 
a las 8 a. m. y do deudo saldrá el si-
guiente dia 12, a las 5 p. m. 
L a expedición se compondrá de 
unos 250 pasajeros. Incluyendo en 
este número, además de los hombres 
de negocios, sus familiares. 
Confia la Cámara de Comercio de 
Houston en tener la oportunidad de 
conocer a los comerciantes de esta 
Ciudad para tratar con ellos de las 
posibilidades de aumentar el inter-
cambio comercial entre ette pais y 
el suyo. 
Nuestros comerciantes deben to-
mar buena nota de esto, para estar al 
tanto del arribo de la expedición 
qu.e se anuncia, y concurrir a saludar 
a los hombres de'negocios que nos 
visitarán en breve, a pesar de las 
pésimas condiciones en que actual-
mente se encuentra nuestro puerto. 
leto", de Thomas 
Esta compañía tiene la excorcional 
novedad de presentar a la gran trá-
gica ]\'7 ni Aguglia como cantante. 
DUCAZCAL. 
Santiago de Cuba. 14 de Enero 
de 1D24. 
Aunque el ambiente de escepticis-
mo que ahora predomina en nuestra 
vida'nacional suele apagar el fuego 
del entusiasmo, se advierte alguna 
animación entre les elementos de 
nuestros diversos partidos políticos, 
con motivo de la reorgauización le-
gal de los mismos, para podei^ con-
ci rrir a las próximas elecciones ge-
nerales. 
E n particular, las huestes conser-
vadoras, aleccionadas por amarga 
pero saludable experiencia, parecen 
dispuestas a eliminar de sus filas 
y asambleas todos los gérmenes y 
factores de mangonero arbitrar!T, 
esas funestas camarillas y "pinas" 
que explotan la buenj fc y los voles 
^M!fcSi^ánd^>,ni^ChedUmbreS enl comienzo la molienda exclusivo provecho de unos cuantos 1 tra.i íirñores * w™». 
También debe combatirse el retra J A E(IVÉ^0T rt>ndirá »5'a ^ a n joma 
miento de los buenos ciudadanas cu-1 da Productora- ^ ^ ftste 
yas posiciones, en el campo do la! 
Martínez, señora Marchena de Oti, 
Lucrita Iglesias de Vila, Zoila Ama-
da TPresas de Parquet, otra de las 
novias de Diciembre; Lucila Díaz de 
Torres. 
E n un grillé vi a la hermosa y ele-
y sus hijas la joven dama Pepita! te señora Mar{a Menéndez de 
Torres de Fernández y Enriqueta , Villanueva, la esposa del señor Luis , 
Ierres. Villanueva. el activo arrendatario ia calle de Santa Aua numero 20, U n cuenta la. incomparable obn 
L a señora Lolita Comas de Garrí- del Arechabala vq activo empresario la estimada señorita Paula Infante. | vada a cabo en Guanabacoa po 
ga. L ú e la noche del sábado, mostraba . 1,ermana de nuestro ^t^110 ^ queri-, señor Conde, y tuviinn= el 
Una representación selecta de! satisfacción en su rostro por e] \ ¿o amigo, Fedvo Infante miembro igualmente, de hacerlo saber i« 
Ayer dejó de existir en esta lo- en levantar nuestra voz para íeñanz; 
calidad, en su antigua residencia de! a ia Secretaría de Sanidad, tar 
que la Colonia Española representa 
en Cuba. -
Trece dias de Intensa vida artís-
tica, desde el lo. de este mes hasta 
anoche, domingo, nos ha brindado, 
con su brillante y provechosa tem-
porada en el teatro "Oriente" la 
Compañía argentina Conti-Podestá, 
cuya visita tenemos que agradecer 
especialmente al esforzado y popular 
empresario Luis Rodríguez Arango. 
Con el teatro lleno en casi todas 
las funciones, la egregia actriz Lea 
Conti nos ha conmovido y encanta-
do con la omnipotencia de su arte 
Hiúltiple y exquisito, y ha merecido 
de este público las más grandes ma-
nifestaciones de admiración y simpa-
tía, que también , han alcanzado al 
magistral actor Antonio Podestá y al 
resto de la valiosa troupe teatral ar-
gentina, que "hoy ha salido de esta 
ciudad para la de Manzanillo, acom-
pañada por nuestros más cordiales 
afectos y votos de felicitación. 
Ahora se 'nos anuncia la próxima 
llegada del Insigne tenor Lázaro, que 
vendrá a ofrecernos algunos concier-
tos, y para unos dias después la de 
OTROS P R E S I D E N T E S 
Todas las sociedades locales, han 
nuestra colonia americana, ocupaba ; triunfo que había obtenido al llenar, ( 
dos palcos también de la platea. 
E n uno: Mrs. French de Casablan-
ca, Mrs. Poo y Mrs. Convillón. 
En el otro: Mrs. Jones, la esposa 
de Mr. Asches K . Jones, el manager 
simpáticas señoritas 
y Blanca Menéndez. 
Volviendo a las luneats citaré 
de nuestra Planta Eléctrica, y con: partie de adorables jeunnp-filles 
ella Miss. Gibons y Miss. Guillan. 
Siguiendo por la platea la familia 
del señor Antonio Vargel, rico en-
conmendero y concejal de nuestro 
municipio, en cuyo palco destacá 
celebrado ya las elecciones reglamen banse la g'eñora de Franci y la idea] 
tarias, para la renovación de los Severita Martínez. 
Cuerpos Directivos. _ 1 , « „ ^ „ 
He aquí los nombres de los ac- otros palcos la familia de don 
tuales presidentes: Victoriano Alvarez, la del señor Jo-
Liceo: Don Emilio Ochoa, reelecto. Rodrífuez' C°Q sue8p0Sa y sus 
Club Atlético: Dr. Pedro Talavera, 1 aiJas María ^ Eva' ^ Por úl-
E I Alba: Don Manuel Avilés. 
de una de las familias más antiguas | nalmente al Honorable Secretario 
nuestro magno coliseo. | de Guanabacoa. | Sanidad, en momentos en que p 
E n este grillés estaba también las | Familia buena y que disfrutó de tratar del mismo asunto, se 
María Teresa ' magnífica P0SicIón- | vistaba una mañana con nuestro 
; E l entierro de la buena PaUla In- j tre amigo el doctor Héctor, y 
ajfante y Oaevedo se verificó en la j eso, en estos momentoá, nos sa 
\ mañana de hoy jueves en el Cemen-1 fac¿ grandemente ver e! desfiíe 
| lerio de esta villa. j personas que han acudido i los 
Descanse en paz y llegue la since-1 mosos manantiales, y se han ^ 
ra expresión de nuestro pésame a su i vencido de toda la importancia 
hermano Pedro Infante. ¡ esas aguas. 
Felicitamos al amigo Conde 
R A Q U E L C R U C E T j IQS vecinos de Guanabacca. 
Nuestra simpática amiguita la se-1 Jasús CALZADILU 
Veteranos: Don Delfín Centro 
Aguilera. 
Caballeros de San Isidoro: Dr. 
Oscar Albanés, reelecto por segivida 
vez. 
timo en un pale oprlnclpal la señora 
Flores de Goicoechea y sus lindas 
hijas Teté, Carmina y Dulce. 
Pasaré ahora a las lunetas. 
Ni una vacía! 
Entre los primeros nombres que \ 
t i- . i.- 1 - * 'anoté se hallan Laura Amada de 
Esta prestigiosa Asociación sigue 1 x/r J . J „ , , 1 
^K^^ÍO^^ Wnitruín li^nnipros Eyaña' Cusy Medina de Sánchez y 
obteniendo en ^ " J ^ ^ l ^ f s u bella y encantadora nija la seño-: 
éxitos en m hermoso programa de na ^ ^ 
acción S 0 ^ - ^ 6 ^ ^ de García, Rosa María Díiz de' tivos y entusiastas los Cabalaros ]a esposa del digao presiden. 
te de la Junta de Educación; Jose-
fina Planells de Gómez y su gracio-
sa hijita María Josefa. 
Un botón de rosas! 
Señoras:la de León, Tonce de Ve-
ga, Cármen Funes de Fernández, 
Nena Flores de González. Rodríguez 
de Vega, Lolita Muxó de Lámar, Ne-
Macuca Rojas, Antonia Reynaldos, ¡ 
Raquel, María y Esther Rojas, Jua-
nela y Carmina González, Dulce Ma-
ría García, muy linda; Carmela Al-
varez Gaytán, huésped todavía de 
nuestra sociedad y gentil habaneri-
ta; Manuelita Cárdenas, muy precio-
sa; Olga, Isabelita, Ada y Lía Saéz. 
Esther Amada, Conchira e Isabel 
Gallardo, Chiquitica Neyra, Julia, 
Juana y Margarita Parquet, Luisito 
Groth, Marianita Larrauri , señoritas 
Beniltz, Panchita Torres, Bertila 
García, señorita Díaz, Sara Aldere-
guía, Conchita Cisneros. Lolita Pla-
nells, Carmelina Reyes, Juana Sabi-
na, señorita Tormo. Cecilia Silva, 
DE J O V E L ü m 
E L E C C I O N E S E N E L C E N T R O 
ESPAÑOL 
L a última citación que se paso 
'.os señores socios ae éste Centro e r a | ^ s !t»kt -
para el día 6 a las 3 p. m. por lo qno13 
te v fícil coi fiases de elogio P" 
juventud quo lucha d^eosafle» 
char los la¿cs que r.os .nen ° 
dia más a esta tierra tan ÜÔ J 
na como incomparable beiia r 
ciosa. 
Una estruendosa s 
1 
Iva ile * 
"afecución M * 
V A R I A S NOTITJAS 
del actual se reunieron los emientes artistas Titta Ruffj». Mimí Aguglia y el tenor Cortis co- E l día 9 
mo figuras principales de una selec-!fTi estri ciudad los Curas párrocos 
ta coínpañia lírica italiana que está de i» Vicaria de Holguin, bajo la 
organizando en la Habana, el empre-¡ Presidencia del muy ilustre Cañó- ^ 
sario Bracale, para realizar una ex-juigo Licenciado José Fernández Les-1 ̂  Rojas de 'GuüérrezrBcbi ta Sm 
camión artística por varios países de:t6n. Trataron de vanos asuntos re-1 
El isa Rui?:. Dulce María Mera, Ca 
mila Raventós, María y Rosita Ota- la mayoría de ellos tomaron la cosajCl í^10"^^ esto o^cribe. 
¿0, Nena Llerena y para cerrar esta '-.on verdadero empeño y a dicha lio- £ Directiva 
relación una triología de belleza, ra los salones estaban bastante con-
de gracia y tVS hermosura: María curridos. notándose un enfusia:mo 
Adela Fernández, Virginita Neyro poco común en otras eoasicnes. 
Gou y Esther Veulens. Para regir los de¿liuos de esta 
Algún nombre más? Inrtitución había dos1 candidaturas; 
Sí» una en la que figuraba como presi-
Ante la inmensa concurencia que I'Jente el» joven Julián González y ia 
recibiendo cariñosas • ^ n J ' 
come 
invadía el sábado la sala del Are-
chabala. tiene q^e haber muchas 
omisoin^s. 
Muchísimas. 
Francisco G O N Z A L E Z B A C A L L A O . 
América. 
Dicha compañía ofrecerá, en el 
teatroJ."Oriente", de esta capital, dos 
funciones de abono, en los días 3 
y 4 de febrero próximo ,además de 
las extraordinarias que pueda efec-
tuar, si el público santlaguense co-
rresponde positivamente a su valiosa 
labor. 
lacionados con su noble ministerio. 
E n Holguin aspiran a Represen-
tante, en los próximos comicios quin 
ce políticos, miembros activos de los 
Partidos, Conservador, Liberal y 
Popular. 
1 -:I1Í9D!!'/IM»«:: : 
io al* señor Magriñat ^ ^ f ^ m o 
Betam las frases de afectos que tü^ 
los directivos que tras de " 
l í r dentro de una «.PoC*r ^ 
dora penuria logro elevar ^ 
,ca y socialraente el "Centro M 
Ha regresado de Santiago de Cu-
ba, PI segundo Arquitecto Munici-
E l debut será con la ópera "Ham-ipai señor José Alea Pupo. Pasó va-
U12J 
Enero 15 . 
L A Z A F R A 
E l jueves 3 del corriente mes, dió 
en ebte cen-
mgomo 
no se presenta como en otros el gra-
ve problema de la falta de brazos. 
Se asegura que a presente zafra 
superará cr. mucho a la anterior. 
Así sea. ' 
política, vienen a ocupar, por la 
abstención de aquellos, los más au-
daces y bullangueros. Con referencia 
a tal retraimiento, acaba de publicar 
la siguiente nota de admonición " E l 
Cubano Libre": B A S E - B A L L 
"Esta política me da asco. Yo no E l «próximo domingo 2U del co 
, ^sedo mezclarme en ella mientras no rrlente se inauguiará (ciempre y 
ts« reforme radicalmente. Prefiero,^ cuando el tiempo lo jiermita), la 
mil veces, permanecer en mi casa:'I temPorada de Base-Ball en los es-
ajeno a toda actividad electoral. NI pléndidos terrenos que ••n esta posee 
mi manera de ser me permiten al-1 a Sociedad Hershey Spji t Club. Me-
ternar en un ambiente deletéreo,' dirán sus fuerzas en esto primer 
donde todo tiene un sello inmutable1 fuego inaugural. las novenas "So-
de concupiscencia y deshonor".! cial de Casa Blanca" y "Osos de 
Estas trascendentales palabras son i Hershey". 
rios días en la Capital de la Pro-
vincia en asuntos relacionados con 
su profesión. 
C A B A L L E R O S D E SAN ISIDORO 
Celebraron en la noche del día 
6 del actual, una solemne ceremo-
nia de Iniriación do Candidatos. In-
gresaron 2(1 buenos católicos. 
Para el día 20 del actual, tienen 
anunciada una interesante Reunión 
Intima. 
Para el primer domingo de Febre-
ro, nueva Iniciación do Candidatos. 
E n breve verá la luz pública un I moral realizada por el citado pro-
DE SAN ANTONIO D£ 
LOSJJAÑOS 
Eduardo Mederos, triunfador.— 
E n el reciente concurso celebrado 
por la Sección) de Instrucción d>! la 
Sociedad Económica "Amigos del 
País", con objeto do otorgar al me-
jor maestro de este distrito escolar 
el premio "Gabriel Millet", institui-
do por el mismo en 1880, consisten-
te en una medalla de oro con la 
efigie del gran educador cubano Luz 
Caballero, con su correspondiente 
diploma, le correspondió al muy 
competente director de la escuela 
pública número 3 de esta Villa, 
nuestro distinguido amigo el señor 
Eduardo Mederos y Rodríguez. 
L a labor pedagógica, literaria y 
libro titulado ''"Que son los Caba-| fesor en sus 17 años de servicios en 
Ueros de San Isidoro", donde se dá I el Magisterio de esta Villa, es ver-
cuenta detallada del origen, fines, • daderamento digna de loa, como pu-
desenvolvimientos y ceremonias de 1 do aquilatsrlo el expediente pre-
la asociación. ( . . 
L a Asociación Caballeros de San 
Isidoro es original en su estructura, 
actos y ceremonias. 
No ha tenido que imitar a ningu-
na Institución católica para su feliz 
desenvolvimiento y resonantes y con-
tinuados éxitos. Actualmente se es-
tán constituyendo varios' Capítulos 
de la Asociación, en diversos pue-
blos de la Provincia Oriental. 
E L CORR BSPON SAL 
f.e un distinguido s?r:.ir, cuya vira 
ha sido hasta el presents, un decha-
do de honorabilidad. 
Pero esas frases, que Encierran ura 
amarga verdad, -¿on, a nuestro juicio, 
perfectamente improcedentes. No es 
este señor, desdichadamente, -la únl-
Juego este que promete ser muy 
interesante, pues IOE Sociales se es-
tán reforzando para poder de ese 
modo coiutrarrefitar eu algo el ímpe-
tu de los "Osos". 
Persona bien infoimada en asun-
tos deportivos, me asegura que en 
sentado a la consideración del com 
petent/pimo jurado que le otorgó 
tan honrosa distinción. 
Entre otras obras edificantes del 
distinguido educador Sr. Mederos, 
hay una que no debemos silenciar, 
aunque con ello lastimemos su pro-
verbial modestia: y es ¡a que se re-
fiere al premio instituido con el 
nombre de "Premio Escuela No. 3", 
con objeto de estimular a sus alum-
nos en el estudio, pues tres de los 
más aventajados son educados a sus 
espensas en'la Academia "Minerva" 
de enseñanza superior y especial. 
También fué premiado con meda-
lla de plata y diploma, el alumno 
José Hevia Cortés, que en opo-
sición con sus compañeros de aula 
hubo de ganarlo. 
Nuestra felicitación al competen-
te profesor y amigo, y al estudios") 
e Inteligente niño, hijo del acredi-
tado comerciante de esta villa, Sr. 
Manuel Hevia, a quien hacemos ex-
tensiva esta felicitación. 
fecha no lejana medirá" sus fuerzas 
ei team del cuerpo de Bomberos de 
la Habaína y el local. 
Los "Occs" piensan acabar muy 
pronto con el "agua" de los Bombe-
ros, es decir no darles tiempo i í pa-
ra respirar. 
E n mi próxima daré amplios de-
talles de este juego de. día 20. 
A QUIEN I N T E R E S E 
Retamos por medio de la presen-
te a todos los clubs amateurs de la 
provincia, y especialmente a los "Ca-
ribes" "Lomas T . Club" y "Poli-
cía" . 
Para concertar los partidos diri-
girse al Director del, Hershey Sport 
Club. Central Hershey, Provincia 
HabarU. 
E L DOMINGO 27 
Para este día me comunican que 
se celebrará en los terrenos de la 
sociedad Hershey Sport Club, un In-
teresante match de Foot-Ball entre 
el equipo existente eu ésta y uno de 
la ciudad de la Habana. 
Hasta el momento de redactar la 
presente se ignora ei nombre del 
team que nes visitará ese día. 
Juan D. Cabrera. 
E l "baile azul" en el Círculo, con 
2 orquestas, será un aconterimiento. 
E l jueves 17 del actual, día de 
San Antonio Abad, patrono de esta 
Villa y su comarca, y en honor i l 
mismo, celebrará el Círculo de Ar-
tesanos un suntuoso baile de sala, 
que hará época por ser una nove-
dad la iluminación que se ofrecerá 
esa noche en los bellos salones de 
nuestra querida Sociedad. 
También serán iluminadas ambas 
fachadas del edificio, del propio co-
lor azul, que semejará la ténuc luz 
do la luna. 
Dados los preparativos y el entu-
siasmo que se advierte entre la j u -
ventud de la Villa, ésto será el bai-
le monstruo del año social, organi-
zado por la Directiva que termina 
con esta fiesta su gestión adminis-
trativo. , . 
Será esta fiesta amonizada por las 
reputadas orquestas de Zerquera v 
Alemán, por lo que auguramos un 
ira encabezada por Jesús Bilbao, jo-
ven y entusiasta comerciante de és-
ta localidad. 
Llegada la hora suprema de de-
c'ararse y presidiendo la me?a elec-
toral el socio D. Ceferino Suárez <*•.' 
prreedió a la votación, la cual se hi-
zo en medio del mayer 01 den" y com 
l istara dando por resultado P! triun-
fo de la siguiente candidatuia: 
Presidente: Julián González, Vico 
Presidente: Valentín G. Barbón. Se-
fretarlo: Juan José Benítez, Vice-
secretario; Rafael Menendez. Teso-
rero: Juan Naranjo 
Vocales:—Onofre Benítez. Jesús 
Bilbao. Pedro Purón. Eladio Guedes, 
Macario Gómez, Jos i García, Cons-
tantino Castro. Mig&sí Rodríguez, 
Tsidoro Valdés,' y Ornar Gumá 
Simientes:— Enrique Colmenero. 
Jesús Otero, Alfredo Garnil, Mauuel 
Forreras, y Arturo Basanta. 
Por la* noche la Directiva entran 
te obsequió a la saheute con un mag-
aífico blsquit-ponche servido por la 
Cantina de la Estación de los F . C . 
U . 11., con toda la propiedad caracte-
rística que para estos casos acostum 
bra. 
ET señor Pedro Magr:ñát. después 
de escuchar las vib: antes frases- dei 
¿cñor Va.'enlín García Barbón quo 
hizo r-ntrega de los poderes, en sus 
una altura que nimca 
d.-sde que esta 





tan hondas raíces na 
echado». H ~ 
donde tod« 
q W d e fuera venimos, t 
te pueblo querido. 
tos y amores fl«fc. ^ iazjs. « solubles tan entrañable. 
La fiesta tejmino ^ 
b?iJe que se vió f ^ f ^ ^ m 
c]t, por lo más selecto de ¿ g j 1 
c'edad y por . ^ s ; - r o ^ ^ 
oros del "Tennis dúo — 
lados de honor . lbjaré 1 




.kin dei señor Gueri _ 



























































































sidente gu^ He J^*-"-^ 
-Contro l ^ ,dp5 e n " » » * 
, r . los progreSOdSbOdbtena i? ^ 
de la misma 




3 I A G N I F I ^ TvaU";,. ' lr: -
éxito conv^eto^ ¡ado 
01 baile que tenía *n p8ra 
rellanos Tenms Ciu 
5 por la noche en su 
Ccntrlbuyeron a J ^ ¿ 
ta elementos dis tm^ nl9jl, 
- a l "Tinguaro fn > 
dad los cuales la n0¡£ 
especial a l a s ^ famii-' 
titiicióu del Presidenta ?eñor Guerra ¡buen númei-o 0 s 
auseme por una indispo3ÍGÍón, fia;es ñas y corral po 
en que puso todo su patriotismo y 
cariño que siente por la patria ausen-
te v por el eigrandeciu.lento de nuos-
tra soc-'edad. el señor Magriñat, :e-
.„.(¡nu,s—brindó como él lo tiene por 
costumbre, da una miuera elocuen-
éxito a los muchachos del Círculo 
y una despedida triunfal a la Di-
rectiva actual. 
\uova mecanógrafa .— 
De un reciente triunfo académico 
con sumo gusto nos hacemos eco. 
El de haber alcanzado su título do 
mecanógrafa, tras unos rigurosos 
ejercicios la inteligente y graciosa 
niña Zenaida Ferrer y Pizano, alum-
na del acreditado colegio " L a Santa 
Infancia", que dirige la Superiori 
del expresado Plantel, Sor Eugenia 
Caldeano. 
Nuestra felicitación a la aprove-
chada discípula, nuestra simpática 
y buena amiguita Zenaida. 
E L C O R R E S P O X S A I i 
• ' i 
tancourt. ^ nn>« 
TAG 1UP ía á c e ' * ^ a V j una orquesta 1 ge bai ^ 
moniosos a0JrnieZaS, 
más modernas ^ m i a ñ 31 ^ 
tomo exóticas ^ 
de las dos ^ s m o * c0 






irej» E n dias V***^ la flamante par¿artíne 
dos: Ana Teresa 
García y ^e eu. - s r 
e3 
" L a . 
habló en Cart^r nos 
tro colega 
Cienfuegos ^poíO-
•ihora en Y Pi sen''' 
des negocios * ^ ^ 
damos Ias ^ d o & 
hemos aprec» . 
utonta visita-
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 17 de 1924 P A G I N A S I E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E í . N A 
in í f ¡ R T A S D E C A N A R I A S 
4 A I ^ * «i D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
ios 





(yaia el I B I  lí  S ) 
, Diciembre. de las enormes deficiencias higié-
paimas. I6 a I nicas, di barrio de la Isleta, que ha 
Laguna ha ce-1 constituido siempre la zona contu-
Ateneo d€,.„ *te velada necro- i maz y peligrosa. 
„ una brl1 ! i noeta don An- | Hay el proyecto de destruir las 
pn honor 'r'tgmente falle- chozas de aquel barrio y sustituirlas 
i por casas habitables, para lo cual en 
Zeroio dicho acto los se ha solicitado la ayuda de las cor 
pirte en pScritores ti- poraciones y empresas particulares í»ron rlInPtas y escritores ti-
-•ahles Poei ..l^r.cir-innes en 
uñera 
y nos u 
eucy. ^ 
1?, ^ 
« B a t o ? 
1 Que el 
1Uy conctei 
^ e%Sdo composiciones en 
os. ^fgefior Zerolo 
d insando considerable-
í»6 eIlgrriíci6n abierta para 
»larSUT a í i i a un busto a la 
? d ' aqueí distinguido com-
^ ^ . m i e n t o de Santa Cruz 
AyÛ n Contribuir con doscien 
S s a esíe póstumo homena-
a Las Valmas el go-
,lefa vil general don Anto-
or Cl quien' visitó en seguí 
coi 





usto de ral 
esta intey 
¡trato del] 






; do coma 
- bastante i 
tos obreroi] 
n lo habrit 
o el presupi 
obras del» 
principales! 
Muchos de nuestros capitalistas 
cooperarán a esta obra imperiosa 
con importantes sumas. Y a se han 
recaudado muchos miles de pesetas. 
—Sa ha publicado en la "Gaceta" 
la subasta de las obras del hospital 
de la ciudad de Guía, pOr cuenta del 
Cabildo insular de Gran Canaria. 
— E n el hospital de San Martín 
se encuentra en grave estado el obre 
ro José Casimiro, a causa de las 
quemaduras que 'sufrió en la explo-
sión de grisú abordo del vapor Ca-
llandia. 
Los demás lesionados mejoran. 
— E n la travesía de Buenos Aires 
ayuntamiento. Alcajde ¿on | a Las Palmas del vapor "Formosa", 
falleció el médico del buque, a con 
secuencia de un ataque cerebral. 
E l cadáver fué embalsamado y lo 
conduce el "Formosa" a Génova. 
— H a llegado al puerto de L a 
Luz el vapor italiano "Rey Vittorio" 
de la Compañía General de navega-
ción, reanudando su escala en Las 
Palmas los vapores de esa línea, que 
desde hace algunos años Jo hacían 
en Dakar. 
—Han comenzado las obras de la 
avenida marítima, de Santa Cruz. 
— E n Santa Cruz de la Palma se 
ha celebrado la boda de la señorita 
Rosario González Delgado con el 
sub-oficial del batallón de cazado-
res, don Francisco Bolívar López; 
y la de la señorita María de la Con 
reCÍj6n quien acababa de 
i «ífa en su cargo, y los con 
e9eft res Ortíz Pérez Perdi-
'¿nchez Camacho. 
^ f a y Acompañado del 
".fíeV'Gobierno, alcalde e 
m-ovlncial de Sanidad, se 
. • ' /Puerto de la Luz, para 
^ . t r í n o s donde va a cons-
^ nueva barriada obrera de 
íuespacho de la Alcaldía fué 
nbseluiado con un champag-
0^ El general Monteverde 
uió con un té en el Gobier-
e 
Suspensión de operacio-
nes en un Banco 
MADRID 18 de Diciembre. 
DE INTERES PARA CANARIAS 
Capitán Genera! Actos de teagftvio en UNA FUNCION RELI 
E l Banco de Castilla ha presen-
tado an:t el Juzgado un escrito fir-
mado poi el letrado señor Ormae-
chea, pidiendo la suspensión de las 
operao.ont-s. E n la puerta del citado 
organisaio bancario, apareció ayer 
mañana ci siguiente aviso: 
"Es:o Banco ha solicitado del Juz-
INTERESANTES MANIFESTACIONES DEL DUQUE DE SAN-
TA ELENA 
P O R L i 
m 
BANQUETE 
S A N T A C R l ' Z DE T E N E R I F E . 13 de 
diciembre. 
Ayer tuvimos el honor de ser recl 
Oviedo, Diciembre de 1923. i gas "STTEe el de' la provincia ontera 
I por el criminal acto que, si bien oca-
L a idea de celebrar en Covadonga | alonó horas de congoja b. todos, es-
¡ un acto de desagravio, y juntamente pecmlmente a los dignos canónigos 
v í í * que la comunicación aérea con el de acción de gracias, por los sucesos colcijlalet), sirvió para que éstos su-
reste del mundo le puJlcra reportar, allí ocurridos recientemente, y que pieran de una voz para siempre q u í 
Yo he hablado cen personas que cono- tanto conmovieron los ánimos en toda el cariño, la veneración que Cangaa 
con perfectamente ese otro campo de i Astur ias , ha tenido feliz realización siente hacia ellos y hacia la bendita 
ntci-rizaje de Arico, cuyos terrenos— y é x i t o rotundo en el día de ayer. Cueva, no es un efecto superficial, 
-en un noble desprendimiento—han si-1 Muchos fueron los concurrentes a de circunstancias, sino un sentimien-
de oper^cones. I na. acerca de algunos problemas de ac- do donados por sus respectivos propie- la solemnidad religiosa, que en devo- to hondo, sincero, porque Cangas ve-
Lae ie -ras de cambio que venzan ' tualidad palpitante e Interós extraordi- tarios con tal objeto. Es . sí, un campo I ta peregrinación afluyeron a las cum-i la siempre por el prestigio del solar 
nr.tural y. por oonsigulont-v aprovecha-j bres santas del trono venerando de sacrosanto de nuestras tradiciones y 
ble pero considerándolo auxiliar. Mas., nuestra Virgen, y muchos más, innu- j por el honor do los que merecidísima-
n) campo oficial, por decirlo asi. el ver-1 merables, los que, espiritualmente, mente tienen la honrosa distinción de 
gado la s u s p e n s i ó n de pagos, y, en ¡ bidos en su despacho, y de hablar lar-
BU visca, aueda clausurado ha.sta que sr.mente con e! Exorno. Sr. Capitán Ge-
el. Juagado autorice la reanudación neral de la Región, duque de Santa E l e -
basta la reapertura podr;n recoger-j narlo para Canarias, y muy en partlcu 
se en casa del notario don Toribio iar, para esta isla de Tenerife, donde 
Jimeneí Barquillo 4 y 6." 
L a s:-.licitud se funda en no po-
der el Banco atender de momento a 
rrofde. 
Y son de tal importancia los varios 
ar.untos tratados, y de tan alta signl-las obiU-aciones contratadas. E n el i filiación las iniciativas íiportadas du 
escrito si declara un1 pasivo igual al | te ja Conversaci6n F;'r la primera 
activo, de 44 millones de pesetas. 
E l s .mario ha correspondido al 
juez doi Hospital. 
GI.TON, 17 de Diciembre. 
L a sucursal del Banco de Casti-
lla, pre"f ntó un escrito en el Juzga-
.-ir.toridad militar de la provincia, que 
contando de antemano con su benevo 
l^rcla, no vacilamos en darlas 
cer a los lectores de "I>» Prensa". 
dadero campo de aterrizaje de Teneri-; los acompañaron en esta noble ma-
te, repito, debo hacerse en la Cuesta. | nifestación de fe y de amor, hasta 
ttún a trueque de los mayores eacrif i-¡ el extremo de poderse decir que to-
o'os; pues allí, cerca de la capital y 
del puerto, en contacto con el núcleo 
'/'.s importante del avehipiélago, lá 
ser los inmediatos guardianes del ve-
nerando santuario. 
Nutridos aplausos cerraron el hor-
da la diócesis ovetense estaba allí moso discurso del señor Carneado, 
representada, comenzando por las j E l señor Fana. canónigo de Cova-
dignae autoridades de la ciudad do ' donga, leyó un telegrama enviado por 
a cono-1 aviación cumpliría su más inmediato Cangas y siguiendo por distinguidas i don José González Sánchez, abogado 
ometido: d rápido transporte de la co-i Personas que, en simpática tinión con 
—Mi cariño hacia las islas, es cosa rrerípondencla y de viajeros 
sobradamente just i f icada—comenzó di-1 Y debe tenerse en cuenta, además, 
ci.'-ndonos el Capitán general—. Aquí, j me lo que hoy gaste, pronto se ha-
do, pidiendo la süspensión do pagos | ̂  Santa r r u z de Tenerife, en L a L a - | b r í a de recoger con creces. Pero, si no 
y anunciando que no reanudará sutl v la 0rotava pas6 3;: vida de des-
operacionos hasta que la ÉUlorldad^ o ^ pobre padr3: y ^ e ^ tantas 
honor. 
lilitar 
Cabildo de Tenerife VG a com-
L T red telefónica de aquell^, 
brcVe se abrirán al Público 
¿clones de Arico, Fasma E s -
Ul Arona, E l Río y Loma de 
IvaDor "Mrtha Woerman" trajo 
Lcientos postes para el ten-
|de las líneas. 
Santander se ha embarcado 
lAmérica nuestro joven comp-o-
Vno el notable maestro compo-
judiciai lo ordene. 
Esta tarde se reúnen los cuenta-
corrent'stas y demás acreedores en 
la Cámara de Comercio. 
Los ecr.-edore sdel Banco de Cas-
tilla, se han reunido en los salo-
nes de la Cámara de Comercio, asis-
liendo gran número. 
Se acordó nombrar una comisión 
I las atenciones que se le prodigaron, 
tantas las muestras de agasajo y afec-
|to recibidas, que. forzosamente, yo ha 
: de hallarme inclinado a pagar con un 
' eincero amor todos aquellos favores. 
Es m á s : cuando el destierro hubo cesa-
do, mi buen padre l levó a casa, como 
presente de estas islas, un gran núme-
so gasta nada, no sólo nada podrá re-
cogerse aquí, sino que otros serán los 
que lo recojan en perjuicio nuestro. • 
Tí N E B I F E A N T E E l - P O B V E N I R ' 
—.Otro aspecto de la , .«ues t ión—aña-
oió—es el que sa refiere a la futura lí-
nea de aeronaves entre España y la Ar-
gentina. ,que, ya es un hecho. ¿Creen 
Mstedes que esas aeronaves irán a A r i -
co? L a lógica .dice que n^, que irán a 
las clases populares, han querido pa-
tentizar sus religiosos sentimientos. 
y excalcalde de Cangas, manifestan-
do su sentimiento por no poder asis-
tir al acto y elogiando al digno juez 
verifícala el jueves próximo. 
don Santiago Sabina, contra-1 ta Cruz 
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rimo= el gi 
lo saber praBnpoco. dice, hay maestros por 
e Secretario posibilidad de que estos vivan 
)s cu que F 08 sueldos que tieneu 
unto, se es' nbite la Universidad de La L a -
que llama flamanl.3 fabrlqui-
abogados como los "fords", 
os, baratos y ligeros, convir 
o a la juventud que pudiera 
arse a la agricultuna isleña, en 
antel de picapleito 
cambio, añade, se carece de 
««cuela práctica de oficios ma-
en Las Palrpas 
nbién h isla de la Gomera, 
ca. exclusivamente agrícola 
una escuela de artes y oficios, 
*ndo de locales donde insta 
talleres y hasta de alumnos, 
wn profesorado. 
tuación del Banco, ^ara 
cepción \Mdrry 'v idar7on"don"An-ÍPn_ .o tra reunión de ácredores^ que se 
gel Ramón Ruiz. 
— L a Sociedad Fomento y Turis 
mo, de Las Palmas, proyecta cons-
truir un teatro de verano en los te 
rrenos del parque de Santa Catoli-
'na, para lo cual ha solicitado la au-
-torización del Ayuntamiento, que, 
naturalmente, se le ha concedido. 
— L a compañía Cobeña-Oliver ha 
comenzado con gran éxito sus re-
presentaciones en el teatro de San 
nne se - r ' ( rme de la verdadera si- ro de huacales de plátanos que. por en- | la Cuesta: y si a la Cuesta no pueden 
que se c a . r m e de 5 _ T ^ " « ^ g ¡ tonce3 no Se exportaban todavía a la ¡ir tampoco, in'm a E a s Pnlrnns, que a 
A las nueve y media llegó de Lia- 'señor Alonso, al pueblo de Cangas y 
nes la capilla de música, dirigida por | ai cabildo. 
el entusiasta don Mariano Soria, y de i Habla a continuación don Manuel 
la que forman parte elementos tan I Cuesta, en nombre del Círculo de 
valiosos como los señores Moriyón. Artesanos, y dice, entre otras cosas. 
De Teresa y otros, y poco después dió que si todas las autoridades hubioran 
principio la misa solemnísima, en la obrado siempre en España con est i -
que ofició el abad, asistido por don I n0' habilidad y justicia del señor 
Carlos EMébanez (diácono) y doa | Alonso, no hubiera habido necesidad 
Manuel Loredo (subdiácono). ' I de la intervención del Directorio Mi-
L a citada masa coral, con algunntj! jjtar 
otros cantores de Covadonga, Inter- m secretario del Juzgado, señor 
pretó magistralmente la partitura de | Berná, manifiesta a su vez el orgu-
SOLICITA MADRINA 
DE GUERRA 
para dirigir la órqueata de â 
Ufia de Esperanza Iris. 
al señor Sa'jia-i su es-
ffcfia María Sanford. 
¡ítestro paisano el ex dlpnta-
^rLas Palmi.~ don Rafael Gue 
Rio, con motivo de ¡!'K<r, co 
ios del geueral Vallcllano, 
un articulo en " l a Vos," 
t, en el 'jue expone alguno; 
que esti.na reclaman a gi'-
intervención del pod.-.r púbi i -
)ta mejorar las coucí'n'onea cl̂  
líeñanza en estas islas. 
Telara que en la mayoría de 
Jneblos de nuestro Aichipióla-
carece de locales adecuados 
escuelas. 
Han gustado mucho todos los ar-
tistas, y especialmenta la señorita 
Oliver Cobeña, hija del notable li-
terato y de lo, afamada comedianta 
cuyos nombres van hoy unidos. 
» 
Francisco González Díaz. 
Diego Garrido Núf.ez. 
L a misma dirección que el ante-
rior . 
Juan Gay Núñez . 
L a misma direceión que el ante-
rior . 
Joaquín FresniLlo. 
Batallón de Cazadores de Madrid, 
Húmero 2. Ceuta. Compañía Te-
tuán, (Africa) . 
Península• y, gustándolos en la mesa, 
POS hablaba del Teide. del Valle de la 
Orotáva, y de cuanto de bueno y bello 
encierra esta encantadora isla. Y así, 
oyéndolo de sus propios labios, apren-
bnen seguro allí se apresurarán a brin^ 
darlo todo género de facilidades y de 
nti acciones. 
Más y Serracaut y el "Ave María", 
del clásico maestro "Victoria. 
Don Amaro Alonso Campal, el ce-
lebrado orador de cálido verbo y c#n-
movedora elocuencia, fué el encar 
Por ptra. parte, el campq que en ese; gado de dar expresión al sentimien-
•«clno ba-rio so provecta, es amplio y 1 tó unánime de los allí congregados, 
di a conocer y amar a Tenerife y a to-I espléndidamente orlantado; dispone de i en un sermón elocuentísimo, que no 'levanta para dar las gracias al digno 
Ida las' islas del archipí'Mago. [Wfin s i tuación lirrqpjorable y ofrece to-i i nos atrevemos a extractar, y del que I j ^ ' z y al noble pueblo de Cangas de 
lk| que siente por ser subordinado d̂  
tfn digna autoridad, y propone qu'.> 
se declare a don Enrique Alonso hi-
jo adoptivo de Cangas. 
Atójense sus frases con muestras 
de verdadero agrado. 
Luego el abad de la Colegiata se 
l i A A P A T I A 3JK 1.A I - L A I dÉt!< las sepriiridudcs quó se pueden ape 
A estas palabras, empapadas de s in- , tecer. y sería caApo mixto, aeródromo 
Bilbao solicita Universi- El frente único de los 
;on nuestro 
Héctor, y 
itoa, nos sa 
r el desfile 
udido a los 
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Bilbao, 10 de diciembre. 
Se ha,celebrado en el teatro Arria-
ga, completamente lleno de público, 
el acto en favor de la concesión pa-
ra Bilbao de una Universidad oficial 
y nacional. 
E n el escenario se hallaban nutri-
das representaciones de la Diputa-
ción, Ayuntamiento, Corporacionea 
económicas e industriales y entida-
des integrantes de las fuerzas vivas 
de la población. 
Breside, con una representación 
de la Diputacién provincial y otra 
del Ateneo, el alcalde, señor Somon-
te, que inicia el acto con breves pa-
labras de exposición y gratitud a los 
concurrentes. 
Se leen a continuación valiosas 
españoles 
M ADR i TV. 12 de Diciembre. 
Bajo ía presidencia del señor deán 
do Toiedc. en representación del 
eminentis mo señor cardenal prima-
do de España, muy ilustre Sr. D. 
José Bolo Benito, se celebraron en 
la Casa Social Católica dé Madrid, 
las reun.'ones convocadas por la co-
misión nacional a la que concurrie-
ron los .epresentantes siguientes: 
For ?a Confederación Regional de 
Valencia: Francisco Barrachina. Bor 
la Unión de Sindicatos Católicos li-
bres de Balencia y su provincia: 
Elices, Hernández y Llamoca. Bor la 
Federa IÚU de Sindicatos Católicos li-
bres de España: Ulartua, Buyuelo 
e Iturriof.na. Bor el Sindicato Na 
"anariaTunp TP I I C°legiQ e Inspección Mé- <e Madeca. B y el Sindicato Nacional 
"aKrícola no ^ ? Í ^ a fi^íar¿ d 0 V ^ ^Gíér de ^ ™ a r i o s E s ñoles. AgUBtin 
dcultuJa' ñero Í T ° t V 1 del Pueb ^ lin ^ ^ i » . Bor la Comisi^, Nacional: 




ptoá ?"'us , 
¡mo-cuban» 
¡ echado J 
bles la^ 
, adhesiones. 
compensación-de esto, la isla l Hablaron en representación del 
l H , y carreteras con ! Ateneo, 'dbn Bedrn XIourlán Michele-
añofsrm nmf1^0 estos "a: á™ ^ s é Hermosa, en nombre, cional de Mineros Españoles: Vlcen-
íolas islas C a r d - l9?l:(?J?|és?  Médico_  i  - |<  .  l i i  i l 
"Wcialmente 
«lelas de 
nista y señor Rasterra. Todos ellos 
propugnaron la necesidad de que Bil-
bo tenga Universidad nacional 
Don Ricardo Bastida, en nombre 
y representación de la Asociación de 
Ingenieros y Arquitectos, se refie-
re con preferencia al problema de 
la capitalidad de Bilbao, problema 
que, a su juicio, debe ser objeto de 
la mayor Inquietud en los momen-
tos presentes, y "del que pudiera di-
rectamente depender el*de la Univer-
sidad. 
Habló también el ex-diputado don 
| José Félix Lequerica, que represen 
«e un presup est  p gra
Imentales. que sólo sirven 
"icar empleos burocráti-
recibido una real orden 
'"to adjudicando a don Ra-
««tanenurt Cabrera la subas-
^ ot>ras de construcción del 
Je Sardina (Galdar) en esta 
trlí tlp0 áe 243-699 pesetas 
jf esupusto de contrata. • 
t6rrtreral gobernador, señor 
iferh reunió días Pasados en 
o C ? 108 Periodistas. 
[r^o de la reunión era des-
^Puesto de estar reves-
dones, Jüatcban López-León y Carlos 
f . Somu-er, por sí y por sus repre-
Fentados de Tolosa, Barcelona, Zara-
goza, Zamora, Vigo y Gijón. 
De la trascendencia de los acuer-
dos aho¡a adoptados puede Juzgar-
í se con decir: 
fftí.„u V uc csiar revés 
¡jcultades especiales admi 
»tan^iio el general.— que 
16 estar encargado del 
•a nación un dir^otorio 
un ^ ^ de ,n esta.r encargado del 
**ieC0& f y ñ J a ^   ir -t ri  , 
ime e & m ¿ *?LSOhieTno civil de Ca-I nunca hay muchas m Pocas; hay las 
ta a la Liga de Acción monárquica, 
y en su nombre dice que Bilbao recla-
ma una Universidad, y que en esta 
hora solemne se levanta para pe-
dirla. Universidades, a su juicio. 
' k í ! , ^ 1 gobernador de Te-1 í'"6 haoe" falta- Y Pide Biihao una 
e*»Slíw ' \ *u.t<?ridad militar de Gran I Universidad oficial y nacional, por-
' servirla de otra manera a la orientales tiene que 
ceridad y de la unción C -1 recuerdo, si-
Riien otras de aliento para los hijos 
S t̂ país , de fe en loa destinos de la 
isla, a poco que nuestras ccrpnraclones y 
nuestros capitalistas se den exacta cuen-
tn de la gravedad crít ica de los momen-
tos y se apresten a emprender una obra 
verdaderamente constructora, en conso-
rsancia con los actuales elementos de la 
civil ización. 
— E s necesario—sigue dicléndonos el 
general Borbón—que Tanerife despierto 
| de su apatía, tan en contraste con la 
actividad emprendedora y el patriotis-
mo práctico que sa advierte en otras 
islas. L a s Palmas, por ejemplo, que ha 
laborado y labora sin descanso en pro 
dr> su engrandecimiento mercantil y el 
aumento "de sus centro| técnicos y ofi-
ciales, ha obtenido el puerto; ba logra-
do cuando menos, duplicar allí los ser-
vicios del Estado y afln confía que otras 
muchas aspiraciones se verán igualmen-
te coronadas por el óxlto. 
Del mismo modo, aquí en Tenerife, 
racudiendo ese marasmo de Indiferen-
cia a que antes me refería, .yo espero 
que la prosperidad en todos los órde-
nes:"" 1a riqueza ccAnfttnl'.vw.-lo.s. progre-
sas de la ciencia, la enseñanza, las co-
memicaciones. toc1a la "vibración mun-
dial de la cultura, halle fáci l acomo-
do y se Incorpore inmediatamente a la 
v.'da Insulár. Tenerife, por ser. preci-
samente, la Isla central y la hermana 
mayor del archipiélago, debe recibir 
oí cúmulo -de todas esas manifestacio-
ftCí de progreso e irradiarlas luego so-
bre la provincia toda. 
ET, A E R O D R O M O D E I.A C l E S T A 
— E n este sent ido—continuó el duque 
do Santa Elena—creo que Tenerifa se 
halla en el deber Inexcusable de pre-
pararse para las contingencias de la fu-
tu-a navegación aórea. construyendo su 
verdadero puerto de aterrizaje en el 
barrio de la Cuesta. L a s razones que 
imponen esta necesidad son muebas; 
pero, sobre todo, una basta para eclip-
rarlas a todas:,y es que sí ese puerto, 
el rtnico que señalan los aviadores co-
mo verdaderamente t5til. no se hace, 
otras islas lo harán, y a^í perderá Te-
ilias ; 
Obreros Católico-Libres, con la Con-
federación Nacional. 
Segundo: Que por unanimidad de 
unos y otros han acordado que des-
aparezcj, de sus estudios el califica' 
tivo da * Libres", siendo y llamán-
dose de ahora en adelante: Obreros 
Católicos 
Tercero* Que se aprobaron las ba-
ses por que en lo futuro ha de re-
i Anones p a T a ^ l n t ^ ! íuvefltud estudiosa sería Inicuo" f i í * * . ! " . C 0 ^ 6 ^ ™ ^ 0 1 1 Nacional. 
^eiones civileT de diviso"|cuan(l0 no mal \ V Z Z « í * 2 5 ^ ,qUe eSte 5010 
quiere la Universidad a r o í S d ^ ^ ^ 7 ^ 
^ y autoridades. En Cana-' oflcial * y nacional, no la Univer- . „ 
fcchn todas la3 provincias i Ridacl vasca de E1orza. que es el m á s 1 1 ^ ' / ^ JSe acordó asimismo la ce-
C o ^ 0 de los gobiernos i Peli^oso de los vascos". Estas pa-| bra?6': de una gran Asamblta Na-
^ i L rnadores militares de Iabras Producen protestas por parte' 0 ea fecha Próxima, en la cua? 
)ero se olvidan que dc alSunos concurrentes. s? trafai^ de la aprobación defini-
tiva del loglamento y elección de su 
Comité directivo. 
Quinto: Enviar al Directorio Mi-
litar y publicar en la Brensa, una 
documei tada y categórica respuesta 
a la Union General de Trabajado-
res, re;ac5onada con la asignación 
por Real orden de un representante 
obrero católico en la comisión de 
Oonvemoí comerciales. 
Salta a la vista la trascendencia 
Brimero: Que se ha sellado la, 
Unión (x-s la Confederación Regional j 11 ^'''f6, acaso para siempre, el venero 
de Levante, Unión de Sindicatos Ca-i ¿o r iqueza y los múl t ip le s elementos de 
tólíco-Libres de Balencia y su pro-
vincia Federación Nacional de 
militar y civil; la confluencia, en fin. 
.lo todo el movimiento de naves aéreas 
q/e por Canarias pase. 
Y. por últ imo, de ésa obra se deri-
va rfan otras igualmente grandes y 
fruct í feras para la isla: el ferrocarril, 
ci» primer tórmino; la industria del tu-
rismo, m/iltipllcada por niij; la cons-
trucción/de hoteles, de ostablecimlentos 
úp primer orden, chalets, residencias y 
jardines: una completa y casi mila-
grosa transformación, en fin, que haría 
de Tenerife lo que fué en la leyenda y 
en el mito 
H A C I A I-A TRANSEORMACIOBT D E 
I.A I S L A 
E l ferrocarril, complemento máximo 
de toda comunicación exterior, multi-
plicaría también la exportación (y la 
•proLucción, por consiguiente); sería 
una garantía eficaz para la seguridad 
de las genteg y la conservación de las 
tarreteras. desapareciendo esos terribles 
camiones que las destrozan; se interna-
ría en todos, los bellos rincones de la 
Isla, todavía ignorados, revelándolos a 
nuestros ojos. y a loa del extranjero; 
acercaría los pueblos, estrechando y au-
mentando sus relaciones mercanUles, y 
los abrazaría, en fin. con iin doble 
abrazo de rlqüeza y de cultura. 
Y todo es to—siguió diciendo el Ilus-
tro general—es obra fác i l y es obra 
breve. Dependo sólo de que se sacuda 
esa apatía, ese marasmo indiferente 
que corro-? la voluntad de los hijos del 
paív, y que éstos despierten a la ac-
tividad y al trabajo de que otras islas 
dan ejemplo Para eso se han creado 
los Cabildos, con obl igeclón de abar-
car en su aspecto más amplio, más uni-
'•erral si cabe decirlo, las necesidades 
dc cada isla. Y para eso se crean los 
esp í ta l e s y nacen los hombres de for-
tuna: paca servir a su país con el es-
fuerzo persona!, con la iniciativa y el 
entusiasmo a que su posición les obliga. 
Y aquí, en Tenerife, con superior ra-
zón, con mucha mayor razón que en 
ninguna otra isla. Porque Tenerife, si-
tuada al centro del archipiélago, es la 
que debe, como antes dije, recoger to-
das las palpitaciones de la Vida univer-
sal, para luego irradiarlas sobre el res-
to de Canarias. 
solamente diremos que conmovió al 
auditorio. 
Terminado el acto religioso, la mu-
chedumbre se dedicó a visitar los lu-
gares más devotos de Covadonga, y. 
Onís. Al primero por haber consegu:-
do devolver a los asturianos las pro-
ciadas joyas de la Virgen, y al se-
gundo por las inolvidables pruebas 
de amor que dió con suTñflignacióu 
sobre todo, la Casa del Obispo, con i cuando una mano sacrilega se atro-
objeto de ver las coronas recupera-1 vj5 a posar sobre la' pura frente do 
das, con una sincera alegría, sólo j nuestra amantíslmn Madre para in-
enturbiada por la contemplación de | fer}rie ei ultraje repugnante de nrr' -
los destrozos que tan valiosos objc- ' datarle el fruto de nuestros amores, 
tos han sufrido. | y ^ alegría cuando vió rescatadas 
ias -coronas. Gestos que a él y al ca-
bildo en general les llenaron de re-
gocijo en medio de los sinsabores su-
E l Hotel Belayo, como cosa excep- j fridos. 
Finalizan los brindis con una pro-
E L B A N Q U E T E 
cional. abrió sus puertas en el día d-
ayer para servir el banquete con que, | p0Sición del señor Fana, aprobada 
por iniciativa del Casino L a Beña, de 1 
Cangas de Onís, se rindió homenaje i \ 
dignísimo juez don Enrique Alonso. 
Más de noventa comensales se con-
gregaron, en los espaciosos comedo-
res del aristocrático hotel. Las me-
sas, dispuestas en forma de U, ofre-
cían maenffico golpe de vista. 
F u la presidencia figuraban, ade-
por unanimidad, de enviar las flo-
res que adornaban las mesas a la 
distinguida dama que con el home-
najeado comparte las delicias del 
hogar. 
E l señor Alonso agradeció, pro-
fundamento emocionado, las atencin-. 
nes de que era objeto y prometió 
no olvidarlos, /sintiéndose asturiano 
más del homenajeado, el abad de la con ei corazón y el «alma. 
R o m a n i z a c i ó n es- Don Juan biplano Migoya habla 
idn ^ la (llie existe on .representación de la Sociedad E l 
del ^ G ^ e r n o que 
io riPg,0berna(lor civil 
l Katl N'lcou 6 Vecinos de la 
L^ecto-in realizó en Ma-
« o b e C ' " ^ 1 , ^ enco-
i * . encargo F,e(lef,co Mon-
acer™ í 6 , inArmarle 
L * * ^ s„ * del Pieito que 
^ r r a s 8 ^ 6 8 ^ Poseedo-
LactualesVquel término, 
^•id H! ^P^tar ios . 
S . ^ ^ pawf8 de 0lr las 
r i > W á . e del as"nto, 
" eatudf.8: a fin de. só 
*b-^0 Snadr€ u n « o b i - n o 
íüor M i ^ con-
Sitio, y sostiene las afirmaciones 
del señor Lequerica. Los incidentes 
vuelven a menudear. Cuando afirma 
refiriéndose a la Universidad vasca' 
que se ha querido nacer una Univer-
sidad separatista se produce un rui-
doso barullo y don Julio Urquijo 
vicepresidente de la Sociedad de Es-
tudios Vascos, que preside el señor 
Elorza, interrumpe bruscamente al 
orador. 
LA INTENSA LABOR 
DEL GOBIERNO 
MADRID 18 de diciembre. 
A fin de que la opinión público 
por encima de los aciertos o errores. 
pueda formarse idea de la intonsi-; ba 
gloriosa existencia, dolíase así el dencia ea la fabricación de las apc-
maestro Valera: "Estoy 3 * ojos, sin titosas <'e)1-1panaditas" de Cabra; era 
braZOS nina- ;toTnrr> onfoTrni o . . . . . . 
En defensa de !a Univer-
sidad de Murcia 
Murcia^ 10 de diciembre. 
Se celebró ayer en el Círculo de 
Bellas Artes la reunión magna de re-
presentaciones sociales para t r a t a r ! ^ ¿e iabor realizada por el Direc-i hallarse reFtablecido y volvía a ser f 
de los medios de defender la Uni-itor¡0 en los treS meses de Gobierno. 1 el cable humano que ponía en comu - lx í ; „ hamaba a c4Pri" 
Real Colegiata, el párroco de Can-
gas de Onís, alcalde y teniente de 
alcalde de dicha ciudad y el secreta-
rio del Juagado, señor Berná. 
• Fué ol banquete digno de la fama, 
de que goza el Hotel Belayo. 
He aquí el menú: 
Entremeses 
Crema cultivateur 
Huevos a la Ñera 
Ferdices a la Berigord 
Langosta a la catalana 
Entrecote Durand, purée duquesa 
Jamón do Westfalia 
Helado al horno 
Rastel primoroso 
Bostres 
Café, Licores, cigarros 
Marqués de Riscal.. Sautornfeu 
Champán' 
A los postres, don Luis Ruiz Car-
neado, dignísimo párroco de Cangas 
de Onís, ofreció él banquete al señor 
Alonso. Dijo en frases someras y ex-
presivas el dolor del pueblo de Can-
Cuando se levantaban los comen-
sales, el abad propuso que so, veyiPi-
cara una procesión a la Cueva en 
acción de gracias, proposición qu;), 
fué ^ceptada con júbilo. 
L A P R O C E S I O N 
Formóse ésta inmediatamente. , 
Resultó un acto brillantísimo. 
L a "Schola cantorum" de Llanes 
entonó el himno de Covadonga y el, 
abad improvisó un elocuente y pa-
triótico discurso. 
E l alcalde dió'vivas fogpsos a Co-
vadonga. a Cangas, a España y al 
Rey, vivas que fueron contestados 
con entusiasmo. 
Una Comisión de Cangas, presi-
dida por el señor Fernández Rosó-
te, visitó al abad para ciarlo las gra-
cias por los conceptos cariñosos qUJ 
tuvo para aquella población, a los 
que correspondía en justa recipro-
cidad. 
EL SECRETARIO BE 
JUAN VALERA 
MADRID, 12 de Diciembre. 
I midas energías creadoras del pere-
grino ingenio; avivador de las fla-
quezas de memoria del alto crítico; 
lector infatigable y evocador feliz 
de añorai zas del solar nativo íuó 
siempre rara el ilustre D. Juan el 
modesto D. Pedro. 
E r a gustoso oir al eximio Valera 
- , . preguntar a su secretario acerca de 
^ á - U r^1dA!las po,st,,:era3 de, Slí las c a u ^ determinantes de la deca-
mm 
dor mirar la atención recogida con 
vemidad de Murcia contra el peligro 
que parece amenazarla, dado el cri 
así como de la confianza que éste 
despertó en todos los sectores, oas-
nicación con las inteligencias al ce- le aquellas preguntas surgLíaii otras filigranadas 
rebro oiijte. fuerte e incansablemen-1 ^ ' ' r " r ^ , ^ ^ T T ^ Í tttJ**?' . „ J - , __4.v .. . tales como las que en Juanita 'a te creadi/r del 
brense 
valetudinario ega' | Larga, r.os enseñan primorosamente 
I el arte dir.ícil y la menuda tarea de 
Don Pi dro. como a veces lo nom- j trocar un pollo sultán fuluro de co-
braba ocn amable y risueña solera- rral, en bien cebado capón, 
nidad D Juan, asumía funciones de' y no era sólo 1̂ . Pedro el archivo 
rculo. señor Ruiz Funes, ! dientes' más d^ 3.000 sometidos a ^manuen^e y de lector, de biblioteca- del ma.rv.io: era' también el "peón 
ó los motivos en que di-¡ estudio de las ponencias de ios ge-;no V l f compilador, de corrector, de bre^a", insubstituible para ha-
tantísimos en los momentos actua-
les. E l señor Migoya, dirigiéndose a 
F n í a t a Z n ^ L ^ ^ l 0 ^ - \ E8 »» *» hecho la formación del 
^ l a ^ n T J w f i o r ^ í i * brin-Lf.rente de trabajadores cató-
qulere hacer uso de e l l ^ v ^ i i r ? ^ ' ^ 6 , 3 , Con la * W orlenta-i tldoa. Continuó el señor 'Funes de-i 572; Subalternos" Estado, "'32":° Comí-
Urqn.ijo abandona su platea t * ^ h .At! catolicismo social, sin más i mostrando ]a oljra de cultura, que. Piones. 14; Incomnatibilidades. 6; 
- «aimen.os, y es también un hecho I 35n gran ag^io económico p*b el Gobernación 77: Estado. 9; GTtíeffB 
terio del Consejo de Instrucción pú- | tará consignar que a&cienden a cer-
hlica. favorable a suprimirla. . 1 ca de 19.000 los asuntos en qua por 
Bresidió el acto el general gober-1 ¿jg^j-Qg conceptos ha intervenido: 
nader, señor Baeza. L a concurren-i un0Si contestados y archivados; 
cia era extraordinaria. ¡otros remitidos para despacho o in-
Habló primeramente el presiden-j forme a los ministerios co;re¿pon-
te del Cl  
que explic 
r.ha entidad funda su iniciativa de|nevales y muchoj de ellog, resueltos ' de Prmoas y de tierno lazarillo. YI cer un ' quite" cuando sobre el bon-
promover esta campaña en defensa I definitivamente por disposiciones ! ora tal -a compenetración espiri-; dadoso I). Juan caía un solicitante 
de una verdadera necefiidad para j qUe llenaron ims columnas da la tual ene. e el insigne novelista y el de prólogos un mendigados de bom 
Murcia, cual es la de tener centro i Gaceta. 1 inteligente instrumento, que más de ijos o un impertinente visitante 
docente que êa el cerebro d.> la éX-\ Bonencias: Beiisiones, 46: Troba-1 «na vez la pluma, anticipándose al 1 Como un hijo a su padre lloró 
tensa región. L a Universidad de 1 jo, 189; Hacienda, 5S7; Fomento, ! pensamiento, estampaba la frase aún siempre ei secretario a 'u adnrarln 
íurcia tiene a su cargo núcleo per- 67 á; Emigración, 35; Inquilinato, ! no pronjnciada. nrntpnt,-
Y es o/Je no se trataba del esfuer-j Desde ia muerte del maestro, su 
zo simplemente mecánico: ' es que j afán se compendió en ver erigido en 
había tir.ta abnegación y tanto ca- Cabra el monumento ya modelado, 
riño ea e! instrumento, que cada 
trozo y caCa línea de la mano de Be-
riquito, perecían ser granos de in-
cienso quemados ante un altar. 
AI 
(jg aljrnnno A l ^ I ^ K I «5*»° a medl0 mi,lón de babitantes.! 239; Marruecos. 28: Cooperativas, ae algunos de estos acuerdos impor- S, ^ a A ~ l \AVA octnriístipas m,.. nmo. 1 . í » » ^ - ^o. T,-cf IAJT ,. E l orador leyó estadísticas qiv prue-1 i ; Marina, 43; Instrucción púb^'u 
ban el enorme contingente de alum-j741; Legislación trabajo, 5S, Desti-
nos de dicho centro, en el cual se [nos civiles, 12; Servicios cartográfi-
hace obra de selección, como lo de-jcos, 10; ídem aeronáutica, 3; Sub-
muestra el número de suspensos eral-! sistencias, 169: Gracia y Justicia, 
dándose al escenario 
E l señor Migoya pone término a 
PU discurso diciendo que la Sociedad 
E l Sitio ofrenda su colaboración al 
Estado, a la Diputación y R! MU 
niciplo para la crpación de una Únl' 
versidad inmaculada en su amor a 
Esnaña; p-n-o nunca para que esa 
existe Ceenr f f f ^ ^ l ^ r s l d a d sea foco de separatismo 
Blarsel« o L ^ l t } * 1 0 I pa^ado Por la Diputación y el AyTn-
íf*a Para0tn0K noinbre) tamiento. MU* «'•ra obróme. A 
A continuación, don Rafael Mu-
!ic6 ^ a obreros, 
fe^to, del Probl 
*a b ^ ^ r a r ui 
que coucuren a formarlo entidades' ^gtado, realiza la Universic 
tan impetrantes como Valencia, Viz- Murcia. 
dad de 117: PrePidoncia, 1; . Minas de Al-
, madén 3; Pensioues extranjaro. U: 
t a>a_ y Falencia, siendo por tanto | A continuación el presidente de la 1 Reclutamiento, 2. 
Resumen: Archivados, 7.184: en 
conmem>:Edcr de la gioría de Don 
Juan. 
Ayer, seguido de un grupo do ami-
Escricientes se encuentran a mon- gos intimes, fué trasladado al ce-
tones; lo qufe no se encuentra es un ! menterio, / allí recibió cristiana se-
niño que aprenda a leer en las obras! pultura ol* cadáver de un hombre 
del que ha de dictarle; lo que no bueno, mteligente y abnegado 
ia Conf.-vicración Nacional el más I Unión Mercantil e Industrial, señor | esu en: rchivados. 7.184: en- se encuentra es un adolescente que j Don Bedro de la Gala y Montes 
tuerte núcleo de acción obrera, que | Delmás. se adhirió a la petición que viados a los ministerios, 8.122; id despier^ al amor devorado las pá- profeso/ mercantil y jefe de Nego-
^'e"*a ^ r el pronto con máa de. Murcia formula. a las ponencias, 3.614. Total, is.'a :o! ¡ Kinas de Pepita Jiménez; lo que no;cifido ae! ministerio de la Goberna-
'U:000 afiliados en España. E l alcalde, eopor Fernández Vo-| . les fácil hallar es un hombre que, | ción. V , íallccido 
[oz, en nombre de la Diputación, ha-
bla para expresar la adhesión de d*-
b!eQ de los a cha C^Poración provincial. (L 
te" co-T el alealde concede la palabra a' 
WfiOT Urnuijo. que se concreta a sen' 
tar dos afirmaciones: P r i m e n ^ o?,*" 
tanto el señor Elorza conTo éi' 
fos v españoles cordial". ae aírontar 
mo-
^elegado del 
remedio en el campo tradicionaltet 
vas-
militan 
m un momento, ni él ni el . 
Elorza. ni la Sociedad de Estudios ¡ Murcia 
Vascos, pensaron en hacer una Uni- versidad 
versidad separatista. Segunda: (fue 
— - — | como contrapeso al criterip del Con- Médicos, y el s í ñ 
sefioripoio d^ Instrucción pública, de que estudiantes. 
or Servet, por los 
acreedora a tener Uni-i Después, el rector de la Univer-
s idad, señor Lostán, dijo que el 
si tal t e m i p ^ r í i * I •r.T'Mi—7" "'""I Hablaron después, para adherirse | claustro ofrecía garantías do hacer 
tal temiese, abandonaría la em- a estas manifestaciones, el presiden- cu.anto pueda para evitar que sea 
tp de la Diputación, el juez do ins- suprimido dicho centro docente, 
trucción señor Checa, en nombre del Finalmente, el general goberna-
presa dando su baja a la Sociedd de 
a. y que Estudios Vascos. 
dor. después de acoger la petición, el deseo de Murcia y rogándolo que 
que responde a verdadero sentir po- en bien de la cultura v de la r e s S ' 
pulats levantó la sesión. no suprima la Universidad 2 ' 
Como conclusión de la Asamblea, Mañana salo para Madrid la m 
se ha dirigido al presidente del Di-1 misión gestora de esta Imnorfnt*^ 
rectorio un telegrama expresácdolé, ma demanda. ^ i -anus . -
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E l Cuerpo Consular hi/spano-ame-
ricano se asoció a los actos organi-
zados en obsequio de los excursio 
nistas, publicando un número extra-
ordinario de la revista "América-Ga-
licia", que edita oficialmente la Ca 
con' pulso débil, reflejando la fir-
ma la gravedad del mal qüe en Oc-
tubre pasado lo llovó a la tumba. 
E l documento tiene pues, por do-
blo y triste motivo, verdadero valor 
histórico. Lu firma de Murguia a 
sa América Galicia, de la cual es I buen seguro fué una de las últimas 
Presidente el señor Julio G. Casa?, que trazara. 
E l señor Casal es cónsul de la 
República del Uruguay, y, además, 
es notable poeta y persona que poi 
BU cultura y trato amable goza de 
muchas simpatías en la Coruña. 
Conservo, corno^ recuerdo gratísimo 
Tomábamos el aperitivo en " L a 
Terraza", después de haber asistido 
no recuerdo precisamente a qué ac-
to. No éramos muchos, pero siempre 
éramos siete u ocho; la representa 
del poeta y excelente caballero, un d ó n habanera del Municipio, los se 
tomo de poesías "Humildad", cari-
ñosamente dedicado. 
De la casa América Galicia for-
man parto, y constituyen el Consejo 
consultivo y directivo, los señores 
Cónsules de las repúblicas de Santo 
Domingo, Venezuela, México, Perú, 
Colombia, Guatemala, Panamá, Ni-
caragua, Brasil, Bohvia, Costa Rica, 
Portugal y Cuba. 
E l señor Fernando Pena es el cón-
sul de Cuba. Otro caballero que hon-
ra el cargo y que. en el ejercicio 
del mismo, ha conquistado la gene-
ral estimacón de cuantas personas 
tienen que tramitar asuntos en el 
Consulado; al mismo tiempo que en 
sociedad ocupa el lugar a que su 
trato y condiciones le dan derecho, 
mereciendo, junto con su distingui-
da esposa, doña Claudma Mimó, la 
consideración de los más distingui-
dos elementos. 
Con los excursionistas estuvo el 
señor Pena sumamente atento, l ío 
se le debe olvidar. 
Defó do realizarse un acto que fi-
guraba entre el número de los ofi-
ciales, y que hubiese revestido sumo 
brillo. 
L a Real Academia Gallega que-
ría, en sesión solemne, hacer entrega 
al Conde del Rivero del título e in-
signia de Académico, en reconocí 
miento de los actos llevados a cabo 
en varias ocasiones en pro de la doc-
ta corporación. 
Pero quease el Conde a última 
hora, y cuando ya "había hecho los 
preparativos para el viaje. Suprimió 
se la solemnidad anunciada, y a mí, 
como representante de aquél, me co-
rrespondió recoger el título, diplpma 
e Insignias, todo lo que me fué en-
tregado por el Excmo^ señor Ponte 
y Blanco, Alcalde . de la Coruña, 
quien hacía las veces de Presidente 
de la Real Academia, y que yo en- ^ J ^ ^ Z l r á ^ v T Cuadra de'va-treguó a mi distinguido y estimado ^nte la verdadera escuadra ae va 
Ofrecer al público lo mejor 
de lo mejor, no es tanto como 
"darle" lo que en realidad es 
mejor que todo lo mejor. 
E L PALACIO DE LAS NE-
VERAS, que sin duda alguna 
expende la mejor nevera, ofre-
ce y "da" a quien sepa apre-
ciar lo bueno. 
el mejor Gabinete para cocm^ 
la mejor estufa de gas, 
el mejor filtro 
. . .el mejor servicio. . . 
y obsequia, con cada gabinete, 
un valioso regalo para la coci-
na o para el comedor, una ga-
rantía ron cada estufa y otra, 
insuperable, con cada filtro. 
ñores Ruy de Lugo Viña, Marian-j 
Fernández y Manuel Fernández Are-
ce; Antonio Villar Ponte, el cónsul 
del Uruguay, el P*dre Touba, del 
"Ideal Gallego" y Rector de la Pa-
rroquial do San Jorge; no me atre-
vo a asegurar que Mariano Mlguei 
figurase entre los tros o cuatro más 
que estábamos reunidos. 
Se hablaba de cosas generales. In-
sensiblemente la conversación torció 
rumbo hacia la literatura, el arte.. . 
y a las creencias religiosas. L a in-
cursión a éstas obedeció a que por 
la tarde había procesión solemne por 
la festividad de la Virgen del Car-
men, la procesión saldría de la Igle-
sia de San Jorge, (una Iglesia am 
pila, elegante, limpia hasfa la exa-
geración, si exageración puede haber 
,en la limpieza) y el P. Rector, el 
alma de la solemnidad religiosa, que 
resultó brillante, estaba con noso-
tros. . . 
Y dijo: 
Pese a la frialdad general con 
q»6 sois católicos algunos, yo creo 
que en el fondo todos sois creyen-
t e s . . . Apostaría que ni uno de los 
aquí reunidos deja de llevar una 
cadenita al cuello, do la que cuelgue 
alguna medal l i ta . . . 
Acertó ol Padre. 
Espontáneamente todos mostra-
mos la medallita: de la Virgen de 
la Caridad del Cobre había algunas. 
—Muy bien—dijo campechanamen-
te—quedan invitados a un champán 
de honor cuando la procesión haya 
regresado al Templo. 
Y hubo champán. E n las amplias 
habitaciones altas, con asistencia de 
las Autoridades y personalidades que 
formaron en la procesión. 
Entre ellas el Comandante de Ma-
rina, tan celoso en el ejercicio del 
cargo, que cuando llegó la excursión 
en el "Espagne", no permitió que 
saliese más allá de un límite pru 
mm 
representado. 
Por cierto -que al pie del título 
aparecen las firmas de Murguia, el 
Patriarca de' la literatura y de la 
patria gallega, que falleció poco des 
porcitos pesqueros que quería salir 
mar afuera, quitando con la orden 
algún brillo a la recepción; y, en el 
colmo del celo, y seguramente con 
el piadoso fin de oue el mar no se 
intranquilice, reglamenta el traje de 
pués de haberla estampado, y la de .baño que usan las señoras y es In-
8on And:'és Martínez Salazar, no me- flexible con las Infracciones... 
nos ilustre personalidad. Presidente. 
¡quien, gravemente enfermo firmó E N R I Q U E C O L L . 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czarmkon Rienda y 
Cía., de New York, correspondiente 
al día 11 de Eenero: 
" E n vista de que el precio de los 
nzúcares de Cuba bajó algo esta se-
mana, se vió mayor interés por par-
te de los refinadores. Cuando hace 
poco se ofrecieron azúcares de Cu-
ba, para embarque en Enero, a 5.50c. 
cf. la libra, fué verdaderamente difí-
cil entrar en negociaciones con 
tilos; pero cuando los precios ba-
jaron a 4.50c. cf. ocurrió completa-
mente lo contrario, mostrándose tan-
to interés, que el mercado subió a 
4.625c. cf. la libra, habiendo com-
pradores a este precio, pero no ven-
dedores. Este interés no salamente 
fué mostrado por los refinadores 
Americanos, sino también por com-
pradores Europeos y de otras partes. 
Las ventas de azúcares de Cuba 
anunciadas para embarque en Ene-
ro, a l Roino Unido, a la paridad de 
4.45c. libre a bordo, créense ciertas 
por la generalidad, dlciéndoso que 
se han hecho ventas adicionales pa-
ra embarques más tarde, a precios 
más favorables que los que rigen 
aquí. E s digno de observación ei he-
chó que, tan pronto^ como los azú-
cares de Cuba bajan en este merca-
do, alrededor de 4.50c. la libra, apa-
recen compradores del extranjero, y 
tal parece «como que el apoyo de esa 
procedencia contribuye a mantener 
el mercado sostenido, por lo menos 
para el futuro Inmediato. 
AunqUe de vez en cuando proba-
blemente se notará presión por ven-
der, los productores más importan-
tes quienes de pocos años a esta par-
to han adoptado la política de ven-
der sus azúcares en un período ma-
yor del que se toman para molerlos, 
sin duda se retirarán dei mercado, 
hasta que vuelva a reinar estabili-
dad en los precios. 
Actualmente no hay evidencias de 
que el azúcar refinado en este país, 
o el abasto de crudos en Europa, sea 
demasiado grande y. teniendo esto 
en cuenta, no puede esperarse un 
precio demasiado bajo para el azú-
car crudo. 
E l precio libre a bordo obtenido 
la zafra pasada, fué casi tan alto 
como el de la de 1918-19, cuya za-
fra fué vendida al Gobierno Ameri-
cano. También es más alto que los 
de todas las zafras anteriores, ex-
ceptuándose la de l:>19-20, cuando 
los precios subieron de 
este de la Isla, la zafra pasada, vol-
vió a exceder la del oeste, y habría 
sido mayor si no hubiera sido por la 
gran seca que hubo en la Provincia 
de Oriente. Esta provincia solamen-
te, en 1921-22, produjo 1,315,724 
toneladas de azúcar;»el año pasado, 
la misma solo l legó a 976,532 tone-
ladas, siendo el estimado de la za-
fra actual do l;524,000 toneladas. 
Todos los azúcares do la zafra de 
1922-23 ya han sido exportados, no 
habiendo sobrante alguno al empe-
zar 1924. Los Estados Unidos reci-
bieron su abasto normal, a pesar de 
haberse elaborado una zafra menor, 
y por esta razón, la exportación a 
otros países fué más pequeña. 
I T A L I A : 
L a producción azucarera de Ita-
lia de 1923 ha sido suficiente, por 
la primera vez, para suplir las ne-
cesidades del país. Con el aumento 
continuo en el consumo de azúcar 
en Italia, el cual ha subido de 6 li-
bras por persona en 1900 a 17.2 li-
bras en años recientes, parece ser ca-
da día más importante la cosecha de 
azúcares de remolacha. L a remola-
cha sembrada en 1923 ascendió a 
223,200 acres y producirá, según se 
espera en Italia, más de 300,000 to-
neladas. 
extraordinaria. Esto, sin embargo, 
fué causa de resultados desastrosos." 
Fi este año se viera el mismo pre 
;io que el año pasado, quizás ello 
contribuiría al aumento en la pro-
ducción de la Isla. 
R E F I N A D O : 
L a demanda os relativamente l i-
mitada, en vista de que el comercio 
solo está comprando refinado a me-
dida que lo necesita. Las cotizacio-
nes están algo confusas, cotizando 
la Federal, Arbukle Bros, y los re-
finadores de la Costa del Pacifico, 
a la baso de 8.2 5c. y los otros re-
finadores de azúcares de caña, a 
.S.Wic. L a remolacha del Este se co-
tiza a 8.15c. y la del Oeste a 8.05c. 
E l comercio de refinado no debe 
esperar con demasiada confianza, por 
ahora, ni reajuste de. precios, pues 
los crudos por cuenca de los cuales 
se están haciendo entregas, fueron 
vendidos a precios materialmente 
más altos de los qu-1» rigen actual-
mente. Esforzándose por mantener 
el país suplido con la cantidad de 
refinado que se consume durante es-
to período, tuvieron que hacerse 
compras anticipadamente, a los pre-
cios que regían entonces, y la dife-
rencia entre crudos y refino, sobre 
una manera | ios precios actuales no es por lo tah-
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LA 
F I E S T A I N A U G U R A L D E L A " V A L E N T I N HAUY", 
NACIONAL P R O T E C T O RA D E LOS CIEGOS 
ASOÜLACION 
Una hermosa Fiesta, xyi Acto so-
lemne e importanftsimo de carácter 
cultural y filantrópico, está prepa-
rando la Asociación Nacional "Valen-
tín Haúy", recientemente constitui-
da en esta Ciudad por iniciativa del 
Profesor ciego Pablo Beggiato Bres-
ean. Directoí General de la mencio-
nada Entidad, quien, impulsado por 
el noble deseo de ser útil a sus com-
pañeros de infortunio, desde hace 
varios años está trabajando con afán 
para fundar en esta República una 
Escuela Nacional de Ciegos,, a se-
mejanza de aquellas que existen en 
Europa, América y Australia, y que 
tanta admiración e interés despiertan 
en todo hombre culto que conoce y 
sabe apreciar sus espléndidos resul-
tados. 
Que hermoso ideal, que noble an-
helo, que simpática iniciativa! 
Y la Sociedad Cubana, siempre 
dispuesta a abrir sus brazos a los 
nobles ideales y a favorever toda 
clase de iniciativa que tienda al en-
grandecimiento de la Patria y al ma-
yor esplendor de nuestra heroica 
Estrella Solitaria, generosa y solí-
cita ha respondido al llamamiento 
del ilustre Ciego Italiano, y secun-
dando sus nobles esfuerzos en pro 
de la humanidad devalida, se prepa-
ra a realizar una de las Obras más 
bellas y digna de todo elogio, a sa-
ber: la do hacer brillar, por medio 
mo por la marcha irresistible del 
progreso, y no sería buen cubano, 
ni buen patriota, el que rehusara, 
por una inexplicable, no menos que 
punible apatía, prestar eu consur-
so para el triunfo de una Causa tan 
noble y j i | t a , para el alcance de un 
ideal tan digno y sublime, para la 
realización de una Empresa tan hu-
manitaria como progresista. 
Ha quedado constituida la Directi-
va de este Centro en la forma que 
s continuación se expresa: 
Presidentes de Honor. D. Satur-
nino García Zaballa. D. Eladio Gar-
ría Ureta D. Juan Sarabu Lombana. 
L Adrián Aznarez Pérez. Dr. Fran-
cisco Pérez Zorrilla. 
Presldenu efectivo: D. Ricardo 
Hormilla. Vjce 'Presidente lo.: O. 
Juan Learte. Vice Presidente 2o.: 
D José Blanco. Tesorero: D. Carlos 
Suárez. Vice Tesorero: D José Ce-
ñal. Secsetario: D. Benito Magaz. 
bibliotecario: D. Andrés Palacios. 
Vocales: señores Faustino Viñas, 
/lejandro Pallas. José Rodríguez 
C^mafreita, Rosendo Gómez, Fran-
cisco Madera Amaro del Valle, í^J-
mó'. Pintado. Antonio López rf">t .. 
Patricio Mantr^na. Manuel V5¿^, 
Manuel López í>oto, Basilio R-idii-
guez. 
Suplentes: señores Manuel Díaz 
Cora, Juan Gallego, Antonio Fer-
nández. Santiago Aznarez, José Ba-
rral y Manuel Tamargo. 
Deseamos a la expresada Direc-
tiva que en la administración y go-
biérno de esta sociedad obtenga los 
mayores éxitos. . 
C R O N I C A D E E S G R i 
Nuestros lectores ya conocerán, 
porque hace días que las publica-
mos, las bases para el Campeonato 
de Esgrima Júnior, que se efectua-
rá en el próximo mes de febrero. 
Dicho campeonato ha despertado 
inmenso interés en las distintas Sa-
las de Armas de la Habana, y todos 
sus jóvenes discípulos trabajan acti-
yamento para entrenarse en forma 
de poder ganar uno de los primeros 
puestos. 
L a Federación Nacional de Ama-
teurs de Esgrima de Cuba empieza 
de buena manera el año de 1924. 
En estos días sus filas de socios, 
ya de por sí numerosas y distingui-
das, se han visto engrosadas con lo.s 
nombres de conocidos esgrimistas. 
DE CAMAGÜEY 
SOCIEDAD "ANTONIO MACEO1 
L a Directiva que regirá los des-
tinos de esta sociedad de instrucción 
y recreo, ha quedado constituida en 
la siguiente forma: 
Presidentes de Honor: Ensebio A. 
Cantero, Francisco Aguilera, José O. 
Betancourt. 
Presidente efectivo: Alfredo Gon-
zález Betancourt. 
Vice: lo. Francisco Valero Ba-
rroso. 
Vice: 2o. Dr. Antonio Mesa Mar-
tínez. 
Secretario de Actas: Rafael For-
tún. 
Vice: Nicolás Gulllén. 
Secretario de Correspondencia: 
Rafael Angel Rodríguez. 
Vice: Dr. Antonio López. 
Tesorero: Señor Melchor de Ve-
lasco. 
Vice: Modesto Luaces. 
Vocales: Felipe Campos. Floren 
ció Leyva. Francisco Altunagas. 
Ubaldo Varona Reyes. Jesús Luaces. 
Acudamos pues, filadla 26 a escu-
char las palabras que-el Dr. Oreste 
Ferrara, el Profesor Pablo Bagglate; Ciríaco Arencibia 
y otros distinguidos oradores y após-i Suplentes: César López. Enrique 
toles de los Ciegos nos dirigirán, pa-1 Arrieta. José Altunagas. Juan Au-
ra ilustrarnos e iluminarnos acerca i tonio Machado. Manuel Rodríguez 
de la necesidad de la creación de una' Gulllén. Miguel Montejo. 
Escuela Nacional de Ciegos en Cu-
ba de los derechos que asisten a es-
tos infelices a ser protegidos por 
nu.estra Sociedad, así como Je los 
deberes Ineludibles que le corres-
ponden a esta misma Sociedad do 
ocuparse, debida y eficientemente, 
de estos miembros suyos, con el fin 
de convertirlos de hombres inútiles 
y que constituyen una carga pública, 
en individuos activos, útiles, capaces 
de bastar a sí mismo y aptos para 
contribuir, como cualquier otro ciu-
dadano, al bienestar de sus semejan-
tes y al engrandecimiento de su, Pa-
tria. 
E n su oportunidad publicaremos 
el programa de la Fiesta, pero en-
Buen éxito en sus gestiones le de-
seamos a la Directiva electa. 
DE GUAYOS 
Enero 11. 
E l señor Gobernador. 
Tiene ofrecida a ê to poblado una 
visita el señor Gobernador Provin-
cial, doctor Roberto Méndez Peña-
te. la que hará en compañía de va-
rios Consejeros Provinciales. 
E l pueblo espera con regocijo o 
tan distinguidos visitantes, en cuyo 
trotando interesamos a toda persona j agasajo se preparan varios actos, 
de la Instrucción, un rayo de luz jamante del bien, del progreso y de la contánooTse entre ellos un suntuoso 
regeneradora y espiritual en la fh- • cultura, a fin de que cada uno, en I banquete en el Hotel "Comercio", al 
teligencla de los infortunados priva- su campo de acción y dentro dé su i que se han adherido en su totalidad 
dos del don inestimable de la vista, esfera social, haga la mayor propa- las autoridades locales, comercio. 
en cambio de la luz material de que 
estos seres inocentemente carecen, 
y a quienes un triste y cruel destino 
parece haber condenado a vivir en 
una lóbrega y perpetua noche. 
E l sábado 26 de los'corrientes, en 
el Aula Magna de la Universidad, 
tendrá lugar la celebración de la 
alullda fiesta Inaugural de la Aca-
demia Nacional Protectora de los 
Ciegos de la Habana. 
Por este medio la Directiva de la 
"Valentín Haúy", que con celo e In-
terés verdaderamente apbstóllco es-
-+á laborando para la reivindicación 
de los derechos de los Ciegos de es-
te País, invita a todas las personas 
Intelectuales y de corazón generoso 
a que asistan a la celebración de tan 
solemne Acto, que además de una 
manifiesta y simpática demostración 
del espíritu filantrópico de los cuba-
nos, promete resultar un nuevo triun-
fo, brillante e Incontestable, de nues-
tra cultura y de nuestro sincero y 
tradicional Patriotismo. 
Sí, porque el deber de ocuparnos 
de un asunto tan importante como el 
de la "Redención moral, intelectual 
y económica", de nuestros Ciegos, 
nos viene impuesto por las leyes in-
violables de la civilización así co-
agricultores, prensa y pueblo. 
Este homenaje se les tributará co-
mo gesto de simpatía y expresión de 
ganda a favor del Ideal altísimo y 
hermoso que la "Valetín Haúy" se 
propone llevar a efecto, procurando 
con todos los medios a nuestra dls-1 gratitud por las consignaciones acor-
posición que dicha -propaganda no'dadas últimamente por la Cámara 
tan solo se limite a interesar a la j Provincia! para obra*? públicas y me-
beneficencla privada, sino que lie-j joramlento de las ya existentes en 
gue también a los Poderes Públicos, j esta localidad. 
obligándoles a reconotsrle al Ciego i Es justo hacer mención V a noso-
sus derechos a la instrucción, dere-jtros nos congratula, que una de las 
chos que nacen y derivan de los de- personas que mayormente se han in 
Y del viaje a París, para tomnr 
parte en los Juegos Olímpicos ¿qué 
hay? 
Esta es la pregunta que se hacen 
muchos. 
Nosotros sabemos .que el Coman-
dante Ramón Fonts, encargado pa-
ra ello por la Federación de Esgri-
ma, tiene^apuntados los nombres de 
más de una veintena de esgrimistas 
que serán, probablemente, los que 
discutan, entre siglos puestos del 
equipo que luchará ostentando el 
nombre de Cuba. 
Sabemos también que el Coman-
dante Fonts, para escoger esos es-
grimistas, ha tenido en cuenta los 
méritos de cada uno, y es casi seguro 
que ninguno que tenga probabilida-
des de triunfo se encuentre fuera de 
la tal selección. 
Ahora 
hecho la FetW. 
caminadas a w 6n «efe 
- r i o para V ^ e l ^ 
los esgrimistas rcauŜ o 
No Uñemos noUffa.n̂  
ya dado n i n l T í ^ K 
ese fin. sun Paso ^ 
Sin embargo „ . ' 
es ex1sten entUsi * ^ ^ 
mente r e p r e s * , ? 1 * s« 
o i ímpicos%uee d;fea>: 
m á m e n t e en parj 
^ Y quizás si ja P„ 
del Tourismo L í ^ k 
^ e s o s ^ ; -
Con sumo pJ^T 
d a s de una e x c u r í / ^ 
los Boy Soouí T ? -
distintos puntos de 
A d e m á s , los ~ • * ^ 
g ü e r o s , que son „n^vuo, 
del arte de ia -Unos ta 
asaltos en distintoTÍ,?1' 
Cuartel del E j ^ u ^ 
se^ucleron notablen^ 
^ entre ellos. ^ 
y espada. Ignacio y 
jes; y A. San Martín y i i 
florete solamente. ' 
Reciba en estas ]{,,,„ 
m á s sincera felicitacldn J1 
de esgrima Sr. Rogerd.i 1 
tructor de los citados 
Cienfuegos, y que ^ • 
tiempo, con su firme vo!i»! 
gran entusiasmo, hacer J ? 
pechos Infantiles el m 
amor por el cultivo deili 
tan noble como el de J 
bien: gestiones 
PENNIN3, REX 
destal del exacto CODCK 
ob l igac ión mercantil, ba» 
créd i to y por esc.udo su 
Inalterable que le abrleril 
tas de par en par del masi 
decidido éxi to / 
E n t r e estos hombres, gj 
entre el núcleo de los 
honestos de que blasoui 
mundo mercantil, Justifiadil 
beres a que también el falto de vis-
ta está obligado como todo ciudada-
no y que están íntimamente relacio-
nados con todas las leyes de la fra-
ternidad e Igualdad Rumana, de la 
justicia, y de la civilización, de la 
cultura y del progreso social. 
Secundemos, pu.es, los nobles es-
fuerzos de la "Valentín ^íaúy"^, y 
además de contribuir a una Obra al-
tamente benéfica y secar las lágri-
mas de tantas madres vinfelices que 
lloran la triste suerte de sus hijos 
privados de luz, nos mereceremos el 
elogio y el aplauso más cordial y 
teresado y laborado por oue esa re-
solución se llevase P efecto, es el se-
fior Arturo Cómez Carménate, Con-
sejero Provincial y estimado vecino 
de ésta. 
Inspectores dol 1 por 100 
Se encuentran en la localidad, en 
visita de inspección, ios señores An-
tonio Sampedro y José Luis Costa, 
luspectoro? del impuesto de 1%. 
Los comerciantes e Industriales 
han sido visirados 
Por la índole fie este periódico, 
genuinamente de carácter e informa-
ción mercantil y financiera, somos 
parcos en el ditirambo y en elo-
gios. Solamente dedicamos merecidas 
frases cuando merecidamente la 
persona o la entidad se hace acree-
dor a ello: solo cumpliendo actos de : on primera fjla, y ocupaaj» 
extrlcta justicia, consignamos el elo-1 lo más avanzado, nuestro 
gio, si hiy sobrados motivos para do amigo, el caballeroso i. 
olio, porque al celebrar los éxitos, | Pennino, a quien justama 
p.stlmulamos a los demás a que loiE0niina " E l Rey de los H 
imiten y perseveren en la noble y Su nombre como un 
insta lid que conduce a la victoria. | porta estandarte es reverfB 
L a prensa diaria está acostum-
brada solo a recoger noticias que 
deprimen en el concepto público; y 
la moral no gana con esas notas | e'ado aún más por ser di 
que revelan el afán de rápido enri-i ^uyo pasado fué tumultuó» 
queclmiento de muchos hombres *1 comienzo de su vida líi 
quo de la noche a la mañana se con- ¡ nolítico activa, hijo de • 
vierten, en abierto consorcio con el. callente y noble, y trayent 
peculado y la corrupción en perso-1 de su patria lejana, el valor 
ñas adineradas y pronietanos im-
provisados. 
Estamoa ya acostumbrados a leer 
diariamente en los periódicos, como 
el funcionario A, hasta ayer obscuro 
sujeto, acude a una notaría, para ad-
quirir merced a sus "economías", 
la finca H , o la principesca residen-
cia D. Y, el que antes iba con traje 
raído y defcolorido usando la "ca-
rrozzo di tuttl" rueda imediatamen-
te flamante automóvil por nues-
tras calles y paseos, salpicando de -os cuales salen ricos ios 
ledo lo largo del camino que las ¡ ríos venales, apenas 
ruedas en su vertiginosa marcha van sus más P e " ^ ? ^ , * ¡ ! 
arrojando. Y todo esto como un reto mientras se dedicó ai pw 
a la conciencia sana de nuestro pue-1 a escribir hbr°'!;, s0.1° A j, 
blo que no recibe estímulos para el; Jas naturales i 
bien de muchos de nuestros gober-i da 
nantes y altos funcionarios, que han 
hecho franco maridaje con el so-
borno, el peculado, la Impudicia, 
arraigándose en ellos el concusiona-
rio. 
tPara estas notas de color negro 
registran, pa-j hal lar r - r nocoo 
ra estos "parvenus", para estos, im-, dades para l0grajjs ^ 
provisados personajes no hay lími-¡ tres lustrog e ' ¡jj 
tes de, decoro, ni el dinero del pro-1 üiuufos; t 
común'tiene dinteles; voraces y sal-
teadores, vacían las arcas del Teso-
ro en propio beneficio, proporcio-
nando un testimonio más de igno-
rancia a nuestra corrompida admi-
nistraran y a nuestra pobre y des-
graciada Reiyiblica. 
De estos hombres sombríos, de 
estos sujetos cuyos nombres están 
grabados en la mente de todos, se. 
ble de los suyos y todo el 
sus entusiasmos y arrestos, 
d» energ ías , las malgastó f 
da pol í t ica, en la adminisi 
r n la prensa en todas 
ñ a s ocupó posición pfeenin 
Mientras hizo polítte» 
se adversarlos y enemigos, 
l laneza de su lenguaje y F 
petus conque acompaílab» ¡«j 
bra a la acción; mientras' 
ñ o cargos en la administr 
los I 
I 
F u é necesario hacer un «a| 
p o l í t i c a ; abandonar 
cesar en las cfón y 
prensa, para dedicarse 
la vida comercial, dond 
dat ivas y claro ^ ¡ 1 ° ' ^ . 
que nuestras c r ó n i c a s reg i s tran , pa-1 hal lar campo ^on!i 0 J 
• 5 para lograr en [ 
tres lustros el más g a * 
-riunfo del t l * M 
perseverancia. P«est,0* 
Bien, de la Hcnradeí y 
cencia. , 




ta, jovial y 
oos queremos / a-- ^ 
inapreciables dotes 
mente le sinS"1^1"0''olio 
se le conoce de uno a ^ 
de la isla com ̂  ^ gd 
que an por dichos i ¿estacan otros, que. con el íruto de, M A R M O L E S , a c a ^ ^ {i 
inspectores, hacen r>uy cálidos elo-| pU trabajo y de su tenacidad incom-1 g ú n e s e n t u r a ^ ^ de 
ASOCIACION DE CATOLICAS 
CUBANAS 
concurran luego a la Junta General 
Ordinaria, que se verificará a las 
9 a. m., en el mismo local, a fin de 
proceder a las designaciones de can-
didaturas para las pW)ximas elec-
ciones de acuerdo con >o ifue pres-
cribe el Artículo 15 del Reglamento. 
Se ruega la más puntual asisten-
gubernamental, y de todo contacto | d o c t o r ^ . d e ^ 
uun ci"- FU traDajo y ae su tenai-mau iuvwU1 | o-- - votario ^ 
caluroso de los presentes y de l a i c o s de la cabnllernsidad y rectitud i p a ^ i e , apartados de toda función j alas anie . *t e ^ngl»'1*' 
posteridad, quienes tendrán en núes- de estos funcionarios del Estado. J - »- —-•¿A*AI< 
tra hermosa labor un magnífico y lu-
minoso ejemplo de filantropía y de 
cultura, de progreso y de Patriotis-
mo. 
>'novo establCcijníento. ellos 
n MU P ^ 9 -
AVISO 
Por este medio se cita a todas las 
sodas de la Asociación de Católicas 
Cubanas, para que después de oír la | c'a 
Santa Misa que 4iabrá de celebrarse i Dolores P E R E Z , 
a las 8 a. m., del día 2U del actual, ¡ Secretarla General, 
en el Sanatorio de dicha Asociación,! Habana, 16 de Enero de 1924 
la calle Almendares. frente a los 
acreditados establecimientos^ de los] 
i señores Faustino Valle: José Llare-
na y Luna Uonet, que es dirigida | 
por su propietario, ei doctor Ricardo j 
Egózcue. 
E l día de su apertura brindó a sus I 
futuros clientes con cerveza. 
Hacemos votos por el triunfo del 
joven doctor Egozcue. 
pagando por 
do Cien MU 
dad de terreno se _8r d**. 
tiene en el mismo j] 
establee 
i fiMnas --m idos sus ofici ^ 
! con la administración, dedicados a l , f nnlf ,n--Mpnocai, 
(comercio y a la industria, hanse! Avenida Men< 
I formado un nombre y un extraor-
, Recientemente ha abierto sus i (1jnarj0 conCepto moral, merced a 
puertas al público una Farmacia en (,u perseverante labor de años, de 
" ¡in trabajo intenso, que los ha colo-
cado por encima de los d e m á s . I e s t a m e e m u » ^ ^ o l t 
Hombres esclavizados en la labor, d e p ó s i t o s oe ^ ^ 
continua de un día tras otro*: de un ^ue J e ^ m n o . de laS „ 
año tras otro año. ínerado c i - i m a n z 
mentar su nombro 
de comerciantes qn-
n„eS.roS máS so.- ^ Z , ^ ^ > 
w, han log a f anfv^idaS de la caJ> 
re entre la pléyade tañ es A j 6 0 ^ que per f J 
que figuran en pri- Esos ^ " uantiosa ' 
«ni- t turen una cu _ & 
mera fila entre 
ventes hombres de negocios. No s ° n l s " u " ' " V v la VeTt: r t * 
s ante - le í traoajo ¿e i» 
to el verdadero diferencial 
Algo similar a la compra de cru-
dos hecha por compradores del ex-
tranjero, fué la compra de refino, 
habiendo sido las operaciones efec 
L . mayor prodaccito en la pane ^ S T ^ ^ X ! ' - ^ ! ^ 
l í 
en su clase en la E l único establecimiento 
República. 
Director": Dr. Miguel Angel Mendoza. 
D l a g n ó s t l c y tratamiento médico-quirúrgico 
de las enfermedades de los perros y animales 
pequeños. 
EspedaPdad en vacunaciones preventivas 
contra la ribía y el moquillo caninos, 
E^iectrlcl !ad médica y Rayos X. 
Consulta;: $5.00. 
San JAz ro 305 entre Hospital j Espada. 
Tel. A-O 05, Habana. 
Fulgencio Muñiz. 
Este buen amigo nuestro nos hi-
zo una visita en días pasados, que 
mucho lo agradecemos. 
Al día siguiente de su llegada, 
partió para su residencia en Encru-
cijada, d^nde le desearnos muchas 
felicidades. 
\ucvos Prcsldrntos. 
Han sido elegidos «n fecha recien-
te. Presidentes de las Bociedades " L i -
ceo" y "Alborada", los señores Ga-
blno Gálvpz y doctor Florencio Ro-
dríguez respectivamente. 
Les deseamos todo género de 
aclartos en sus cargos. 
Culto Católico. 
Terminada la reconstrucción de la 
Iglesia de este pueblo, se han co-
menzado a celebrar cultos 
el crédito y el capital: no i te hijo adoptivo 
los que 1 i heredado de su 
pasados 
han hallado "hecho" el negocio y 
lo siguen acrecentando continua-
mente. Hasta hace poco, solo tenían 
por capital una gran fuerza de vo-
luntad v una inteligencia perspicaz 
en la vida comercial y lanzándose 
o ella, con la visión clara del con-
cepto de la obligación, en menos de 
tres lustros han creado un vasto co-
mercio, dando como bandera su nom-
bre aureolado de un timbre de or-
gullo, cimentado sobre granítico pe-
n J e r o P ^ clliflcado - ^ S / t i e ^ 
sabido crearsejn^ ^ 
todas las bellas-a lt,ua%;r- nombres de nuestros o ^ 
guía el bien y ^ 
elevada fiei ismi 
nac ión oei v c { 
vas mercantil 
3 
honran a Cubs 
(pe 
todos • • la Doctrina 
asistió numeresa concurrencia. 
E l R . P. Daniel de Santa Teresa, lo deseen ^ f 
¡Gura Párroco, ofició en la misa, ha-( Com* ^ 
. „ r . , „ A n ,.T,Q p-rtensa y . el exuo ie a 
e\]0S 
blondo pronunciado una exte  
elocuente oración sagrada. 
Después manifestó a los fieles su 
propósito de organizar en el propio 
la ayuda ^ 
que espera 
_ J ^ cmi W . 
• ne'nto'd^erminarsej clases - ^ 
la misa, una lección Catequística pa-.aprenu 
pasado domingo ra niños, en la que podrán aprender 
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